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Utah State University 119th
CO M M EN C EM EN T
May 2 and 3,2008
U tah  S ta te  U n iv e rs ity  119th
C O M M E N C E M E N T
M ay 2 and  3 , 2008
The mission of Utah State University  is to be one o f the nation’s premier student-centered space- and 
land-grant universities by fostering the principle that academics come first, by cultivating diversity of 
thought and culture, and by serving the public through learning, discovery, and engagement.
Inform ation Technology will be producing a D V D  of the 2008 Com m encem ent Cerem ony 
for $12.00, including shipping/handling (cash or checks only). Call 435-797-9506 to purchase. 
Please allow 2-3 weeks for delivery.
An archive of today's com m encem ent cerem ony will be available 
online at w w w .usu.edu/provost/com m encem ent
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S C H E D U L E  O F  E V E N T S
Friday, M ay 2, 2008
G R A D U A T E  C O M M E N C E M E N T  A N D  H O O D IN G  C E R E M O N Y  
12:30 p.m ., assem bly o f candidates, N elson Field H ouse
1:00 p.m ., academ ic procession from  N elson Field H ouse to  D ee G len Sm ith S pectrum
1:30 p.m ., cerem ony begins, D ee G len Sm ith S pectrum
Saturday, M ay 3, 2008 
A C A D E M IC  A S SE M B L Y
8:30 a.m ., U n d erg rad u a te  S tuden ts  and  F acu lty  will assem ble on the  U niversity  Q u ad
A C A D E M IC  P R O C E S S IO N
9:00 a.m ., T aggart S tu d en t C en te r and  U niversity  Q uad  to  D ee G len Sm ith  S pectrum
U N D E R G R A D U A T E  C O M M E N C E M E N T  C E R E M O N Y  
9:30 a.m ., D ee G len Sm ith Spectrum
C O L L E G E  C E R E M O N IE S  
12:00 noon
J o n  M . H untsm an School o f  B usiness — D ee G len Sm ith S pectrum  
C ollege o f  E ngineering  -  K ent C oncert Hall, C hase Fine A rts C en ter 
C ollege o f  N atural R esources — M organ  T heatre , C hase Fine A rts C en ter 
C ollege o f  Science — Evan N . S tevenson  Ballroom , T aggart S tu d en t C en ter 
2:00 p.m.
C ollege o f  A griculture — K ent C oncert Hall, C hase Fine A rts C en ter 
Em m a E ccles J o n es  C ollege o f  E ducation and H um an Services — D ee G len Sm ith S pectrum  
4:00 p.m.
C ollege o f  H um anities, A rts and Social Scien ces -  D ee G len Sm ith  Spectrum
A L U M N I G R A D U A T IO N  P IC N IC  
11:30 a.m .-3:00 p.m ., U niversity  H P E R  Field (tickets requ ired )
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G R A D U A T E  C O M M E N C E M E N T  A N D  
H O O D I N G  C E R E M O N Y
Friday, May 2, 2008 
Dee Glen Smith Spectrum
1:00 pan.
ACADEMIC PROCESSION 
Nelson Field House to Dee Glen Smith Spectrum
1:50 pan.
PROCESSIONAL 
Blue String Quartet
PRESENTATION OF COLORS 
Air Force ROTC
NATIONAL ANTHEM 
"The Star Spangled Banner," Francis Scott Key 
M ary-Jane Lee
W ELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS 
Byron R. Burnham, Dean, School of Graduate Studies
PRESENTATION OF UNIVERSITY OUTSTANDING GRADUATE MENTOR AWARD 
Stan L. Albrecht, President
HOODING
Master’s Candidates by Graduate Council Members 
Doctoral Candidates by College Dean and Major Professor
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
Stan L. Albrecht, President and Raymond T. Coward, Provost
CONFERRING OF DEGREES 
Stan L. Albrecht, President
CLOSING REMARKS 
Byron R. Burnham, Dean
RECESSIONAL 
Blue String Quartet
A
U N D E R G R A D U A T E  C O M M E N C E M E N T  
C E R E M O N Y
Saturday, May 3, 2008 
President Stan L. Albrecht, Conducting
9:00 a. m.
ACADEMIC PROCESSION
University Quad and Taggart Student Center to Dee Glenn Smith Spectrum
9:30 a. m.
PROCESSIONAL
“The Crown of Chivalry,” Perry Fletcher, University Wind Orchestra
PRESENTATION OF COLORS 
Air Force and Army ROTC
NATIONAL ANTHEM
“Star Spangled Banner,” University Wind Orchestra, Francis Scott Key and M ary-Jane Lee
PRESIDENT’S GREETING 
President Stan L. Albrecht
ADDRESS TO GRADUATES 
James H. Quigley
RECOGNITION OF SPECIAL AWARDS 
President Stan L. Albrecht
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
President Stan L. Albrecht
Clark P. Giles, citation read by Suzanne Pierce-Moore 
W. Eugene Hansen, citation read by Scott R. Watterson 
L. Tom Perry, citation read by Richard L. Shipley 
James H. Quigley, citation read by David P. Cook 
Beverley T. Sorenson, citation read by Douglas S. Foxley
STUDENT SPEAKER
Andrew D. Braithwaite, Valedictorian, College of Natural Resources
CONFERRING OF DEGREES 
President Stan L. Albrecht
CONCLUDING REMARKS 
President Stan L. Albrecht
MUSICAL SELECTION
“Alma Mater Hymn” Theodore M. Burton, University Wind Orchestra and M ary-Jane Lee
RECESSIONAL
"Regal Procession,” Clifton Williams, University Wind Orchestra 
Conductor, Dr. Thomas P. Rohrer, Director of Bands
U T A H  S T A T E  U N I V E R S I T Y ’S 
C E R E M O N I A L  M A C E
The top of the mace depicts a flame 
of crystal tin ted  w ith Aggie blue and 
m odeled after the “lam p of learning," 
the classical symbol of know ledge 
and freedom . Im bedded w ith in  it is 
a b rushed  copper disk em blazoned 
w ith  the U niversity 's seal.
The copper bezel below this crystal 
has 13 sunstones set into it. These 
symbolize the 13 presidents who guided 
the institution through its first century.
The w hite oak shaft comes from wood 
tha t w as originally part of the banisters 
of O ld M ain and rescued from the 
building after the fire of 1983.
The base consists o f lim estone 
provided by the C hurch  of Je su s  
C hrist of L atter-day  Saints and taken 
from  the same quarry  th a t w as used 
to build the Logan Temple.
Thus, the mace represen ts the 
essence of our land-g ran t institution: 
seated in the bedrock  o f our 
com m unity, striving and  grow ing 
ever higher, crow ned by  the light o f 
learning.
A B rief H istory o f Maced
M aces have long been p art of 
academ ic heraldry, though  their 
function  w as not alw ays cerem onial. 
O riginally w eapons o f war, maces are 
featured  often in ancient Egyptian 
art w here kings are show n ritually 
smiting their foes. This original 
function has not been entirely lost. 
C am pus officials in the M iddle Ages 
more than  once kept students in line 
by em ploying their university ’s mace
in a m anner recalling its primitive 
function. Even in the m odern age, it 
is not unknow n for a  university mace 
to be used in this way. For instance, 
during the com m encem ent ceremonies 
at Cornell m 1973, w hen a professor 
of medieval studies w ho was carrying 
the university’s mace in a procession 
was confronted by  protesters, he 
wielded his academ ic training and the 
mace in its original fashion.
But university  m aces today are, 
for the m ost part, trea ted  as 
decorative em blem s symbolizing 
the institu tion’s authority . Seen 
most often at com m encem ent and 
other solem n occasions, they rem ind 
those in a ttendance o f the deep 
traditions inherent in a s tuden t’s 
journey th rough  university  studies. 
Like the w ord for the cerem ony 
itself, com m encem ent,’’ — w hich 
adm onishes its participan ts to 
rem em ber th a t th is is a celebration 
of beginnings, n o t endings —the 
mace tu rn s the eye forw ard to the 
life to com e by  recalling the rich 
academ ic heritage o f higher learning 
and the prom ise o f attainm ent 
that com es th rough  education and 
self-betterm ent. O u r  mace, thus, 
com bines elem ents of both the old 
and the new, trad itional features 
like gems and stone enhanced w ith 
m odern designs such as arcs of 
faceted crystal. B oth an im pressive 
w ork of a r t and a hallm ark of the 
university’s history, th is mace brings 
to light everything that is best about 
U tah S tate U niversity.
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A C A D E M IC  H E R A L D R Y
T he history  of academ ic heraldry 
reaches back into the early days o f the 
university. A  sta tu te  o f  1321 required 
th a t all “D octors, Licentiates, and 
B achelors” o f the U niversity of 
C oim bra w ear gow ns. In England, in 
the fourteenth  century, the statutes 
o f certain  college forbade "excess in 
ap p a re l” and  prescribed the w earing 
o f a  long gow n, necessary', no doubt, 
for w arm th  in the unheated buildings 
frequented  by medieval scholars. 
H oods w ere used to  cover the head 
until replaced by  the skull cap and 
la ter academ ic caps. Both Cam bridge 
an d  O xford  have m ade academic 
dress a m atter o f university control 
dow n to the most m inor detail; and 
in O xford  du ring  the seventeenth 
cen tu ry  any  tailor w ho changed the 
au thorized  design “even bv a nail’s 
b re a d th ” w as punished by the vice- 
chancellor of the University. W hen 
A m erican colleges and  universities 
decided to  adop t som e suitable system 
o f academ ic apparel, it seemed best 
to  agree on one th a t all m ight follow. 
Accordingly, there w as held on M ay 
16, 1895, a t C olum bia University, 
a  conference of representatives of 
the boards o f various interested 
institutions. F rom  th a t m eeting came 
a  code of academ ic dress for the 
colleges and  universities o f the U nited 
States, w hich m ost institutions of 
h igher learning have adopted.
Gowns  The academ ic gow n for the 
bachelo r’s degree has pointed sleeves 
and is designed to  be w orn closed.
The gow n for the m aster’s degree has 
an oblong sleeve, open  at the wrist. 
The sleeve base hangs down in the
traditional manner. The rea r p a rt o f 
its oblong shape is square cut, and 
the front p art has an arc cu t away. It 
is designed this w ay so tha t it can be 
w orn open or closed. The gow n for 
the doctoral degree has bell-shaped 
sleeves and m ay be w orn open or 
closed.
Colors F or all academic purposes, 
including trim m ings of doctoral 
gowns, edging of hoods, and tassels 
o f  caps, the colors associated w ith  the 
different academ ic disciplines are as 
follows:
A griculture, Maize
Education and Hum an 
Services, Light Blue
Engineering, Orange
H um anities, Arts, and Social 
Sciences, White
H untsm an School of Business, Drab 
N atural Resources, Russet 
Science, Gold-Yellow 
School of G raduate Studies, Black
The w hite ribbon with the G reek key 
on the robe of a graduate identifies 
an inductee into Phi K appa Phi, 
the N ational Scholastic Society.
Those w earing gray collars and a 
medallion are M ortar Board Senior 
H onor Society members. A  gold 
braided cord  draped over the cowl 
distinguishes a  graduate o f H onors.
Hoods Academic hoods are w orn by 
recipients of advanced degrees. The 
m aster’s degree hoods are three-and- 
one-half feet in length and are lined 
w ith the official color or colors of 
the college o f university conferring
the degree, w hich a t U tah  State 
U niversity are navy blue and white, 
displayed in a  heraldic chevron. The 
doctoral hood consists o f a larger and 
longer assem blage of institutional 
color draped  over the recip ien t’s 
shoulders and falling well dow n the 
back. The binding or edging o f the 
hoods is of velvet or velveteen, three 
inches w ide for the m aster’s degree 
and five inches w ide for the doctoral 
degree.
Caps  Academic caps come in two 
forms: the traditional m ortarboard  
(from O xford) o r square cap; and a 
soft cap tha t resem bles an oversized 
beret (from Cam bridge). The 
m ortarboard  used by Utah State 
U niversity is w orn with a  tassel. 
Black tassels designate the g radua te’s 
m ajor field of learning, and gold 
tassels indicate doctors and the 
governing officials of institutions.
Academic Procession The
com m encem ent procession originates 
at the U niversity Q uad  and the 
line o f  m arch proceeds to the 
D ee Glen Smith Spectrum . The 
procession is com posed of three 
divisions: (1) color guard, University 
President, Regents and the Board 
of Trustees, adm inistrative officers, 
and special guests; (2) the faculty; 
and (3) candidates for degrees.
The procession stops a t the tunnel 
entrance to the Spectrum , the first 
two divisions dividing so tha t the 
candidates for graduation pass 
betw een them  and  enter the hall first.
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A M E S S A G E  F R O M  
P R E S I D E N T  S T A N  L. A L B R E C H T
C ongratu lations, g radua tes. N ote  th a t I d id n ’t use the term  
"stu d en ts ." Instead , fo r the  first tim e w ith  m any o f you, I am 
h o n o red  to  address y o u  as g raduates.
P lease keep  in m ind, however, th a t I am not relieving 
y o u  so quick ly  o f y o u r  d u ty  as a student. T here  is m uch still 
to  learn  in th is w orld , as y o u  well know . T here  is m uch also to 
teach, an d  it is w ith  g rea t hope th a t I w ish  y o u  well on y o u r  
trave ls  fo rw ard  as y o u  b rin g  w hat y o u ’ve learned  here o u t to 
the  w orld .
These com m encem ent cerem onies are, for me, an 
affirm ation  of hum an poten tial, an affirm ation of hope (or 
com m unities everyw here. You sit in th is build ing today, ready  
to  take  flight, ready  to  soar to  new  heights. W ell, I take flight 
w ith  you . U tah  S tate  U n iversity  takes flight w ith  you  as y o u r  
accom plishm ents grow.
W e have tau g h t you  the details of y o u r  chosen 
professions. You signed up  for those classes (w hether you
w an ted  some of them  o r n o t!). B ut w e hope w e ’ve also instilled i n  y o u  o ther ideals, some o f them  
“educationa l.” I hope w e ’ve fanned  the fires of caring, o f giving, o f tak ing  responsibility. I hope 
w e’ve cu ltivated  passion, adven tu re , u nders tand ing . You are  a  d ifferen t person  today  than  you  w ere 
four y ea rs  ago w hen  yo u  first tru d g ed  up  O ld  M ain  hill. A nd I w ill take a  su re  b e t and  say you  are a 
b e tte r  person  than you  w ere those few sh o rt y ea rs  ago.
G raduation  is a tim e — for me and  for all of us in the un iversity  com m unity  — to reflect with 
p ride  on w h a t we have chosen to do w ith  o u r ow n lives. You are  th a t  reflection, and  today  I say 
th an k  y o u  to r w h a t y o u  have given us, w h a t y o u  have given yourselves, an d  w h a t I sense th a t you  
will give to  society.
W e will follow y o u r  p rogress w ith  g rea t expectations, an d  w e will no t forget you. Please 
keep in touch.
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Com m encem ent Speaker and H onorary  D egree
JAMES H. QUIGLEY
Ja m e s  Q uig ley  has becom e one of the nation ’s 
m ost recognized spokesm en for honesty, 
in tegrity  and  ethics in the corpora te  w orld 
today. As C E O  of D eloitte  Touche Tohm atsu, 
one of the  largest professional services firms 
in the nation, he plays a  key  role in setting 
the  tone for ethical s tandards  in business.
H is voice has been loud and clear on the 
issue o f accountab ility  in the co rpora te  w orld 
an d  on the  role o f business in tegrity  in the 
m arketp lace. O ver his 30-year career w ith 
D eloitte , he has am assed a  d istinguished 
reco rd  o f service to  m ajor clients in a range of 
industries  th ro u g h o u t the country.
M r. Q uig ley  has testified before C ongress 
an d  has been  nam ed by  “A ccounting T oday” 
as one of the Top 100 M ost Influential 
People in A ccounting. R ecognized w ithin the 
business com m unity, he has testified before
the  H ouse  C om m ittee on Financial Services about reducing  the  likelihood of fraud  and  resto ring  
investo r confidence in the U nited  States. In addition to  partic ipa tion  on key com m ittees w ith in  the  
organ ization , M r. Q uig ley  is cu rren tly  active on the board  o f tru stees o f C atalyst, the  F inancial 
A ccounting  Foundation , J a p a n  Society, Econom ic C lub o f N ew  York, and  the N ational A dvisory  
C om m ittee — BYU, the  U .S. C ham ber of Com m erce, Lincoln C en ter C onsolidated  C orporate  Fund, 
an d  the  P artne rsh ip  fo r N ew  Y ork City. H e is the co-chair o f the  T ransatlan tic  B usiness D ialogue 
and  also a m em ber of the Council on Com petitiveness. H e has been a m em ber o f the boards of the 
C en ter fo r A udit Q uality, S ou thw estern  A rea Com m erce and  In d u stry  A ssociation and  the J u n io r  
A chievem ent o f N ew  Y ork. H e has served on num erous com m ittees o f the  A m erican Institu te  of 
C ertified  Public  A ccountants. H e is a m em ber o f the B usiness R ound tab le  and  the U .S . Security  
an d  E xchange C om m ission’s A dvisory  Com m ittee on Im provem ents to  F inancial R eporting . H e 
is actively  involved w ith  the  Boy Scouts of Am erica an d  has been  a  m em ber o f the  task  force 
study ing  the  role and m ission o f U nited  W ay in his region. M r. Q uig ley  g rad u a ted  from  U tah  S tate  
U n iversity  in 1974 w ith  a  b ach e lo r’s degree in accounting. H e w as also aw arded  the  hono rary  
degree of D octo r of Com m ercial Science from  Bentley College in W altham , M assachusetts. F o r his 
long and  d istinguished  career in the  business w orld, U tah  S tate  U niversity  is p ro u d  to  bestow  upon  
Ja m e s  Q u ig ley  the hon o rary  degree, D octo r of Business.
H onorary  D egree
CLARK P. GILES
C lark  Giles has spent his life lead ing  efforts 
to  invest in one of U ta h ’s m ost p rec ious 
resources, its educational fu tu re . As a  tru s tee  
of the E m m a Eccles Jo n e s  F oundation ,
M r. Giles has been at the  fo refron t o f the 
foundation ’s com m itm ent to  ed ucating  U ta h ’s 
children. Besides p rov id ing  generous annual 
gifts to  U S U ’s recently  renam ed  E m m a Eccles 
Jo n e s  College of E ducation  and  H um an  
Services, M r. Giles and  the fo u n d a tio n ’s 
tru stees have a h isto ry  o f fund ing  exem plary  
p rogram s at the Edith  Bow en L abo ra to ry  
School in art, science and  early  ch ildhood 
education  th a t serve as ongoing m odels of 
excellence. M r. Giles and  the foundation  have 
provided  essential funding  to the  college for 
both  physical facilities and for its cu tting -edge 
program s. This sustained  su p p o rt has enabled  
the  college to a tta in  and  m ain tain  its top -tie r
national status. M r. Giles is a law yer, sh a reh o ld er and  d irec to r o f the  law firm  o f R ay Q uinney  & 
N eb ek er in Salt Lake C ity w here  he specializes in esta te  p lanning , tax, p ro b a te  and  tru s t law, and 
non-profit organizations. H e served  as the firm ’s M anag ing  P a rtn e r  and then  its P residen t, and w as 
a long-tim e m em ber of its E xecu tive C om m ittee. H e has been included  on the list o f “Best Law yers 
in A m erica" in Trusts and Estates. H e also has been voted by his peers th ro u g h o u t the state as one 
of U ta h ’s "Legal E lite " in the ca tegory  of Tax. M r. G iles is active in m any professional organizations 
rela ted  to  his practice  and  is involved in a w ide varie ty  o f com m unity  activities. H e also serves on 
the  A dvisory Com m ittees o f several ch aritab le  foundations includ ing  the Ray, Q u inney  & N ebeker 
F oundation; the S. J .  and  Je ss ie  E. Q u in n e y  F oundation , the E m m a Eccles Jo n e s  Foundation, 
and the Ruth E leanor B am berger and  J o h n  E rnest B am berger M em orial F oundation . H e is also 
a  m em ber o f the E m m a Eccles J o n e s  E ndow m en t F und  B oard for the D av id  Eccles School o f 
Business. He received his b a c h e lo r’s degree in econom ics from  H arvard  in 1959, and  his law  degree 
from  H arv a rd  Law  School m 1962. M r. G iles has been  steadfast in his com m itm ent to  program s 
th a t benefit children, teachers and  fam ily life in U tah; and his leadersh ip  an d  su p p o rt for program s 
in the Em m a Eccles Jo n e s  College o f E duca tion  an d  H um an  Services have allow ed the university  
to  b ring  its ou treach  efforts to  all co rners  of U tah . F o r his lifelong com m itm ent to education 
th ro u g h o u t the state, U tah  S ta te  U n iversity  is p ro u d  to  bestow  upon  C lark G iles the honorary  
degree, D octo r o f Laws.
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H onorary D egree
W. EUGENE HANSEN
W. E ugene  H ansen  has d istinguished  himself 
th ro u g h  his legal career as a  pow erfu l 
advocate  fo r countless people w ho  have 
suffered  as victim s of m edical m alpractice.
H e has been recognized th ro u g h o u t his 
career fo r exceptional legal com petence and 
heartfe lt care in serving clients, as well as 
to r the  ex trem e in tegrity  he b ro u g h t to  the 
p rofession  as he p u rsued  tru th  and  justice.
M r. H an sen  has th e  rep u ta tio n  o f being  one 
o f the m ost com petent trial a tto rneys in the 
U tah S ta te  Bar, recognized not only for his 
com pelling style b u t also for his com plete 
integrity . H e w as know n as a  com peten t trial 
a tto rn ey  as well as a v ib ran t leader in the 
legal com m unity. H e served as p resid en t of 
the U tah  B ar in 1980-81. H e w as a  ch arte r  
m em ber an d  la te r p residen t of the A m erican 
Inns o f C o u rt N o. 1, an  in ternational
o rgan ization  founded in U tah. H e has been a m em ber o f the A m erican  College o f Trial Law yers 
since 1979. M em bersh ip  is lim ited to one percent of the  national bar, and  in 1983 he w as elected 
to  the  A m erican Bar Foundation , to w hich m em bership is lim ited to one-half o f one pe rcen t of the 
national bar. H e has also distinguished him self during  public  service and  service to  his church . H e 
has served U ta h ’s h igher education com m unity in several capacities; and he had a long ca ree r in 
the  military, retiring  as a  full colonel. He w as a m em ber of the  F irs t Q uorum  of the  S even ty  o f the 
C hu rch  o f J e su s  C hrist o f L atter-day  Saints, and a m em ber o f  the p residency  of the  Seventy  of the 
C hu rch  o f J e su s  C hrist o f  L atter-day  Saints. He g radua ted  in ag ricu ltu ra l econom ics from  U tah 
S tate  A gricultural College, and he has served as a m em ber of U S U ’s B oard of Trustees. F o r his 
long com m itm ent to bo th  his profession and  to  the s ta te ’s citizens, U tah  S tate  U n iversity  is p ro u d  to 
bestow  upon  W. Eugene H ansen  the honorary  degree, D o c to r of Laws.
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H onorary  Degree
L. TOM PERRY
L. Tom P erry  has dedicated  his life to his 
com m unity, the  state o f U tah  and the nation.
H e has m ade significant contribu tions both 
in the business w orld  and  in his leadership 
positions w ith  his church , and his life is a 
model of lifelong com m itm ent to exem plary 
and  selfless service. E lder P erry  is a  m em ber 
o f the Q uorum  of the Twelve Apostles of 
the C hurch  o f Je su s  C hrist o f Latter-day 
Saints. H e earned  a finance degree from 
U tah State A gricultural College in 1949. H e 
spen t his professional business career in the 
retail business w here he served as auditor, 
controller, vice p residen t and  treasu re r in 
com panies located in Idaho, California, N ew  
Y ork and  M assachusetts. H e applied  his 
gifted leadership  skills in executive positions 
w ith p rom inen t retail organizations, and for 
nearly  tw o decades, he fulfilled a vital role on
the boards of d irectors o f Z ions F irst N ational Bank, Z C M I and A m erican Stores. A fter a series of 
vo lun teer church  positions, he w as called in 1972 to  serve as assistan t to the L D S  C h u rch ’s Q uorum  
of the Twelve Apostles. In 1974 he w as called to  serve as a  m em ber o f the Q uorum  of the Twelve 
w here his assignm ents have taken  him to alm ost all countries of the w orld. H is national service 
began w ith  the U .S. M arine C orps from  1944-1946, during  w hich he was am ong the first occupation 
troops to  en te r J a p a n . H e w as appoin ted  by P residen t G erald  F o rd  to  the A dvisory Council for 
the  A m erican Revolution B icentennial A dm inistration, and  he also rep resen ted  the  L D S  C hurch  in 
p lanning  the U .S. B icentennial celebration. E lder P e rry  has represen ted  U tah  S tate  U niversity  in an 
exem plary m anner in the in ternational relationships he has forged while serving the L D S  C hurch 
in G erm any as A rea P resident of the E urope C entral Area. For his life of com m itm ent to service 
th roughou t the w orld, U tah  S tate  U niversity  is p ro u d  to bestow  on E lder L. Tom P erry  the honorary  
degree, D octo r of H um ane Letters.
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H onorary Degree
BEVERLEY T. SORENSON
B everley T. Sorenson has dedicated  her life 
to  enrich ing  the lives and  m inds o f U tah 
children. M rs. Sorenson has been a tireless 
advocate o f a rts  education  for U tah  children 
for decades, dedicating  countless hours 
and substan tia l resources to  th is cause. In 
1995, she founded the independen t, non ­
profit foundation  A rt W orks for Kids, w hich 
began as a  p ilot p rogram  to  prom ote music, 
dance, th ea te r  and  visual a rts  in six U tah 
elem entary  schools. Today, A rt W orks for 
Kids serves thousands o f school ch ildren  and 
teachers by  supporting  innovative, sequential 
arts  education  p rogram s in schools and 
com m unities th rough  grants, su p p o rt services 
and  advocacy  w ork . M rs. Sorenson and the 
Sorenson Legacy Foundation  have donated 
to  the cause of prom oting  a rts  education  for 
children. H er generosity  has helped educators
th ro u g h o u t the  state give ch ildren  a  chance to express their creativ ity  and  learn  som eth ing  abou t 
the a rts  as p a rt  o f a sequential classroom  experience th a t spans th e ir  y e a rs  in  e lem entary  education . 
H er voice has shaped m any educational debates about a rt education  in U tah, and  she has lobbied 
tirelessly  a t the state legislature on this topic. H er w ork  w ith school d istric ts and schools has 
helped develop a  renew ed effort to  ensure U tah children have a com plete education  th a t includes 
sequential K-6 a rts  education. She has been instrum ental in reinv igora ting  elem entary  a rts  
education  at institu tions o f h igher education  tha t prepare  classroom  teachers and teach ing  artists  
to teach  the  arts. She g rad u a ted  from  the U niversity  o f U tah  and  becam e a k in d erg arten  teacher 
a t a Q u a k e r school in N ew  York. H e r love for the arts  has been  a lifelong passion as evidenced by  
her accom plishm ents as a m usician, vocalist and dancer. She also has been a  successful m em ber of 
U ta h ’s business com m unity, receiving the U tah  O u tstand ing  B usiness A w ard  in 1986. H e r m ost 
recen t effort is b ring ing  public  and  private entities together to  advocate  for m ore public  funding  in 
U tah  schools. T hanks in large p a rt to  her passion and dedication, U tah  Legislators passed  in  M arch  
2008 the Beverley Taylor Sorenson E lem entary  A rts Learning Program , a $16 million, four-year 
initiative th a t will expand  a rts  education  opportunities for e lem entary  ch ildren  all th ro u g h  the  state 
of U tah . F o r h e r life o f com m itm ent to a rts  education th ro u g h o u t the state, U tah  S tate  U niversity  is 
p roud  to  bestow  upon B everley T. Sorenson the honorary  degree, D octo r of A rts E ducation .
D. W ynne T horne C areer Research Award
FREDERICK D. PROVENZA
F o r the  past 30 years, W ild land  R esources 
P rofessor F red  P rovenza  and  his research  
g roup  have p roduced  g round b reak in g  
research  tha t laid the foundation  for w h a t is 
now  know n as behav ior-based  m anagem ent of 
livestock, w ildlife and  landscapes. T heir w ork  
has insp ired  researchers in vastly  diverse 
disciplines, including chem ical ecology, 
rum inan t nu trition , hum an  nu trition  and 
biopsychology, anim al w elfare, landscape 
resto ra tion  ecology, pastu re  and  range land  
science and  m anagem ent, an d  ru ra l sociology 
and  ecodevelopm ent. Dr. P ro v en za ’s research  
has led to  the creation in 2001 o f a  consortium  
know n as B E H A V E (B ehavioral E ducation
to r H um an, Anim al, V egetation an d  E cosystem ) M anagem ent. H is w ork  has becom e a keystone 
in the  field o f range land  ecology. Since th e  in itia tion  o f B EH A V E, Dr. P rovenza  has given 96 
inv ited  p resen ta tions a t national and  in te rnationa l conferences. As sen ior a u th o r or co-author, 
he has pub lished  160 original research  articles in peer-rev iew ed  journals and  an o th er 70 invited  
synthesis papers in journals, books, and  p roceedings. His m ost cited  paper has been referenced  
224 tim es, w hich  signifies the  im pact he has m ade on his field o f study. In  1999, he received the 
W .R. C hapline R esearch  A w ard  from  the Society  for R ange M anagem en t fo r ou tstand ing  research  
accom plishm ents. This is the  m ost p restig ious research  aw ard  given by the  Society. T ha t same 
year, he also received the  U n iversity  O u ts ta n d in g  G rad u a te  M e n to r  aw ard  from  U tah  S tate 
U niversity. H e has superv ised  nearly  60 M .S. and  Ph .D . g rad u a te  and post-doc to ra l studen ts  from  
19 d ifferen t countries. Dr. P rovenza  is a deserv ing  rec ip ien t o f the 2008 D. W ynne T horne C areer 
R esearch  A w ard.
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Eldon J .  G ardner Teaching Award
TIMOTHY A. TAYLOR
Dr. T im othy Taylor joined the  College of E ngineering in 
J u ly  1999 and  serves as a  principal lectu rer in the  Biological 
and Irrigation  E ngineering  departm ent. In this role he is 
responsible for teaching  six to  seven courses p e r academ ic 
y e a r  in the Biological E ngineering  program . H e also advises 
the junior- and  senior-level students. He has been aw arded  
the  O u ts tand ing  Teacher in the  B IE  departm en t m ultiple 
tim es over the last several years . H is studen t evaluations 
are consistently  a t the top  o f th e  college for In stru c to r 
Effectiveness and  for C ourse Q uality. He is noted for the 
heartfelt respect he show s for students. Dr. Taylor has helped 
several studen ts in the p rog ram  w ith  learn ing  disabilities 
by individually  m entoring  them  to successful com pletion of 
their degrees. S tuden ts have recognized him for the personal 
in terest he takes in their professional success. O ne studen t
w rote: “From  classroom  teaching, to m entoring, to underg radua te  research, he has excelled in all 
ways. H e  alw ays m ade the  classes in teractive betw een teacher and  student. Classes w ere m ore than  
a  lecture: it w as time to  dive into the  concepts being ta u g h t.” S tuden ts  say he has a  un ique w ay 
of transfo rm ing  ex traord inarily  difficult coursew ork  into understandab le  and enjoyable learning 
experiences. He com bines lecture-based class periods w ith problem -based learning experiences to 
b ring  the  m aterial alive — an approach  th a t requ ires m ore dedication and  w ork  from  the professor 
b u t an approach  th a t m akes learn ing  m uch m ore m eaningful for studen ts. Dr. Taylor also assists 
new  jun io r faculty  w ith  teaching  strategies th a t will help them  connect w ith  students, w ith  lecture 
p repara tion  tools and w ith feedback on their classroom  presentations. H e also has been extrem ely 
active in Engineers W ithou t B orders as a faculty advisor. U tah  S tate U niversity  is p roud  to aw ard 
Tim othy Taylor the  E ldon J .  G ard n e r Teaching A w ard for 2008.
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E. G. Peterson Extension Aw ard
ROBERT W. HILL
In his 23 y ea rs  of service as the Extension 
Irrigation  and  W ater R esource Specialist, 
R obert W. H ill has show n excellence across 
the entire  spectrum  o f w ater use. This 
spectrum  includes the b read th  o f production  
agricu lture, golf course irrigation, local canal 
com panies, o r in ternational assistance, and  the 
entire  continuum  o f w a te r use from  w atershed  
hydrology to  d istribu tion  system  efficiency 
to m odeling o f irrigation needs as based on 
crop  requirem ents and  w eather conditions. 
D uring  his tenure  as Irrigation Specialist, 
w ater conservation and quality  have become 
m ore and m ore critical to  the state. As 
chair of the U tah W ater U sers W orkshop 
p lanning  com m ittee, he plays an essential 
role in providing the venue w hereby  w ater 
in terests th roughou t the  state can assem ble for 
education, discussion and  collaboration. In  the
best sense o f Extension program m ing, Dr. Hill has developed science-based irrigation scheduling, 
practices and  technology. H is w ork  is no t only technically correct, b u t user-friendly  and  readily 
accessible to the public th rough  such w idely-adopted reference m aterials as the classic “C onsum ptive 
U se o f Irriga ted  C rops in U tah. ” Dr. Hill is a  model of collaboration as evidenced by  his cu rren t 
efforts to  finish a series o f five E xtension fact sheets on small acreage irrigation in collaboration 
w ith  four coun ty  agents. This m ost recen t set o f publications builds on his reco rd  o f co-authoring  
pub lications w ith  agents from  every coun ty  in the state. H is m any accom plishm ents have been 
validated  th rough  the num ber o f varied  scholarly  publications he has produced , the ex ternal funding 
he has received, his dem and  as a consu ltan t in m ultiple in ternational projects, the  students he has 
taugh t, and  m ost im portantly , his im pact on the  citizens o f U tah. It is w ith g rea t pleasure th a t we 
p resen t R obert W. Hill w ith  the 2008 E .G . Peterson  Extension A w ard.
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O utstand ing  G raduate M entor Aw ard
TERRY A. MESSMER
D r. M essm er is an  ou tstanding  G raduate  
M e n to r  to  num erous studen ts in the  W ildland
R esources D epartm en t. H is activities as a 
faculty  m em ber reflect an  unusual degree o f 
success in com bining his diverse roles as an 
E xtension  specialist, researcher an d  g radua te  
m entor. Dr. M essm er involves g raduate  
s tuden ts  in all ol his w ork: Extension, 
facilitation, field research, g ran t w riting , and  
professional p resentations — providing a deep 
and  highly successful tra in ing  g round  for 
y o u n g  professionals in his area  o f expertise.
The scope o f his E xtension w ork  and  ou treach  
on applied wildlife m anagem ent and policy in 
U tah  and  the w estern  region is unparalleled .
H e  has genera ted  m ore than  $3.6 m illion in 
g ran ts  and published over 20 peer-review ed 
articles and th ree  book chap ters since 2000.
D u rin g  those years, Dr. M essm er m entored
19 m aste r’s and four Ph .D . studen ts to com pletion of their degrees. His students have gone on to 
im portan t positions in their respective professions and fields. Dr. M essm er provides his g raduate  
studen ts w ith  opportunities for research  th a t have im m ediate real-w orld  application. H e holds 
studen ts accountable for their w ork , and  he provides clear incentives and  rew ards for success and  
praise for their accom plishm ents. He is also devoted to  his g radua te  students, providing financial 
support, career advice and  em otional and  logistical suppo rt a t a  level th a t goes well above the norm . 
O ne form er studen t no ted  that, “T eriy  leads by exam ple. H e has a  g rea t capacity  for productive 
w ork . H is studen ts and  em ployees achieve m ore than  they  p robab ly  im agined possible sim ply 
by try ing  to  keep up w ith him. A w ork  ethic instilled in this m anner is perm anent."  U tah State 
U niversity  is p roud  to  aw ard  Terry  A. M essm er the O u ts tan d in g  G raduate  M en to r A w ard for 2008.
T E A C H IN G  E X C E L L E N C E  A W A R D S
T hrough  an  extensive selection process involving bo th  studen ts and  faculty in the various academ ic 
colleges, seven m em bers o f the faculty  have been designated  for special recognition for excellence 
in teaching represen ting  the  College o f A griculture; J o n  M . H untsm an  School o f Business; Em m a 
Eccles Jo n e s  College o f E ducation  and  H um an  Services; College o f E ngineering; College of 
H um anities, A rts and  Social Sciences; College o f N a tu ra l Resources; and  College o f Science. From  
am ong the seven, the  E ldon  J .  G ard n er Teaching A w ard recipient is chosen; the  six rem aining 
follow:
C O L L E G E  O F  A G R IC U L T U R E
Rudy S. Tarpley
This y e a r  m arks Dr. R udy  Tarpley s 23rd  y e a r  as a  teacher. H e 
received his Ph .D . in  E ducation w ith  a  m ajor in A gricultural 
E ducation  and  Experim ental Statistics from  M ississippi State 
U niversity  in 1993 and  has served on the faculty  a t U tah  State 
U niversity  for the past six years  in the D ep artm en t of A gricultural 
System s Technology and Education. As a teacher-educator, he 
m odels h igh-quality  instruction. Dr. Tarpley p repares for class 
using the same lesson p lanning  p rocedures th a t he teaches to 
fu tu re  agricu ltu re  teachers. H e then  p resen ts lessons w ith  the 
same enthusiasm  an d  varie ty  in m ethodology th a t he expects of 
students. Finally, he uses acceptable testing  standards and then 
anticipates th a t studen ts  will construct, adm inister and  debrief 
evaluations in the sam e m anner. O ne of his agricu ltural education 
students recently  w rote: “This en tire  course is the best one for 
helping us to  get ready  for teaching  ... an  am azing class; I learned 
som ething im portan t every  day .” In 2007, Dr. Tarpley received 
the D istinguished Teaching A w ard from the W estern  Region of 
the A m erican A ssociation for A gricu ltural Education.
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II
J O N  M . H U N T S M A N  S C H O O L  O F  B U S IN E S S
R obert J .  Mills
R obert J .  M ills is cu rren tly  an associate professor in the 
M anagem ent Inform ation System s D epartm en t of the J o n  
M . H un tsm an  School o f Business. H is innovative approach  
to  teaching  concentrates on b lending theo ry  w ith  rigorous, 
real-w orld projects. S tuden ts in his perform ance im provem ent 
classes have developed technology-based tra in ing  solutions 
for organizations such as E nergySolutions A rena/U tah  Jazz , 
Bourns M anufactu ring  and  ATK. Dr. M ills has also consulted on 
tra in ing  program s for IB M , N ational Rural Telecom m unications 
C ooperative (N R T C ), Techm atics, In ternational C en ter for 
C aptive Insu rance  E ducation , Silicon G raphics, Inc. (S G I) and  
the U.S. A ir Force. R ecent aw ards for his ou tstand ing  instruction  
include the 2008 and 2005 Teacher o f the Y ear in both the 
D epartm en t o f M anagem en t Inform ation System s and  the J o n  
M. H untsm an  School o f Business; valedictorian  escort lo r the 
Fall 2004 Com m encem ent; 2004 U tah State U niversity  G olden 
M ouse A w ard lo r ou tstand ing  innovation in technology, teaching 
and  learning; 2003 B righam  Y oung U niversity  — H aw aii H onored  
A lum ni A w ard; 2002 T eacher o f the Year in the D epartm en t ol 
M anagem ent Inform ation System s and International Association 
for C om puter Inform ation System s 2002 Ben B aum an A w ard lor 
Excellence.
I
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EM M A  E C C L E S J O N E S  C O L L E G E  O F  E D U C A T IO N  
A N D  H U M A N  SE R V IC E S  
N ancy Glomb
N ancy G lom b is an assistan t professor in the  D epartm en t 
o f Special E ducation  and R ehabilitation and serves as the 
d irec to r o f the M ild /M odera te  Special E ducation  D istance 
D egree and L icensure Program . She received her bachelo r’s 
degree in psychology from the S tate U niversity  of N ew  York in 
B ingham ton and  her m aste r’s and Ph .D . in Special Education 
from  U tah  State U niversity. H er research  and  scholarship 
in terests include electronic supervision of d istance education 
practicum  students, developing and  evaluating effective 
asynchronous learning activities, cross-disciplinary collaboration 
and addressing  the un ique  needs of ru ra l learners. She also serves
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as P ro ject D irec to r for a U tah  State Office o f E ducation  g ran t 
an d  an Office o f Special E ducation  P rogram s (O S E P ) federal 
g ran t.
C O L L E G E  O F  H U M A N IT IE S , A R T S A N D  S O C IA L  
S C IE N C E S
Christine Cooper-R om pato
C hristine E  C ooper-R om pato  is an  assistan t professor in the 
D epartm en t of English. She received her bachelo r o f arts  degree 
from  the U niversity  of M assachusetts  a t A m herst, an M .F.A. 
from  Bow ling G reen  State U niversity  and  an  M .A. and  P h .D . in 
M edieval S tudies from the U niversity  of C onnecticut. She joined 
the U tah  S tate U niversity  D epartm en t o f English in 2004 and 
teaches a  w ide varie ty  of courses. D r. C ooper-R om pato  specializes 
in m edieval literature. H er m am  goal in teaching  is to  encourage 
h e r students to  appreciate the h istory  and literature  of this m uch- 
ignored  and  often m isunderstood  period. She loves to hear her 
studen ts speak M iddle English and laugh at the  jokes in G eoffrey 
C h au ce r’s fourteen th-cen tury  C an te rbu ry  Tales. S tuden ts have 
described  Dr. C ooper-R om pato  and her teach ing  as "consistently 
exceptional” and "awesome, ” and m any have noted  th a t her 
enthusiasm  is both "infectious” and "unm atched .” Dr. Cooper- 
R om pato is also com m itted to m entoring students. She serves as 
the  English departm ental honors advisor, as w ell as the d irec to r of 
the  M edieval and E arly  M odern  Studies Program .
C O L L E G E  O F  N A T U R A L  R E S O U R C E S
M ichael A. W hite
Dr. M ike W hite has been an effective and inspirational educato r 
for m any years. H e joined the D epartm en t of W atershed  Sciences 
in 2001. S tuden ts  in his classes consistently  praise his teaching 
style, his helpfulness outside the  classroom  and  his ability to 
explain com plex concepts in a simple, s tra igh tfo rw ard  m anner.
Dr. W hite teaches both underg radua te  and g raduate  courses in 
clim ate change and  Rem ote Sensing/G eographic Inform ation 
System s. "M y ultim ate goal is no t to produce clim ate scientists, 
b u t to  increase s tu d en ts’ ability to  th ink critically abou t climate 
change and  o ther topics well a fte r the com pletion o f th e ir stud ies.” 
H is classes are  both  com m unication-intensive and quantitative-
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intensive; and he creates m eaningful assignm ents in bo th  of these 
areas for students in his classes. In  addition  to  teaching, Dr. W hite 
conducts a rigorous research  p rog ram  in ecological m odeling 
and rem ote sensing w ith an em phasis on vegetation phenology 
and the terrestrial carbon  cycle. H e has published  extensively  in 
peer-review ed journals. A ccording to  one student, “M ike is an 
excellent teacher. H e is p robab ly  the  m ost articulate, energetic  
and am azingly sm art teacher on  cam pus. ... Even though  his class 
had nothing to do w ith  m y major, I found th a t I have been  able to 
apply my new ly-found know ledge to  bo th  m y education  and  m y 
personal life.”
C O L L E G E  O F  S C IE N C E
Keith M ott
Biology Professor K eith M o tt is a con tem porary  exp lorer 
w ho thoroughly  enjoys teach ing  students. H is education  in 
science began w ith u nderg radua te  studies a t U nion College and  
continued with g raduate  w o rk  at the  U niversity  of A rizona and  
postdoctoral studies a t S tanford . As an  internationally  renow ned  
p lan t physiologist, Dr. M o tt capitalizes on his expertise to  train  
and inspire both underg radua te  and  g radua te  students. C urrently , 
his scientific expeditions involve pu rsu ing  an  understand ing  
o f complex relationships th a t exist betw een  plants and  their 
environm ents. He inspires his studen ts w ith his en thusiasm  for 
science. In the classroom  and  laboratory , he is adam an t th a t 
students learn the biological underp inn ings of no t only “how  
things a re ” but also “w h y  they  are the  w ay  they  a re .” This is 
part of w hy Dr. M o tt teaches courses such as p lan t physiology 
and in troductory  biology so well. The studen ts in these courses 
com m ent that “he pushes us to  th in k ;” “he w ants us to learn the 
big p ictu re;” “Dr. M o tt em phasizes concepts instead of just fac ts.” 
In addition, students note Dr. M o tt’s keen intellect and  m ention 
how  they  feel like th ey  are  being led by  an explorer on a journey. 
He is a prim e exam ple of som eone w ho  continuously  im proves 
his teaching because he is a lifelong studen t. In the 23 y ea rs  th a t 
Dr. M ott has been a t U SU , he has alw ays been an innovative and 
dem anding teacher and  his com m itm ent to learn ing  bodes well for 
his students in the fu ture.
D E P A R T M E N T  T E A C H IN G  
E X C E L L E N C E  A W A R D
C O M M U N IC A T IV E  D IS O R D E R S  A N D  D E A F  E D U C A T IO N
W ith th e ir unw avering  com m itm ent to  service learning, the  D ep artm en t o f C om m unicative 
D isorders and  D eaf E ducation  consistently  p roduces citizen scholars w ho are tru ly  agents o f change 
in the w orld . Facu lty  and  studen ts in the D ep artm en t o f Com m unicative D iso rders  and D eaf 
E ducation are  partners  in efforts to im prove assessm ent, trea tm en t and  in tervention  services for the 
speech and hearing  im paired. S tuden ts are  provided  w ith  a w ide range of novel opportunities to 
practice classroom -taught skills in o u r local com m unity, th ro u g h o u t the w estern  U nited  S tates and  
in ternationally  w ith  hum anitarian  ou treach  p rogram s in M exico. The faculty  in the D epartm en t o f 
Com m unicative D isorders and  D eaf E ducation  are consistently  excellent in term s of their dedication 
to  the success ol their students, developm ent o f creative educational program m ing and  efforts to 
im prove their teaching and, thus, studen t learning. In departm en t clinics and  diverse internships, 
studen ts and  faculty enthusiastically  em brace every  challenge as an  oppo rtun ity  to  provide fellow 
citizens w ith  unm atched  care. In recognition o f ou tstand ing  achievem ents in education and  
instruction  and  ex trao rd inary  devotion to  s tuden t success, U tah  S tate  U niversity  p resents the 2008 
D epartm en t Teaching Excellence A w ard  to  the D ep artm en t of Com m unicative D isorders and  D ea f 
E ducation.
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A L U M N I A S S O C IA T IO N  L E T T E R
Dear Graduate:
Congratulations on your graduation from Utah 
State University. The attainm ent of y ou r degree has 
come at a price and represents m any days, hours, and 
years of hard w ork  and sacrifice.
The formal aw arding of degrees takes place in 
a ceremony called "com m encem ent” — which means 
"beginning.” W hy do we call the end of one’s formal 
schooling the "beginning?" This is not the end of your 
learning. O u r education must never stop. This also 
marks the beginning of a new phase in y o u r life — the 
beginning of a new career, the opportunity  to apply 
w hat you have learned, or perhaps the beginning of 
an advanced degree — all new beginnings.
I would ask that this day be the beginning, 
as well, of yo u r lilelong connection to Utah State 
U niversity—that it be the comm encem ent of a 
commitment to a lifetime of continued association 
with USU.
The purpose of the Utah State University Alumni
Association is “to prom ote the interests and welfare of Utah State University, its alumni, students, 
staff, and friends of the U niversity.” I invite you to take full advantage of the services and benefits the 
Alumni Association has to offer. Some o( the benefits include: Alumni netw orking, USU M agazine, 
an online newsletter, Aggie Alumni Chapters and events, travel opportunities for Alumni, insurance 
discounts, credit card rew ard  program s, and travel and recreation discounts. Please visit our w eb site 
at w w w .usu.edu/alum ni, give us a call at 1-800-291-ALUM , or stop by the D avid B. H aight Alumni 
C enter any time!
W hen my wife and I graduated together from Utah State in 1993, the commencement speaker was 
then U.S. Senator and A stronaut J a k e  Garn. He said, "Give back in gratitude to the system w hich has 
given you  so m uch.” Your continued involvement with U tah State University is a w ay to “give back” 
and will ensure that we can continue to live by the motto of "H onoring Tradition, Securing our Future."
I w ish you much success.
Proud to be an Aggie,
Paul D. Parkinson
U tah State University Alumni Association President
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C O L L E G E  O F  A G R IC U L T U R E  
C E R E M O N Y
M ay 5, 2008
K e n t C o n c e r t H a ll
2:00 pan.
Prelude Laura M . Balia
2008 G R A D U A T IN G  C L A SS P R O C E S S IO N  IN T O  K E N T  C O N C E R T  H A L L
IN T R O D U C T IO N S  & A N N O U N C E M E N T S  
G ary  S traquad ine , A ssociate D ean , College o f A gricu lture
V A L E D IC T O R IA N
Allison Scott, N u tritio n  and Food Sciences 
V aledictorian Facu lty  E scort: G race  H arvell, N u tritio n  and  Food Sciences
R E C O G N IT IO N  O F  G R A D U A T E S  
N oelle E. C ockett, D ean , College o f A gricu lture
IN V IT A T IO N  T O  G R A D U A T E S  
H olly Hall, P residen t, College ot A gricu lture  Alum ni A ssociation
2008 G R A D U A T IN G  C L A SS P R O C E S S IO N  F R O M  T H E  K E N T  C O N C E R T  H A L L
Postlude Laura M. Balia
2008 C ollege o f  Agriculture Award R ecipients
D IS T IN G U IS H E D  P R O F E S S O R  O F  T H E  Y EA R  
B asudeb Biswas, Econom ics
T E A C H E R  O F  T H E  Y EA R
R udy S. Tarpley, A gricultural System s Technology and Education
R E S E A R C H E R  O F  T H E  Y EA R  
J o h n  D. M orrey, Animal, D airy  and  V eterinary Sciences
U N D E R G R A D U A T E  M E N T O R  O F  T H E  Y EA R  
Scott Jo n es , P lants, Soils and Clim ate
S C H O L A R  O F  T H E  Y EA R  
C raig  J .  Louder, Animal, D airy  and  V eterinary Sciences
U N D E R G R A D U A T E  R E S E A R C H E R  O F  T H E  Y EA R  
L aura  Rowley, Plants, Soils and Climate
A SU SU  C O L L E G E  O F  A G R IC U L T U R E  S E N A T O R  
Lisa Rose W oodw orth , A gricultural System s Technology and E ducation
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J O N  M . H U N T S M A N  S C H O O L  O F  B U S IN E S S  
C E R E M O N Y
M ay 5, 2008
D ee G len  S m ith  S p e c tru m
12:00 p.m.
P R O C E S S IO N A L
W E L C O M E  A N D  IN T R O D U C T IO N  O F  G U E S T S  
D ouglas D. A nderson, D ean, J o n  M . H un tsm an  School of Business
V A L E D IC T O R Y  A D D R E S S  
S. M ichael Young, F inance
C O M M E N C E M E N T  A D D R E S S  
E lder L. Tom Perry, C hurch of Je su s  C h rist o f L a tte r-day  Saints
A W A R D IN G  O F  D IP L O M A S
C L O S IN G  R E M A R K S
D ouglas D. A nderson, Dean, J o n  M. H un tsm an  School o f Business
Jon  M. Huntsm an School o f  Business Award Recognition
V A LE D IC T O R IA N : S. M ichael Young 
S C H O L A R  O F  T H E  YEAR: W esley M arler 
U N D E R G R A D U A T E  R E S E A R C H E R : W illiam Israelsen
U N D E R G R A D U A T E  T E A C H IN G  FE L L O W : Je sse  Olsen 
D IS T IN G U IS H E D  E X E C U T IV E  A L U M N U S : K ay L. Toolson 
T E A C H E R  O F  T H E  Y EAR: R obert Mills
R E S E A R C H E R  O F  T H E  Y EA R : A rth u r Caplan 
U N D E R G R A D U A T E  R E S E A R C H  M E N T O R  O F  T H E  Y EA R: K enneth B artkus 
FA C U LTY  A D V IS O R  O F  T H E  Y EA R : Ryan Larkin 
O U T S T A N D IN G  G R A D U A T E  M E N T O R  O F  T H E  Y EA R: K enneth Lyon
C L A S S IF IE D  E M P L O Y E E  O F  T H E  Y EA R: Taci W atterson
P R O F E S S IO N A L  E M P L O Y E E  O F  T H E  Y EA R : M ary  Price
Valedictorian Escort:
E. Vance Grange, School o f Accountancy
E M M A  E C C L E S  J O N E S  
C O L L E G E  O F  E D U C A T IO N  A N D  H U M A N  
S E R V IC E S  C E R E M O N Y
M ay 5, 2008
D e e  G len  S m ith  S p e c tru m
2:00 p.m.
W E L C O M E  A N D  IN T R O D U C T IO N  O F  G U E S T S  
C arol J .  S trong, D ean
C O L L E G E  V A L E D IC T O R IA N  A D D R E S S  
Adam  G alovan, D ep a rtm en t o f Family, C onsum er & H um an D evelopm ent
E D IT H  B O W E N  L A B O R A T O R Y  S C H O O L  H O N O R  C H O IR  * 
C hora l D irecto r: J il l  D eV ilbiss 
"Alm a M a te r  H ym n: U tah  S tate  U n ivers ity”
“The S co tsm an”
P R E S E N T A T IO N  O F  D IP L O M A  C O V E R S  
Carol J .  S trong, D ean
C O M M U N IC A T IV E  D IS O R D E R S  A N D  D E A F  E D U C A T IO N , Beth Foley 
E L E M E N T A R Y  E D U C A T IO N , J im  D orw ard
FAMILY, C O N S U M E R  A N D  H U M A N  D E V E L O P M E N T , Thom as Lee
H EA LTH , P H Y S IC A L  E D U C A T IO N  A N D  R E C R E A T IO N , D ennis Nelson
P S Y C H O L O G Y , D avid Stein
S E C O N D A R Y  E D U C A T IO N , M arth a  D ever
S P E C IA L  E D U C A T IO N  A N D  R E H A B IL IT A T IO N , Ben L ignugaris/K raft
C L O S IN G  R E M A R K S  
C arol J .  S trong , D ean
*The College of E ducation  and H um an Services expresses th e ir  deepest appreciation  to  the Em m a Eccles Jo n e s  
F oundation for its th ree decades o f support for arts education a t E d ith  Bow en L aboratory  School and  to  the Sorenson 
Legacy F oundation for its suppo rt for arts education at U tah  State U niversity.
C ongratu lations is extended to  the College o f E ducation  and H um an Services for their 2009 U .S. N ew s and W orld 
R eport rank ing  of 24th in the nation. This rank ing  places the College in the top  2% of all g radua te  schools o f  education 
in the nation and  3rd for the am ount of external funding.
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C O L L E G E  O F  E N G I N E E R I N G  
C E R E M O N Y
M ay 5, 2008
K e n t C o n ce rt H a ll, C hase  F in e  A r ts  C e n te r
12:00 pan.
W E L C O M E  
H. Scott H in ton , D ean
IN T R O D U C T IO N  O F  V A L E D IC T O R IA N  
H eng  Ban
V A L E D IC T O R IA N  A D D R E S S  
C olby B. Je n se n
A W A R D IN G  O F  D IP L O M A S
D E P A R T M E N T  H E A D S  
Biological & Irrigation Engineering: Ronald C. Sims 
Civil & E nvironm ental E ngineering: W illiam  R ahm eyer 
E lectrical & C om puter Engineering: Todd K. M oon 
E ng ineering  Technology & E ducation: K urt B ecker 
M echanical & A erospace E ngineering: B yard W ood
2008 C ollege o f  Engineering Award R ecipients
A D V ISO R  O F  T H E  Y E A R  
N ing Fang
R E S E A R C H E R  O F  T H E  Y E A R  
W enbin Yu
T E A C H E R  O F  T H E  Y EA R  
Tim othy A. Taylor
O U T S T A N D IN G  S E N IO R  
Kaitlin J .  Neville
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C O L L E G E  O F  H U M A N I T I E S , A R T S , 
& S O C IA L  S C IE N C E S  
C E R E M O N Y
M ay 5, 2008
D e e  G len  S m ith  S p e c tru m
4:00 p.m.
P R E L U D E
Dr. J a m e s  M . D rak e , P ro fesso r (R etired ), D ep a rtm en t o f M usic
W E L C O M E  
Dr. G ary  Kiger, D ean
IN T R O D U C T IO N  O F  A M B E R L Y  B O W N , V A L E D IC T O R IA N  
S hannon  B row ne, C linical A ssistan t P rofessor/A ssistan t P racticum  D irec to r 
D ep artm en t ol Sociology, Social W ork  & A nthropology
V A L E D IC T O R Y  A D D R E S S  
A m berly Bow n
IN T R O D U C T IO N  O F  A R T H U R  A N D  M A R Y  H E E R S , F R IE N D S  O F  H A SS 
Dr. G ary  Kiger, D ean
R E C O G N IT IO N  O F  2008 C A N D ID A T E S  F O R  B A C C A L A U R E A T E  D E G R E E
C L O S IN G  R E M A R K S  
Dr. G ary  Kiger, D ean
P O S T L U D E
Dr. Ja m e s  M . D rake , P ro fesso r (R etired ), D ep artm en t o f M usic
C ollege o f  H um anities, Arts & Social Sciences Award R ecipients
O V E R A L L  T E A C H E R  O F  T H E  Y EA R : Christine C ooper-R om pato 
T E A C H E R  O F  T H E  Y EA R , H U M A N IT IE S  D IV IS IO N : C hristine C ooper-R om pato 
T E A C H E R  O F  T H E  Y EA R , A RTS D IV IS IO N : A lexa Sand 
T E A C H E R  O F  T H E  Y EA R , S O C IA L  S C IE N C E S  D IV IS IO N : C hristy  Glass 
FA C U LTY  A D V IS O R  O F  T H E  Y EA R: Sarah G ordon 
O V E R A L L  S C H O L A R  O F  T H E  YEAR: D an M urphy 
A R T IST  O F  T H E  Y EA R : D an M urphy  
H U M A N IS T  O F  T H E  Y EA R: M aria  C ordero  
L E C T U R E R  O F  T H E  Y EA R: Jo h n  Engler 
R E S E A R C H E R  O F  T H E  Y EA R : Je n n ife r  Peeples 
G R A D U A T E  IN S T R U C T O R  O F  T H E  Y EA R: Chelsi L inderm an 
R E S E A R C H  A SS IS T A N T  O F  T H E  Y EAR: Rebecca Smith 
U N D E R G R A D U A T E  R E S E A R C H  M E N T O R  O F  T H E  Y EA R: J o h n  Seiter 
U N D E R G R A D U A T E  R E S E A R C H E R  O F  T H E  Y EA R : C ourtney Hill 
E M P L O Y E E  O F  T H E  Y E A R  (C L A S S IF IE D  D IV IS IO N ): Ann Jo h n s
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C O L L E G E  O F  N A T U R A L  R E S O U R C E S  
C E R E M O N Y
M ay 3, 2008
M o rg an  T h e a tre , C hase  F in e  A r ts  C e n te r
12:00 pan.
P R O C E S S IO N A L
V A L E D IC T O R IA N  A N D  E S C O R T  
A ndrew  D. B raithw aite , D ep artm en t o f E nv ironm en t and Society, 
escorted  by Ja m e s  J .  K ennedy, Professor, D ep artm en t of E nvironm en t and Society
W E L C O M E  
N a t B. Frazer, D ean
V A L E D IC T O R Y  A D D R E S S  
A ndrew  D . B raithw aite
R E C O G N IT IO N  O F  G R A D U A T E S  
N an cy  O . M esner, A ssociate D ean, 
and  N a t B. Frazer, D ean
W O R D S  O F  IN S P IR A T IO N  
F rederick  D. P rovenza
R E C E S S IO N A L
Luncheon fo r College o f N atural Resources  (C N R) Graduates,
Fami lies, and Friends in the CNR Atrium Immediately Following Ceremony
2007-08 Senior Awards
D E P A R T M E N T A L  O U T S T A N D IN G  S E N IO R S  
Katie M ichele Santini, D epartm en t o f W ildland Resources 
Ja c o b  Branigan Stoller, D epartm en t of W atershed  Sciences 
Camille W ight, D epartm en t of E nvironm ent and Society
C O L L E G E  O F  N A TU R A L  R E S O U R C E S  O U T S T A N D IN G  S E N IO R  
Katie M ichele Santini, D epartm en t o f W ildland Resources
C O L L E G E  O F  N A TU R A L  R E S O U R C E S  S C H O L A R  O F  T H E  Y EA R  
A ndrew  D. B raithw aite, D epartm en t o f E nvironm ent and  Society
C O L L E G E  O F  S C IE N C E  
C E R E M O N Y
M ay 3,2008
E v an  N . S te v en so n  B a llro o m , T aggart S tu d e n t C e n te r
12:00p.m.
P R E L U D E
"R ig au d o n ” by A ndre C am pra  
“R o n d eau ” by Jo se p h  M o u re t 
N o rm a  C hristiansen , O rgan is t
P R O C E S S IO N A L
“Pom p and C ircu m stan ce” by S ir E dw ard  E lgar 
N o rm a  C hristiansen , O rg an is t
W E L C O M E  
M ary  S. H ubbard , D ean
IN T R O D U C T IO N  O F  V A L E D IC T O R IA N  
S tephen  E. Bialkowski
V A L E D IC T O R Y  A D D R E S S  
R yan J .  Cam pbell
A W A R D IN G  O F  D IP L O M A S  
M ary  S. H ubbard , D ean
Biology g rad u a tes  announced  by  D aryll B. D eW ald, D ep artm en t H ead  
C hem istry  and B iochem istry  g rad u a tes  announced  by  S teven I. Scheiner, D ep a rtm en t H ead  
C om puter Science g rad u a tes  announced  by D onald  H. Cooley, D ep a rtm en t H ead  
G eology g radua tes  announced  by J o h n  W. Shervais, D epartm en t H ead 
M athem atics and  S tatistics g rad u a tes  announced  by  Russell C. Thom pson, D ep a rtm en t H ead  
Physics g radua tes an nounced  by J a n  J .  Sojka, D ep a rtm en t H ead  
In te rd isc ip linary  S tudies g rad u a tes  announced  by  R ichard  J .  M ueller, A ssociate D ean
C L O S IN G  R E M A R K S 
M ary  S. H ubbard , D ean
R E C E S S IO N A L
“T rum pet V o lu n tary ” by  Je re m ia h  C lark  
N o rm a  C hristiansen , O rgan is t
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S C H O O L O F  G R A D U A T E
Dr. Byron R. Burnham, Dean
S T U D I E S
D O C T O R A L  D E G R E E S
College o f Agriculture
O lsen , Aaron L.
H yrum , U tah
M S: P urdue University, 2002 
M ajor: B ioveterinary Science 
M ajor Professor: Dr. Jo h n  D. 
M orrey
D issertation: Pathophysiology 
ol A rboviral Encephalitides in 
L aboratory  Rodents
Rom agnano, Joseph  Francis
C harlton , M assachusetts
M S: W orcester Polytechnic Institute, 
2004
M ajor: P lan t Science
M ajor Professor: Dr. Bruce G. 
Bugbee
D issertation: E thylene Synthesis and 
Sensitivity in C rop Plants
Wu, Xiaojun
G uangzhou, G uangdong, China 
M S: U niversity  of W isconsin-Stout, 
2003
M ajor: N u trition  and Food Sciences 
M ajor Professor: Dr. Conly L. 
H ansen
D issertation: Effects of W hey 
P erm eate M edium  on M ushroom  
M ycelia Com position and 
A ntiox idant Properties
Emma Feeler J  oner College o f Education 
and Human Servicer
Adam s, Shalise
H yde Park, U tah
BS: U tah S tate University, 2004 
M ajo r Professor: Dr. H eather Je n sen  
D octo r o f A udiology
Blair, M artin Edward
Smithfield, U tah
M S: U tah S tate University, 1997 
M ajor: D isability  Disciplines 
M ajor Professor: Dr. C harles L. 
Salzberg
D issertation: E valuation ol 
T hree P aren t Focused D isability 
Inform ation an d  H ealthy 
Lifestyle C urriculum  M odules for 
Latino P aren ts o f C hildren  w ith 
D evelopm ental Disabilities
Cheshire, Spencer L.
Layton, U tah
BA: U tah S tate University, 2004 
M ajor Professor: D r. H eather J o  
Je n sen
D octo r of A udiology
Cram, Richard K.
Fredonia, A rizona
BS: Utah S tate University, 2004 
M ajor Professor: Dr. Je ffe ry  B. 
Larsen
D octo r of A udiology
Fallon, Jen n ifer
M inneapolis, M innesota
M S: U tah S tate University, 2003 
M ajor: Psychology 
M ajo r Professor: Dr. M elanie 
D om enech-R odriquez 
D issertation: Yoga as an In tervention 
for S tress-R eduction  and E nhanced  
W ell Being in A frican A m erican 
A thletes
Faulk, LaVaun Gene
Lehi, U tah
M S: Brigham  Young University,
1987
M ajor: E ducation
M ajor Professor: Dr. D eborah 
Byrnes
D issertation: P red icting  O n -th e -Jo b  
Teacher Success Based on a G roup  
A ssessm ent P rocedure Used for 
A dmission to  Teacher Education
H all, Jonathan  Glade
H ighland, U tah
M S: U tah S tate U niversity, 2000 
M ajor: E ducation  
M ajor P rofessor: D r. A nn M. 
B erghout A ustin
D issertation: D octoral E ducation  
am ong L atter-day  Saint (L D S ) 
W om en: A  Phenom enological S tudy 
o f a M o th e r’s Choice to Achieve
Keller, D aniel Glen
Sugar City, Idaho
BS: U tah S tate  University, 2004 
M ajor P rofessor: Dr. Je ffe ry  B. 
Larsen
D octo r of A udiology
Loewer, Aaron Jay
Saskatoon, S askatchew an, C anada 
M S: U tah S tate  U niversity, 2003 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. Byron R. 
B urnham
D issertation : T he Effect o f an 
A m bient O lfac to ry  In tervention  on 
T im e-O n-Task and  Perform ance 
D uring  P artic ipan t In teraction  w ith 
an  E lectronic F lashcard  System
M ao, Xin
W uhan, H ubei, C hina
M S: C entral C h ina N orm al 
University, 2003 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor P rofessor: Dr. M im i R ecker 
D issertation: The Effects of 
P rofessional D evelopm ent on 
Teacher Integration ol Educational 
Digital L ibraries
N eeley, C hristine Biddle
G arland, U tah
BS: U tah S ta te  University, 2003 
M ajor P rofessor: D r. J o h n  R ibera 
D octo r of A udiology
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Pelletier, Ju lie  Anna
Logan, U tah
MS: U tah  S tate University, 2005 
M ajor: Psychology 
M ajor Professor: L)r. G retchen A. 
Gim pel Peacock 
D issertation: U se of Stim ulus 
M anagem ent Techniques to  D ecrease 
Sedentary  B ehaviors ot O verw eight 
C hildren
Podlesnik, C hristopher Aaron
Latrobe, Pennsylvania
M S: U tah S tate University, 2005 
M ajor: Psychology 
M ajor Professor: Dr. T im othy A. 
Shahan
D issertation: Preference, Resistance 
to  Change, and Q ualitatively 
D ifferent Reinforcers
Riggs, Lynette Andersen
Wellsville, U tah
M S: U tah S tate University, 1992 
M ajor: E ducation  
M ajor Professor: Dr. B arry M. 
F ranklin
D issertation: T he C hurch  of Je su s  
C hrist of L atter-day  Saints Indian 
S tuden t P lacem ent Service: A 
H istory
Robinson, Jack  A.
Providence, U tah
M S: California S tate University,
Long Beach, 1979 
M ajor: E ducation
M ajor Professor: Dr. K ay Cam perell 
D issertation: P rincipals’
Perspectives on A dolescent L iteracy 
Im plem entation and  S upport in 
Secondary Schools: Views T hrough  a 
Sociocultural Lens
Rasm ussen, Clay L.
River H eights, U tah
M S: N orthern  A rizona University, 
2005
M ajor: Education
M ajor Professor: Dr. Rebecca
M o n h ard t
D issertation: A C ausal-C om parative 
M odel for the Exam ination of 
an O nline Teacher Professional 
D evelopm ent P rogram  for an 
E lem entary  A gricultural L iteracy 
C urriculum
Swart, Richard Steven
San Jo se , California
M S: U tah S tate University, 2004 
M ajor: E ducation
M ajor Professor: D r. D avid H. O lsen 
D issertation: A F ram ew ork for the 
In tegration  of Inform ation Security  
and  A ssurance W ithin Inform ation 
System s C urricu la
Van Schaack, A ndrew Jam es
Franklin , Tennessee
BS: U tah S tate University, 2002 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: D r. D avid W iley 
D issertation: The Effects o f an 
E lectronic F lashcard  System 
Incorpora ting  a M odified 
C onstan t Time D elay Protocol 
w ith  Increm ental R ehearsal and 
E xpand ing  Retrieval Review on the 
L earn ing  of Paired-A ssociates
Veeder, M arietta A.
N o rth  Logan, U tah
M S: V aldosta S tate College
M ajor: Psychology
M ajor Professor: D r. Susan L. 
C row ley
D issertation: An Exam ination o f the 
S truc tu re  of Affect in a Sam ple of 
Inpatien t A dolescents
Walker, C hristine
Lindon, U tah
M S: Brigham  Young University,
1991
M ajor: Education
M ajor Professor: D r. Ja n ice  Hall 
D issertation: Factors Relating to  the 
Success or Failure of College A lgebra 
In tern e t S tudents: A G rounded  
T heory  S tudy
W aller, Arthur D avid
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BS: U tah S tate University, 2007
O w en, Ann Shelly
Taylorsville, U tah
M aster o f A ccounting
BS: U tah S tate University, 2006
Peterson, N icholas R.
Roy, U tah
M aster of A ccounting
BS: U tah S tate University, 2006
Peterson, Ted Charles
Salt Lake City, U tah
M aster o f Business A dm inistration 
BA: U niversity of U tah, 2007
Rindlisbacher, Stephen Mark
Lehi, U tah
M aster o f Business A dm inistration 
BS: Brigham  Young University, 2004
Robinson, Trent Loy
N o rth  Logan, U tah
M aster of Business A dm inistration 
BS: U tah S tate University, 2005
Rowley, N ick  R.
O rem , U tah
M aster o f Business A dm inistration 
BS: U tah Valley State College, 2006
Schultz, Bradford Jam es
O gden, U tah
M aster o f A ccounting
BS: W eber S tate University, 2007
Seam ons, Ronald H.
O rem , U tah
M aster o f Business A dm inistration 
BS: U tah S tate University, 1988
Shaw croft, Christopher Clyde
Saratoga Springs, U tah
M aster of Business A dm inistration
BS: U tah Valley State College, 2003
Slider, Christopher D on
Payson, U tah
M aster o f Business A dm inistration 
BS: U tah Valley S tate College, 2001
Sm ith, Chet H.
H ighland, U tah
M aster of Business A dm inistration 
BS: U tah Valley S tate College, 2004
Sm ith, Ryan Joseph
Thatcher, Idaho
M aster of Business A dm inistration 
BS: U tah S tate U niversity, 2007
Snyder, Stephen Parker
T housand  O aks, C alifornia 
M aster of Science
BS: Brigham  Young U niversity, 2002 
M ajor: M anagem ent Inform ation 
System s
M ajor Protessor: Dr. J o h n  D. 
Jo h n so n
Stokes, E m ily King
Logan, U tah
M aster o f Business A dm inistration  
BS: U tah S tate U niversity, 2007
Thom as, Joh n  Cole
W est Jo rd a n , U tah
M aster o f Business A dm inistration 
BS: U tah S tate U niversity, 2007
Thornton, Troy
H yrum , U tah
M aster o f A ccounting
BS: U tah S tate University, 2006
Tuft, Adam B.
Logan, U tah
M aster o f Business A dm inistration 
BS: U tah S tate U niversity, 2005
Tuwun, Jessica  A.
O rem , U tah
M aster of Business A dm inistration  
BS: B righam  Young U m versity- 
Haw aii, 2000
Van Pelt, A ubrey Anne
Lindon, U tah
M aster o f A ccounting
BS: Brigham  Young U niversity, 2007
W allis, Taylor Brent
Providence, U tah
M aster o f Business A dm inistration
BS: U tah  S tate  U niversity, 2004
W atson, Brian P.
Provo, U tah
M aster o f A ccounting
BS: U tah S tate University, 2006
W atts, Josh ua M.
Chico, C alifornia
M aster o f Business A dm inistration 
BS: Brigham Young U niversity- 
Idaho, 2003
W ells, Stephanie M ichele
Eagle M ountain , U tah
M aster o f Science
BS: W estm inster College, 2002 
M ajor: H um an Resources
W ilson, Stephanie
Farm ington, U tah
M aster o f Business A dm inistration 
BS: W eber S tate University, 2005
Zhang, J in
Luizhou, China
M aster o f Business A dm inistration 
BS: U tah S tate University, 2005
Zilles, Joh n  L.
College W ard, U tah
M aster of Business A dm inistration 
BS: U tah S tate University, 2006
Emma Eccleo Joneo College o f Education 
and Human Serviced
Alder, C indy Ann
Ephraim , U tah
M aster o f E ducation
BS: S ou thern  U tah  University, 1995
M ajor: Secondary  E ducation
Allen, K atyn W inward
Kaysville, U tah
M aster o f E ducation
BS: Brigham  Young University, 1991
M ajor: Instructional Technology
M ajor Professor: Dr. D ouglas H olton
Archer, Tana Lyn
D raper, U tah
M aster o f Education
BS: Idaho S tate University, 1992
M ajor: E lem entary  Education
M ajor Professor: D r. Sylvia R ead
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Ashby, Sonia Irene
W est Jo rd a n , U tah
M aster of Education
BS: U niversity  of Utah, 1991 
M ajor: E lem entary  Education 
M ajor Professor: D r. Sylvia Read
Banks, A nne W ilson
Farm ington, U tah
M aster o f Science
BS: W eber S tate University, 2003 
M ajor: H ealth , Physical Education, 
and  R ecreation
M ajor Professor: D r. Ju lie  G ast 
Thesis: N u tritiona l Analysis o f 
Intuitive E aters as C om pared to 
D ieters
Barker, K elli D aw n
Millville, U tah
M aster o f Fam ily and H um an 
D evelopm ent
BS: U tah S tate University, 1997 
M ajor Professor: Dr. Shelley L. 
K nudsen L indauer
Barlow, Amber
Loveland, C olorado
M aster of Science
BS: U niversity  o f W yom ing, 2006 
M ajor: H ealth , Physical Education, 
and Recreation
M ajor Professor: D r. E dw ard M. 
H eath
Barrett, D ayna Lynn Grace 
O ttaw a, O ntario , C anada 
M aster o f  Science 
BS: U tah  S tate University, 2005 
M ajor: H ealth , Physical Education, 
and  R ecreation
M ajo r Professor: D r. E dw ard M. 
H eath
Baxter, A m y
Springville, U tah
M aster o f  Science
BS: U tah  S tate University, 2006 
M ajor: C om m unicative D isorders 
and  D e a f  E ducation
M ajor Professor: Dr. Kim Corbin- 
Lewis
Beam, M ary Ellen
C edar City, U tah
M aster o f Rehabilitation C ounseling 
BS: Southern  U tah U niversity, 1998 
M ajor Professor: Dr. J a re d  C. 
Schultz
Beck, Jerry Reed
St. George, U tah
M aster of Science
MS: Southern U tah University, 1999 
M ajor: Psychology
Becker, Rebecca Jensen
F arr W est, U tah
M aster o f Education
BS: W eber S tate University, 2002 
M ajor: Special Education 
M ajor Professor: Dr. Pam ela J .  
H udson
Beech, Em ily
H errim an, U tah
M aster of Education
BS: U tah State University, 1999 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. A ndrew  E. 
W alker
Bierman, JoLynn
M anti, U tah
M aster of Education
BS: Utah State University, 2006 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and D eaf Education
M ajor Professor: Prof. Vicki L. 
Sim onsm eier
Bingham, Cynthia L
H eber City, U tah
M aster o f Education
BA: California S tate U niversity,
Long Beach, 1987
M ajor: E lem entary E ducation
M ajor Professor: Dr. Sylvia Read
Blakeley, M arilyn Briem
South O gden, U tah
M aster o f Education
BS: W eber State University, 1989 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. Sheri H aderlie
Bliss, C olleen Taggart
Bluffdale, U tah
M aster o f E ducation
BS: U niversity of U tah, 1973 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: D r. D eepak  
Subram ony
Bolton, Jared  Bingham
O verton, N evada
M aster o f Education
BS: U tah S tate University, 2001 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: D r. J .  N ick 
Eastm ond, J r .
Borg, Karen S.
El Paso, Texas
M aster o f E ducation
BS: U tah S tate University, 2000
M ajor: Special E ducation
M ajor Professor: D r. Ju d ith  M . H olt
Boyer, Linda B
Springville, U tah
M aster o f Education
BS: Brigham  Young University, 1975 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and Deaf Education
M ajor Professor: Prof. Vicki L. 
Sim onsm eier
Briggs, Carolyn
Salt Lake City, U tah
M aster o f E ducation
BS: U tah S tate University, 1984 
M ajor: E lem entary  E ducation  
M ajor Professor: Dr. P arker C. 
Faw son
Brown, A fton M arie
Sandy, U tah
M aster of Education
BS: U niversity o f U tah, 2004 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: D r. D ouglas H olton
Brown, Jessica  W right
M onticello, U tah
M aster o f E ducation
BS: U tah S tate University, 2006 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and  D eaf Education
M ajor Professor: Dr. Sonia S. 
M anuel-D upon t
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Buchanan, Brooke Cecile
South W eber, U tah
M aster o f Education
BS: U tah S tate University, 2005 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and Deaf E ducation
M ajor Professor: Prof. Dee R. Child
Burand, Robin K.
Bluff, U tah
M aster o f E ducation
BS: W eber S tate University, 1988 
M ajor: E lem entary Education 
M ajor Professor: Dr. Sylvia Read
Burdett, Stephanie
Lehi, U tah
M aster of Education
BS: Brigham  Young University, 2003 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. Jo a n n e  Bentley
C astillon, C rystal M arie
Boise, Idaho
M aster of Science
BS: U tah S tate University, 2005 
M ajor: Psychology
C hristensen, .Jennifer Anne
C ardston, A lberta, Canada 
M aster o f Fam ily and H um an 
D evelopm ent
BS: U tah S tate University, 2005 
M ajor Professor: Dr. Lisa K. Boyce
Clark, Sherri Tanya
M urray, U tah
M aster of E ducation
BS: U tah S tate University, 1998 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. B rett E.
Shelton
Clegg, Randy Branden
Springville, U tah
M aster of Fam ily and  H um an 
D evelopm ent
BS: U tah Valley S tate University, 
2001
M ajor Professor: Dr. Thom as R. Lee
Cornaby, Charmaine
Lakeshore, U tah
M aster o f Science
BS: U tah S tate University, 2004
M ajor: Psychology
Coulom be, Rebecca I.orraine
Logan, U tah
M aster o f E ducation
BS: U niversity  of Idaho, 2008 
M ajor: E lem entary  E ducation  
M ajor Professor: Dr. Sylvia Read
C ox, Jared  Mark
Richfield, U tah
M aster o f Science
BS: O hio  University, 2004
M ajor: Psychology
M ajor Professor: Dr. S co tt C. Bates 
Thesis: A Social N orm s A pproach  to 
U nderstand ing  College Alcohol Use: 
D rink ing  in a Low -U se E nvironm ent
D aniels, Bruce
Logan, U tah
M aster of Science
BFA: U tah S tate University, 1998 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. J o a n n e  Bentley
D eC orso, Jen n ifer R.
O gden, U tah
M aster o f  Education
BS: K ansas S tate U niversity, 1992 
M ajor: E lem entary  E ducation  
M ajor Professor: Dr. Sylvia Read
D e h lin ,  J o h n  P a r k in so n
N orth  Logan, U tah
M aster of Science
BS: B righam  Young U niversity, 1993 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. D avid  W iley
D o u g la s ,  L in d s a y  N ic o le
Phoenix, A rizona
M aster o f E ducation
BS: U niversity  of U tah, 2004
M ajor: Com m unicative D isorders
and D eaf Education
M ajor Professor: Dr. Ju lie  W olter
E dgington, Jan iece S.
Nibley, U tah
M aster o f E ducation
BS: U tah S tate  U niversity, 1995
M ajor: Instructional Technology
M ajor Professor: Dr. S h en  H aderlie
Eichten, Chad Vincent
Canyon C ountry, California 
M aster of Science 
BS: C hapm an University, 2006 
M ajor: H ealth, Physical Education, 
and Recreation
M ajor Professor: Dr. E dw ard  M. 
H eath
Eldredge, A law na Abplanalp
Roosevelt, U tah
M aster o f Education
BS: U tah S tate University, 1988 
M ajor: E lem entary  E ducation  
M ajor Professor: D r. J o h n  A. Smith
Evans, Randy K.
Sam aria, Idaho
M aster o f Science
BS: U tah S tate University, 2004 
M ajor: Psychology
Fawcett, Laura
Salt Lake City, U tah
M aster o f Education
BS: U niversity of U tah, 2004 
M ajor: E lem entary  E ducation  
M ajor Professor: Dr. Sylvia Read
Finley, Karen R.
W oodland Hills, U tah
M aster o f Education
BS: Brigham Young University, 1986 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. Sheri H aderlie
Finnell, Barry J .
W est Jo rd a n , U tah
M aster o f E ducation
BS: U niversity of Idaho, 1972 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. Sheri H aderlie
Fox, Kim berly Ann
Provo, U tah
M aster of R ehabilitation Counseling 
BS: Brigham  Young University, 1997 
M ajor Professor: Dr. Ju lie  F. Sm art
Francks, Kathryn M cD aniel 
Clearfield, U tah
M aster o f R ehabilitation Counseling 
BS: U tah S tate University, 1994 
M ajor Professor: Dr. Ju lie  F. Sm art
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Funk, Leah S.
M idvale, U tah
M aster of Education
BS: U tah State University, 1996 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. D eepak 
S ubram ony
Gaiter, R ichelle Marie
Layton, U tah
M aster ol Education
BS: U tah S tate University, 2005 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. S hen  H aderlie
German, Tamra A.
F ountain  G reen, U tah
M aster o f Education
BS: Brigham  Young University, 2001 
M ajor: Secondary  Education
Gills, Susan (J ill)  Peterson
Salt Lake City, U tah
M aster o f Education
BS: U niversity  of M aryland, 1981 
M ajor: Special Education 
M ajor Professor: Dr. T im othy A. 
Slocum
G ilm ore, Mary Ann
W est Jo rd a n , U tah
M aster ot Education
BS: Brigham  Young University, 1997 
M ajor: E lem entary  Education 
M ajor Professor: Dr. Sylvia Read
G ittins, Richard R.
Logan, U tah
M aster o f Education
BS: U tah  S tate University, 1993 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. A ndrew  E. 
W alker
Gochnour, Jen n ifer Jam ine
Burley, Idaho
M aster o f E ducation
BS: U tah S tate University, 2006
M ajor: Com m unicative D isorders
and D eaf Education
M ajor Professor: Prof. Vicki L.
Sim onsm eier
Goodrich, Janalee T.
Altam ont, U tah
M aster of Education
BS: U tah State University, 199-4 
M ajor: Elem entary Education 
M ajor Professor: Dr. Sylvia Read
Goss, Brandon Charles
Springville, U tah
M aster o f Family and H um an 
D evelopm ent
BS: Colorado State University, 2004 
M ajor Professor: Dr. D. Kim 
O penshaw
Graham, Mandaree June
Bethel, Alaska
M aster of Education
BS: U tah State University, 2007 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and D eaf Education
M ajor Professor: Dr. J .  Freem an 
King
Ham merschmidt, D ouglas Martin
Kaysville, Utah
M aster of Education
BS: W eber State University, 2005 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. A ndrew  E. 
W alker
Hanna, Stacy
Layton, U tah
M aster of Science
BS: Utah State University, 2006 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and D eaf Education
M ajor Professor: Prof. Vicki L. 
Sim onsm eier
Hansen, Cathryn H lavaty
H yde Park, U tah
M aster of Education
BS: U tah State University, 1984
M ajor: Instructional Technology
M ajor Professor: Dr. Sheri H aderlie
Hanson, M andolyn P.
M idway, U tah
M aster ol Science
BS: Utah State University, 2006 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and D eaf Education
M ajor Professor: Dr. Ju lie  A. W olter
Harman, Robin Lyons
M urray, U tah
M aster of Education
BA: Brigham Young U niversity, 1988 
M ajor: E lem entaiy  E ducation 
M ajor Professor: Dr. Sylvia Read
Hatch, M ichelle H.
Nibley, U tah
M aster of E ducation
BS: Brigham  Young University, 1989 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. Sheri H aderlie
Herm anson, Chanda K.
Kalispell, M ontana
M aster o f R ehabilitation Counseling 
BS: M ontana S tate U niversity- 
Billings, 2005
M ajor Professor: Dr. Ju lie  F. Sm art
H o d s o n , C a n u n e r o n  K .
Spanish Fork, U tah
M aster o f E ducation
BS: W eber S tate University, 2006 
M ajor: Secondary  E ducation
H offm an, Perry R eynold
Smithfield, U tah
M aster o f Education
BS: Utah S tate University, 2002 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. Sheri H aderlie
Hunt, Jeffrey  Scott
M onticello, U tah
M aster of Science
BS: U niversity  o f W yom ing, 1999 
M ajor: Psychology
H usbands, M ichelle Marie
N ephi, U tah
M aster of E ducation
BS: W estm inster College, 2005 
M ajor: E lem entary Education 
M ajor Professor: D r. Sylvia Read
Jenkins, Scott Thom as
O rem , Utah
M aster o f Science
BS: U tah S tate University, 2004 
M ajor: Psychology
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Jenks, Tammy Leigh
W endell, Idaho
M aster ol Education
BS: U tah S tate University, 2006 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and D eaf E ducation
M ajor Professor: Dr. Susan W atkins
Jew ell, L indsey Breanne
Sandy, U tah
M aster of Fam ily and H um an 
D evelopm ent
BS: U tah S tate University, 2006 
M ajor Professor: D r. L isa K. Boyce
Jew k es, M elanie D iane
O rem , U tah
M aster o f Science
BS: U tah S tate University, 2006 
M ajor: Family, Consum er, and 
H um an D evelopm ent 
M ajor Professor: Dr. Lucy M. 
Delgadillo
Thesis: A n A ssessm ent o f H ousing 
Affordability in Cache County, U tah
Johansen, C hristopher Brent
Blanding, U tah
M aster ol Science
BS: Brigham  Young University, 2004 
M ajor: Psychology
Jolley , Mark C.
W est H aven, U tah
M aster o f E ducation
BS: W eber S tate  University, 2000 
M ajor: H ealth , Physical Education, 
and Recreation
M ajor Professor: D r. D ennis A. 
N elson
Juchaw, Karen
Logan, U tah
M aster of R ehabilitation Counseling 
M S: U tah  S tate U niversity, 1969 
M ajor Professor: Dr. Ju lie  F. Sm art
Kamijo, Tomomi
M atsum oto, N agano, Ja p a n  
M aster o f Science
BS: Southern  U tah  University, 2006 
M ajor: H ealth, Physical Education, 
and  R ecreation
M ajor Professor: D r. E dw ard M. 
H eath
Kasabuske, Erik Kim
K ew askum , W isconsin
M aster o f E ducation
BS: W isconsin L utheran  College, 
2006
M ajor: H ealth , Physical E ducation, 
and R ecreation
M ajor Professor: Dr. E dw ard  M. 
H eath
Kindt, A nnalisa M arie
O shkosh, W isconsin
M aster o f E ducation
BS: Brigham  Young U niversity, 2005 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and D eaf Education
M ajor Professor: Prof. Anne Elsweiler
Knight, Jen n ifer Ann
Roosevelt, U tah
M aster o f E ducation
BS: U tah  S tate University, 1995 
M ajor: E lem entary  E ducation 
M ajor Professor: Dr. J o h n  A. Sm ith
Kronm iller, Kalli
Springville, U tah
M aster of Fam ily and H um an 
D evelopm ent
BS: Brigham  Young U niversity- 
Idaho, 2004
M ajor Professor: Dr. K athleen W. 
Piercy
Lehtinen, Brooke Kathleen
C oncord, California
M aster o f Education
BS: Brigham  Young U niversity, 1997 
M ajor: E lem entary  Education  
M ajor P rofessor: Dr. Sylvia Read
Lem on, Richard D ouglas
Brigham  City, U tah
M aster o f Education
BS: U tah S tate University, 2006 
M ajor: C om m unicative D isorders 
and D ea f E ducation
M ajor Professor: Dr. Sonia M anuel- 
D upon t
Lindgren, Bonnie
H yrum , U tah
M aster o f E ducation
BS: U tah S tate University, 2007
M ajor: Com m unicative D isorders
and D eaf Education
M ajor P rofessor: Dr. Ja m es  C. Blair
Linton, M onica J .
M ona, U tah
M aster o f Science
BS: California S tate University, 
Fullerton, 1992 
M ajor: Psychology
Lloyd, G loria Jean  D unford
H eber City, U tah
M aster o f Education
BS: U tah S tate University, 1975 
M ajor: Secondary  Education
Lyon, Jen n ifer L.
St. G eorge, U tah
M aster o f R ehabilitation Counseling 
BS: Boise S tate University, 1996 
M ajor Professor: D r. Ju lie  F. Sm art
M adsen, Kristie
Provo, U tah
M aster of Education
BS: U tah S tate University, 2006 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and Deaf Education
M ajor Professor: Prof. Anne 
Elsweiler
M adsen, M isty  Ann
Provo, U tah 
M aster of Science
BS: U tah Valley S tate College, 2004 
M ajor: Psychology
Major, Ju lie
Providence, U tah
M aster of E ducation
BS: U tah S tate University, 2002
M ajor: S econdary  E ducation
Marsh, Brandon Paul
Lehi, U tah
M aster o f E ducation  
BS: Brigham  Young University, 2003 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. Sheri H aderlie
Martin, G eram y Shad
Rigby, Idaho
M aster o f Fam ily and H um an 
D evelopm ent
BS: Brigham  Young University, 2002 
M ajor Professor: Dr. A nn M. 
B erghout A ustin
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M cM ullin, S tefnee
H urricane, U tah
M aster of Science
BS: F ort Lewis College, 2004 
M ajor: Psychology
M echam , Kari Lyn
A m erican Fork, U tah
M aster of Education
BS: Brigham  Young University, 2000 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. S h en  H aderhe
M enlove, M egan
W est Fielding, U tah
M aster o f E ducation
BS: B righam  Young University, 2005 
M ajor: E lem entary  Education 
M ajor Professor: D r. Sylvia Read
M arsing, N ick  L.
Price, U tah
M aster o f Science
BS: U tah  S tate University, 2004 
M ajor: Psychology
Miller, W illiam  L.
G rantsville, U tah
M aster o f Rehabilitation Counseling 
BS: U tah S tate University, 2003 
M ajor Professor: Dr. Ju lie  F. Sm art
M oore, T J
O rem , U tah
M aster ol Fam ily and H um an 
D evelopm ent
BS: U tah  State University, 2005 
M ajor Professor: Dr. Thom as R. Lee
M um bower, W ayne B.
O gden, U tah
M aster o f Education
BS: E m bry-R iddle A eronautical
U niversity, 2002
M ajor: Secondary  Education
N ielsen , Katie J o
South Jo rd an , U tah
M aster of Science
BS: U tah  State University, 2000 
M ajor: Psychology
N oll, Gary Brian
Springville, U tah
M aster of Education
BS: Utah Valley State College, 1995 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. J .  N ick 
Eastmond, J r .
N oyce, Shaun Paul
Highland, U tah
M aster of Science
BS: Brigham Young University, 1998 
M ajor: Psychology
O ld royd , R yan K am eron
South Jo rd an , U tah
M aster of Education
BS: Utah State University, 2000 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. D avid A. W iley
Olsen, Tawnya Bybee
M anti, U tah
M aster o f Science
BS: Utah State University, 2005 
M ajor: Psychology'
Openshaw, A nne-Celeste
Phoenix, Arizona
M aster of Family and Fluman 
Development
BS: Brigham Young University, 2003 
M ajor Professor: Dr. Scot M.
Allgood
Parker, Andrea Lee
Bountiful, U tah
M aster o f Education
BS: Utah State University, 2000 
M ajor: Special Education 
M ajor Professor: Dr. Charles L. 
Salzberg
Parshall, Jessica  L
Johnstow n, Pennsylvania
M aster of Rehabilitation C ounseling 
BS: University of P ittsburgh, 2000 
M ajor Professor: Dr. J a re d  C. 
Schultz
Parson, N ick
Cedar City, U tah
M aster of Science
BS: Southern U tah University, 2004 
M ajor: Psychology
Pavithran, Sachin D ev
Providence, U tah
M aster o f R ehabilitation C ounseling 
BS: U tah S tate U niversity, 2000 
M ajor Professor: D r. J a re d  C. 
Schultz
Payne, Brandon Charles
Homer, M ichigan
M aster o f Science
BS: C entral M ichigan U niversity, 
2005
M ajor: H ealth, Physical Education, 
and Recreation
M ajor Professor: D r. E dw ard  M . 
H eath
Pedersen, Charlene N.
W est Jo rd an , U tah
M aster o f E ducation
BS: U niversity of U tah, 1969 
M ajor: E lem entary  E ducation  
M ajor Professor: Dr. Sylvia Read
Pedersen, D anielle  Allred
N orth  O gden, U tah
M aster o f Science
BS: W eber S tate University, 2002 
M ajor: Psychology
Peterson, John G.
K earns, U tah
M aster of E ducation
BS: U niversity of U tah, 1998 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. B rett E. 
Shelton
P la tt , B e n ja m in  J o s e p h
M apleton, U tah
M aster o f Education
BS: U tah S tate U niversity, 2006 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and D eaf E ducation
M ajor Professor: Dr. J .  Freem an 
King
Polak, M yra L.
Taylorsville, U tah
M aster o f E ducation
BS: U niversity  of Illinois, 1971 
M ajor: E lem entary  E ducation  
M ajor Professor: Dr. P ark er C. 
Faw son
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Ralphs, Kristen Shaw
Logan, U tah
M aster of E ducation
BS: U tah S tate University, 2005 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and D eaf E ducation
M ajor Professor: Prof. C had S. 
Bingham
Ramirez, Kate L.
St. G eorge, U tah
M aster o f Science
BS: U tah S tate University, 2006 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and D eaf Education
M ajor Professor: Dr. Beth E. Foley
Rathke, Thom as H elm ut
Layton, U tah
M aster o f Education
BS: U niversity  of A rkansas, 1998 
M ajor: S econdary  E ducation
Raun, Eric Axel
Santaquin , U tah
M aster of R ehabilitation Counseling 
BS: N orthern  A rizona University, 
1971
M ajor Professor: Dr. J a re d  C. 
Schultz
Reed, M ichelle O veson
Salt Lake City, U tah
M aster o f Education
BA: U tah S tate University, 2002 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. S h en  H aderlie
Repko, Pamela J .
Logan, U tah
M aster of Science
BS: U tah S tate University, 2005 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and  D eaf Education
M ajor Professor: Prof. Vicki L. 
S im onsm eier
Riches, Jen n ifer
K earns, U tah
M aster of E ducation 
BS: U tah S tate University, 2003 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: D r. Sheri H aderlie
Richins, Bonita N ielsen
Richm ond, U tah
M aster of Education
BS: W eber S tate University, 1997 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. M im i Recker
Rieben, Stefanie Lynnette
Logan, U tah
M aster of Science
BS: U tah  S tate University, 2006
M ajor: C om m unicative D isorders
and D eaf Education
M ajor Professor: Prof. Vicki L.
Sim onsm eier
Roberts, N ancie J o
Salt Lake City, U tah
M aster o f E ducation
BS: U tah S tate University, 1977 
M ajor: E lem entary  E ducation 
M ajor Professor: Dr. Sylvia Read
Roesler, Karen L.
Brigham  City, U tah
M aster o f E ducation
BS: U niversity  of N orthern  
Colorado, 1974
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: D r. Sheri H aderlie
R oskelley, Wendi
N orth  Logan, U tah
M aster o f Science
BS: U tah S tate University, 2006 
M ajor: C om m unicative D isorders 
and D ea f E ducation
M ajor Professor: Prof. Jac ly n  
Littledike
Rostron, Jan
Ephraim , U tah
M aster of E ducation 
BS: U tah  S tate University, 2005 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor P rofessor: Dr. Sheri H aderlie
Roundy, K elly M arie
Kaysville, U tah
M aster o f E ducation  
BS: W eber S tate University, 1997 
M ajor: E lem entary Education 
M ajor Professor: Dr. Sylvia Read
Roundy, Tanya M.
M anti, U tah
M aster o f Plducation
BS: U tah Valley S tate College, 2006 
M ajor: Secondary  E ducation
Scholz, D avid  John
N ew  Berlin, W isconsin
M aster of E ducation
BS: U niversity  o f W isconsin- 
M ilw aukee, 2006
M ajor: H ealth, Physical Education, 
and R ecreation
M ajor Professor: Dr. E dw ard  M . 
H eath
Schultz, B elinda D.
G rantsville, U tah
M aster of Family and H um an 
D evelopm ent
BS: U tah S tate University, 2006 
M ajor Professor: Dr. Scot M.
Allgood
Shaffer, G regory Ryan
Springville, U tah
M aster o f E ducation
BS: Brigham  Young University, 2004 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. B rett E.
Shelton
Shelley, Laura Lee
H um m elstow n, Pennsylvania 
M aster of Science
BS: U tah Valley S tate College, 2004 
M ajor: Psychology
Shelton, Eve M arie
Ridgecrest, California
M aster o f E ducation
BS: U tah S tate University, 1999
M ajor: E lem entary  E ducation
M ajor Professor: Dr. M arth a  T.
D ever
Slaugh, Roxanne
Roosevelt, U tah
M aster o f E ducation
BS: U tah S tate University, 1997
M ajor: E lem entary  Education
M ajor Professor: Dr. J o h n  A. Sm ith
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Sm ith, Logan
N ephi, U tah
M aster o f Fam ily and H um an 
D evelopm ent
BS: W eber S tate University, 2003 
M ajor Professor: Dr. D. Kim 
O penshaw
Sm ith, Samuel Evan
Lehi, U tah
M aster of Education
BS: U tah S tate University, 1999 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. Sheri H aderlie
Sm ith, Sara Elizabeth
N o rth  O gden, U tah
M aster ol Education
BS: U tah  State University, 2006 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and D eaf Education
M ajor Professor: P ro f  K athryn 
G antz
Sm ith, Shiree
Pleasant G rove, U tah
M aster ol Science
BS: U tah State University, 2006 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and  D eaf Education
M ajor Professor: P ro f  Anne 
E lsw eiler
Sm ith, Ted A nthony
M odesto, California
M aster o f Rehabilitation Counseling
BS: Rollins College, 1988
M ajor Professor: Dr. Ju lie  F. Sm art
Southw ick, Carla Jene
Rigby, Idaho
M aster of Science
BS: Brigham  Young University, 2004 
M ajor: H ealth, Physical Education, 
and R ecreation
M ajor Professor: Dr. Ju lie  A. C ast 
Thesis: The Risk o f the Female 
A thlete Triad in Collegiate A thletes 
and  N on-A thletes
Spears, Robert
Sandy, U tah
M aster o f Science
BS: U niversity  of Utah, 2001 
M ajor: Psychology
Spencer, Jerry M.
Delta, Utah
M aster of Education
BS: H um boldt S tate University, 1985 
M ajor: Secondary Education
Spielmans, Kara Leah
Burnsville, M innesota
M aster of Science
BS: U niversity of M innesota, 1998 
M ajor: Psychology 
M ajor Professor: Dr. G retchen A. 
Gimpel Peacock
Thesis: A Com parison of A D H D  
Knowledge and Interventions 
Between Pediatricians and Family 
Practice Physicians
Staheli, LuAnn Brobst
Spanish Fork, U tah
M aster of Education
BS: Indiana University, 1976 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. Sheri H aderlie
Stevens, Stacie
Salt Lake City, U tah
M aster of Science
BS: W eber S tate University, 2003 
Major: Health, Physical Education, 
and Recreation
M ajor Professor: Dr. Edw ard M. 
H eath
Stott, Leigh Hopkin
M urray, U tah
M aster o f Education
BS: U tah State University, 2005 
M ajor: Com municative D isorders 
and D eaf Education
M ajor Professor: Dr. Ju lie  A. W olter
Stringham, M egan Elizabeth
Payson, U tah
M aster o f Education
BS: Brigham Young University, 2005 
M ajor: Com m unicative D isorders 
and D eaf Education
M ajor Professor: Dr. Sonia S. 
M anuel-D upont
Sullivan, N eal Jarvis
St. G eorge, U tah
M aster o f Fam ily and  H um an 
D evelopm ent
BS: U tah S tate University, 2005 
M ajor Professor: Dr. Scot M . 
Allgood
Thesis: Sex D ifferences in  the 
Use and E valuated  H elpfulness of 
P rem arital Advice
Swenson, M ackenzie Lamb
C edar City, U tah
M aster o f Education
BS: U tah S tate University, 2006 
M ajor: C om m unicative D isorders 
and D eaf E ducation
M ajor Professor: Prof. D ee R. Child
Talakai, Sheri S.
W est Valley City, U tah
M aster o f E ducation
BS: Brigham Young U niversity- 
Hawaii, 1975
M ajor: E lem entary  E ducation  
M ajor Professor: Dr. Sylvia Read
Taylor, D anielle
St. George, U tah
M aster o f Science
BS: Brigham Young U niversity- 
Hawaii, 2003 
M ajor: Psychology
Thackeray, Lynn Roy
Payson, U tah
M aster o f E ducation
BS: Brigham Young U niversity, 1984 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. J .  N ick 
Eastm ond, J r .
Thackeray, Susan L.
Payson, U tah
M aster of E ducation
BS: U tah Valley S tate College, 2006 
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. J .  N ick 
Eastm ond, J r .
Thayne, Sharon E lizabeth
Bluffdale, U tah
M aster o f R ehabilitation Counseling 
BS: Brigham Young University, 2002 
M ajor Professor: Dr. Ju lie  F. Sm art
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Thom as, H eather Raaum
Logan, U tah
M aster of Science
BS: U tah S tate University, 1995 
M ajor: Psychology
Thom as, Jason  M ichael
M oreno  Valley, California
M aster o f Science
BS: U tah S tate University, 2005 
M ajor: H ealth , Physical Education, 
and R ecreation
M ajor Professor: Dr. E dw ard  M. 
H eath
Thom pson, Aaron Chase
Salt Lake City, U tah
M aster o f R ehabilitation C ounseling 
BS: U niversity  o f  U tah, 2004 
M ajor Professor: D r. Ju lie  F. Sm art
Thorup, C heryl C.
Salt Lake City, U tah
M aster of E ducation
BS: B righam  Young University, 1989 
M ajor: E lem entary  Education  
M ajor Professor: Dr. Sylvia Read
Todd, Suzette D alaine Regis
N assau, Baham as
M aster o f Science
BS: U tah  S tate University, 2001 
M ajor: Family, Consum er, and 
H um an D evelopm ent 
M ajor Professor: Dr. Scot M .
Allgood
Thesis: P rem arital P reparation  
Activities and the Level of 
C om plaints and Perceptual A ccuracy 
in M arriage
Vogt, April M eyer
Roy, U tah
M aster o f E ducation  
BS: U tah  S tate University, 2006 
M ajor: C om m unicative D isorders 
and D ea f E ducation
M ajor Professor: Prof. K athryn 
G antz
von N iederhausern, Steven H aw kes
Logan, U tah
M aster o f Science
BS: U tah S tate University, 2005
M ajor: Instructional Technology
M ajor Professor: Dr. D eepak
Subram ony
W agstaff, Stephanie Thorne
Springville, U tah
M aster o f E ducation
BS: Brigham  Young U niversity, 1994
M ajor: Instructional Technology
M ajor Professor: D r. Sheri H aderlie
W all, A dalee B.
Roosevelt, U tah
M aster o f E ducation
BS: U tah S tate  U niversity, 1986 
M ajor: E lem entary  E ducation  
M ajor Professor: D r. J o h n  A. Sm ith
W arenski, Stephanie
M agna, U tah
M aster o f R ehabilitation Counseling 
BS: U tah S tate U niversity, 2000 
M ajor Professor: D r. Ju lie  F. S m art
W atkins, J . A ndrew
M endon, U tah
M aster of Science
BS: U tah S tate University, 2004 
M ajor: Family, Consum er, and 
H um an D evelopm ent 
M ajor Professor: Dr. Susan Talley
Webber, M ary J o
S tansbury  Park, U tah
M aster o f E ducation
BS: Texas S tate University, 1989
M ajor: Special E ducation
M ajor Professor: D r. D avid E.
F orbush
W estbrook, Kit C.
Banning, C alifornia
M aster o f Science
BS: Brigham  Young U niversity, 2001 
M ajor: Psychology 
M ajor P rofessor: D r. G retchen  A. 
Gim pel Peacock
W ickersham , Kathy
Tooele, U tah
M aster of Science
BS: U tah S tate U niversity, 1999
M ajor: Psychology
M ajor Professor: D r. D avid  M . Stein 
Thesis: Efficacy of a  Cognitive 
Behavioral In tervention for W eight- 
Loss in A dults w ith Type 2 D iabetes
W iegand, S helly  Lynn
Logan, U tah
M aster o f Science
BS: Southern  Illinois U niversity,
1996
M ajor: Psychology
Wong, K im berly D .
A m erican Fork, U tah
M aster of Education
BS: Idaho S tate U niversity, 1989 
M ajor: Special E ducation  
M ajor Professor: Dr. C harles L. 
Salzberg
W oolley, Fredrich A shkii
State College, Pennsylvania 
M aster of Science
BS: Brigham  Young U niversity, 2004 
M ajor: Psychology
W right, Jared  G rayson
Salt Lake City, U tah
M aster of Education
BS: U niversity of U tah, 2004 
M ajor: Secondary  E ducation
Young, Jon  M.
W est Point, U tah
M aster o f Science
BS: E m bry-R iddle A eronautical 
University, 2002
M ajor: Instructional Technology 
M ajor Professor: Dr. J o a n n e  Bentley
Zhang, D anhui
Baotou, N ei M enggu, C hina 
M aster of Science
BS: Beijing N orm al U niversity, 2001 
M ajor: Psychology 
M ajor Professor: D r. G eorge Ju ln es  
Thesis: Evaluation of the In tegrated  
Experiential L earning P rogram  of 
Science in China
Zimm erman, Brenna M ichelle
Pendleton, O regon 
M aster of Science
BS: Brigham  Young U niversity, 2004 
M ajor: Psychology
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College o f Engineering
Alger, D avid  F.
E nterprise , U tah
M aster oi Engineering
BS: U tah S tate  University, 2007 
M ajor: Civil and  Environm ental 
Engineering
M ajor P rofessor: Dr. Jo se p h  A. 
Caliendo
A llen, D ustin  Scott
Bunkerville, N evada
M aster o f Science
BS: K ettering  University, 2006 
M ajor: M echanical Engineering 
M ajor Professor: Dr. B arton L.
Sm ith
Thesis: A xisym m etric Coanda- 
A ssisted V ectoring
A lm inagorta, Om ar
H uanta, Peru
M aster o f Science
BS: A graria N ational University,
2001
M ajor: Irrigation  Engineering 
M ajor Professor: Dr. G ary  P.
M erkley
Thesis: T ransitional Flow Between 
O rifice and  N on-O rifice Regimes at a 
R ectangular Canal G ate
Ballentine, Kameron D.
W est Jo rd a n , U tah
M aster o f E ngineering
BS: U tah S tate  University, 2008 
M ajor: Civil an d  Environm ental 
E ngineering
M ajor Professor: Dr. Blake P. Tullis
Barnes, D u stin  Jam es
O gden, U tah
M aster o f E ngineering
BS: U tah S tate  University, 2008 
M ajor: Civil and Environm ental 
E ngineering
M ajor Professor: Dr. Paul J .  Barr
Bott, M itchell Jam es
Layton, U tah
M aster of Science
BS: U tah  S tate  University, 2005 
M ajor: M echanical Engineering 
M ajor P rofessor: Dr. S tephen  A. 
W hitm ore
Braithwaite, D ustin F.
Idaho Falls, Idaho
M aster of Engineering
BS: Utah State University, 2008 
M ajor: Electrical Engineering
Coakley, H enry John
M alad, Idaho
M aster of Engineering
BS: Utah State University, 2006 
M ajor: Electrical Engineering
Crookston, Brian Mark
Loveland, Colorado
M aster o f Science
BS: Utah State University, 2007 
M ajor: Civil and Environm ental 
Engineering
M ajor Professor: Dr. Blake P. Tulhs 
Thesis: A Laboratory S tudy of 
S tream bed Stability in Bottom less 
Culverts
D avis, Spencer P.
Logan, Utah
M aster o f Engineering
BS: Utah State University, 2008 
M ajor: Civil and Environm ental 
Engineering
M ajor Professor: Dr. Ja m es A. Bay
Eadara, Vijay
H yderabad, A ndhra Pradesh, India
M aster of Engineering
BS: Jaw aharla l N ehru  Technological
University, 2006
M ajor: Electrical Engineering
Ehorn, Lance D .
Lanark, Idaho
M aster of Science
BS: Utah State University, 2007 
M ajor: M echanical Engineering 
M ajor Professor: Dr. Thom as H. 
F ronk
Fenton, Ronald Christopher
G reat Falls, M ontana
M aster of Science
BS: M ontana Tech of The U niversity  
o f M ontana, 2003 
M ajor: Electrical Engineering 
M ajor Professor: Dr. R. Rees 
Fullm er
Thesis: A Ladar-B ased Pose 
Estim ation A lgorithm  for 
D eterm in ing  Relative M otion 
of a Spacecraft for A utonom ous 
Rendezvous and D ock
Ferrin, Jeffrey
Smithfield, U tah
M aster o f Science
BS: U tah S tate University, 2007 
M ajor: M echanical Engineering 
M ajor Professor: Dr. R. Rees 
Fullm er
Fransworth, Scott Erwin
Pleasant G rove, U tah
M aster of Engineering
BS: U tah S tate University, 2008 
M ajor: E lectrical Engineering
Gelter, Aaron Ray
St. George, U tah
M aster o f E ngineering
BS: U tah S tate University, 2008 
M ajor: Electrical Engineering
Groll, M atthew  Clinton
N o rth  Logan, U tah
M aster o f Science
BS: U tah S tate University, 1999 
M ajor: Biological Engineering 
M ajor Professor: Dr. T im othy A. 
Taylor
Thesis: A N ovel Low -C ost H ollow  
F iber B ioreactor
Gutha, Karthik Reddy
H yderabad  A n d h ra  Pradesh, Ind ia
M aster of Engineering
BS: Jaw ah arla l N eh ru  Technological
University, 2006
M ajor: E lectrical Engineering
H oenes, Taylor Radford
Kaysville, U tah
M aster o f E ngineering
BS: U tah S tate University, 2008 
M ajor: E lectrical E ngineering
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H ughes, Robert G.
Idaho Falls, Idaho
M aster o f Engineering
BS: U tah S tate University, 2008 
M ajor: E lectrical Engineering
Hunter, M ichael D.
Lewiston, U tah
M aster of Science
BS: Southern  U tah University, 1993 
M ajor: E ngineering and Technology 
Education
M ajor Professor: Dr. E dw ard  M . 
Reeve
Jensen , Jerem y D avid
R upert, Idaho
M aster of Science
BS: U tah State University, 2008 
M ajor: Civil and  Environm ental 
E ngineering
M ajor Professor: D r. S teven L. 
Barfuss
Jensen , Tyson Ray
Idaho Falls, Idaho
M aster o f Engineering
BS: U tah S tate University, 2008 
M ajor: E lectrical E ngineering
Kelsey, Jam es Thomas
Taylorsville, U tah
M aster o f Engineering
BS: U tah S tate University, 2003 
M ajor: E lectrical Engineering
Larsen, Jedediah  Verne
Brigham  City, U tah
M aster o f E ngineering 
BS: U tah State University, 2008 
M ajor: Civil and  E nvironm ental 
Engineering
M ajor Professor: Dr. M arvin W. 
H ailing
Lew is, Kelly Scott
Plain City, U tah
M aster ot Science
BS: U tah S tate University, 2006
M ajor: E lectrical E ngineering
M ajor Professor: Dr. B randon K.
Eames
M am anakis, M ichael Todd
O gden, U tah
M aster ot Science
BS: U tah S tate U niversity, 2007
M ajor: M echanical E ngineering
M ajor Professor: Dr. R. Rees
Fullm er
Thesis: Active and A ttentive Ladar 
S canning for A utom atic Target 
Recognition
M ehrotra, Ankur Pradeep
M um bai, M aharash tra , India 
M aster o f E ngineering 
BS: M um bai University, 2006 
M ajor: Electrical E ngineering
M oultrie, C ody C.
M organ, U tah
M aster o f E ngineering
BS: U tah S tate U niversity, 2008 
M ajor: Civil and E nvironm ental 
Engineering
M ajor Professor: Dr. W illiam J .  
Rahm eyer
N elson, C ristina Fawn
Bountiful, U tah
M aster o f E ngineering 
BS: U tah S tate University, 2008 
M ajor: Civil and Environm ental 
Engineering
M ajor Professor: Dr. G ilberto  E. 
U rroz
Peters, Jed  Bennett
Logan, U tah
M aster o f E ngineering
BS: U tah S tate U niversity, 2008
M ajor: E lectrical E ngineering
Sanders, D avid
Byron, W yom ing
M aster of Science
BS: U tah S tate U niversity, 2008
M ajor: Civil and  E nvironm ental
E ngineering
M ajor Professor: Dr. S teven L. 
Barfuss
Sim m ons, Jam es G regory
Lehi, U tah
M aster of Science
BS: U tah S tate University, 2007
M ajor: M echanical E ngineering
M ajor Professor: Dr. Thom as H.
Fronk
Sm ith, Tyler Barratt
A m erican Fork, U tah
M aster of Engineering
BS: U tah S tate University, 2008 
M ajor: E lectrical Engineering
Staffanson, Brian Joseph
H yrum , U tah
M aster of Engineering
BS: U tah S tate University, 2004
M ajor: Electrical E ngineering
Subramanian, Prasad N .
Bangalore, K arnataka, India
M aster o f Science
BS: V isvesw anah Technological
University, 2004
M ajor: E lectrical Engineering
M ajor Professor: Dr. B randon K.
Eam es
Thesis: An Field Program m able 
G ate A rray  Based F inite-D om ain 
C onstra in t Solver
Thayn, Brok J .
Price, U tah
M aster of Engineering
BS: Utah S tate University, 2008 
M ajor: E lectrical Engineering
Vaughn, Brandon J o se  ph
Pleasant View, U tah
M aster o f Engineering 
BS: Utah S tate University, 2008 
M ajor: Civil and  Environm ental 
Engineering
M ajor Professor: Dr. Paul J .  B arr
W illis, Bryan J .
Logan, U tah
M aster of Science
BS: U tah S tate University, 2007
M ajor: E lectrical Engineering
M ajor Professor: Dr. Ja c o b  H.
G unther
Wu, D ayong
Logan, U tah
M aster o f E ngineering
BS: Z hengzhou U niversity, 2003
M ajor: Civil and  Environm ental
E ngineering
M ajor Professor: Dr. M arvin W. 
Hailing
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Zaveri, N ik ita  Arun
B huj-K utch, G ujarat, India 
M aster o f Science 
BS: S au rash tra  University, 2004 
M ajor: Biological Engineering 
M ajor Professor: Dr. A nhong Zhou 
Thesis: B iocorrosion Studies ol 
Surface M odified Bioimplant 
M ateria l in Sim ulated Body Fluids
Zheng, Yuanzhi
H engyang, China
M aster o f E ngineering
BS: Beijing U niversity ot
A eronautics and A stronautics, 2005 
M ajor: E lectrical Engineering
College o f Humanities, Arts, and Social 
Sciences
A ndrew s Jam es, Erinn M ackenzie
Providence, U tah
M aster ol Science
BS: U tah S tate University, 2001
M ajor: English
M ajor Professor: Dr. K eith A. G rant- 
Davie
Baird, A m y
N orth  O gden, U tah
M aster ol Science
BS: Brigham  Young U niversity- 
Idaho, 2005 
M ajor: English
M ajor Professor: Dr. Keith A. G rant- 
D avie
Benson, Anne M arie
Logan, U tah
M aster o f  Fine Arts
BFA: U tah State University, 1999 
M ajor Professor: Prof. D ennis L. 
H assan
Bushnell, Megan Haramoto
Brigham  City, U tah
M aste r o f Science
BS: U niversity  ol U tah, 1998 
M ajor: Sociology 
M ajor Professor: Dr. Susan E. 
M annon
Thesis: The Process of Tracking in 
M athem atics in Box E lder School 
D istrict
Butler, N icole
M agna, U tah
M aster of Arts
BA: U tah State University, 2004 
M ajor: English
M ajor Professor: Dr. C harles W augh
Crawford, Aaron Lee
Brigham City, U tah
M aster of Arts
BS: Utah State University, 2001 
M ajor: American Studies 
M ajor Professor: Dr. Je an n ie  B. 
Thomas
Thesis: The People ot B ear H u n te r 
Speak: O ral H istories o f the C ache 
Valley Shoshones R egarding the 
Bear River M assacre
Foster, Scott N elson
Logan, Utah
M aster of Fine Arts
BS: N orthw est N azarene U niversity, 
2005
M ajor Professor: Prof. C hristopher 
Terry
Fukuroi, Aiko
Itami, Hyogo, Jap an
M aster of Second Language 
Teaching
BS: Utah State University, 2006 
M ajor Prolessor: Dr. J o h n  E. 
Lackstrom
George, Karen
N orth Logan, U tah
M aster of Science
BS: University o f Idaho, 1964 
Major: Human Environm ents 
M ajor Professor: Dr. D arrin  S. 
Brooks
Habteselassie, Kibreah Y keallo
Logan, U tah
M aster ol Science
BS: Addis A baba University, 1987 
Major: Political Science 
M ajor Professor: Dr. C arolyn 
Rhodes
Hairullaev, Igor Grigorievich
N orth Logan, U tah
M aster of Second Language Teaching 
BS: Toshkent F inance Institu te, 1996 
M ajor Professor: Dr. J o h n  E. 
Lackstrom
H olm eister, Andrew
Logan, U tah
M aster of Science
BS: U tah State University, 1997 
M ajor: Com m unication 
M ajor Professor: D r. M ichael S. 
Sweeney
H ouston, C hristopher Craig
W est Jo rd an , U tah
M aster o f L andscape A rchitecture 
BA: U niversity of U tah, 1998 
M ajor Professor: D r. P eter A ndrew  
Kumble
Thesis: Conservation D esign 
G uidelines for B otanic G ardens
Inkret, Lisa
Los Alamos, N ew  M exico
M aster of Science
BS: C olorado S tate University, 1986 
M ajor: English
M ajor Professor: Dr. Keith A. G ran t 
D avie
Kingsford, Rachel Lynn
Logan, U tah
M aster of Science
BS: U tah S tate University, 2003 
M ajor: Sociology 
M ajor Professor: Dr. H. Reed 
G eertsen
Thesis: Self-R ated H ealth and 
Com m unity/Social Relations
Laraway, Stephen W.
Layton, U tah
M aster of Science
MBA: U tah S tate U niversity, 1988 
M ajor: English
M ajor Professor: D r. D avid  E. 
Hailey, J r .
Leishman, C hristy M arie 
Logan, U tah
M aster o f Second Language 
Teaching
BS: U tah State U niversity, 2006 
M ajor Professor: D r. J o h n  E. 
Lackstrom
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M arsing, N ick  L.
Price, U tah
M aster o f Science
BS: U tah  S tate University, 2004 
M ajor: Sociology 
M ajor Professor: Dr. Kelly H. 
H ardw ick
Thesis: U pper C lass A dolescent 
D elinquency; T heory and observation
M ason, Philip  B.
Starkville, M ississippi
M aster of Science
BS: U tah  S tate University, 2004 
M ajor: Sociology
M ajor Professor: D r. E ric N. R either 
Thesis: The Relationship Betw een 
Religious Involvem ent, H ealth  
Behaviors, and Body M ass
M elchart, Astrid
Schaum berg, A ustria
M aste r o f Arts
BS: U niversity  o f Innsbruck, 2006
M ajor: A m erican Studies
M ajor Professor: Dr. J a n  E. Roush
M ills, Robert Patrick
Cheyenne, W yom ing
M aster o f Arts
BS: U niversity  o f W yom ing, 2001 
M ajor: H istory
M ajor Professor: Dr. D avid R. Lewis 
Thesis: P ushing the C ar o f P rogress 
Forw ard : The Salt Lake T ribune’s 
Q uest to  C hange
U tah to r S tatehood, 1871-1896
P u tn a m , J e n n if e r  A n n e
Bunkerville, N evada
M aster of Science
BS: U tah State University, 2001 
M ajor: Com m unication 
M ajor Professor: Dr. C athy F. 
Bullock
Salm ore, A lissa Kathleen
Pocatello, Idaho
M aster of L andscape A rchitecture 
M S: U niversity  of Georgia, 2000 
M ajor Professor: Prof. E lizabeth 
Brabec
Singew ald, Joseph  Thom as
W averly, Iow a
M aster of Fine A rts
BFA: U niversity  of W isconsin-R iver 
Falls, 2003
M ajo r Professor: Dr. J .  D aniel 
M u rp h y
Tatton, Bronson Ron
Kaysville, U tah
M aste r o f L andscape A rchitecture 
BS: Brigham  Young U niversity, 2005 
M ajo r Professor: Prof. M ichael L. 
Timm ons
Tow nsend, Kay Lynne
Price, U tah
M aster of Fine A rts
BS: Southern  U tah U niversity, 2003 
M ajo r Professor: Prof. B ruce L. 
D u erd en
W aite, Ryan C hristopher
Roy, U tah
M aste r o f Science
BS: U niversity  of N evada, Las 
Vegas, 2000 
M ajor: H istory
M ajo r Professor: Dr. Law rence 
C ulver
W hitaker, W endy
Sandy, U tah
M aster o f Second Language 
Teaching
BS: U tah S tate U niversity, 2006 
M ajo r Professor: Dr. M aria  Luisa 
Spicer- Escalante
W ilkey, Patrick Todd
Salt Lake City, U tah
M aste r of F ine A rts
BFA: U tah S tate U niversity, 1992 
M ajo r Professor: Prof. Alan 
H ashim oto
College o f Natural Resources
A lexander, J a s o n  S co tt
O m aha, N ebraska
M aster of Science
BS: Colorado S tate U niversity, 2000 
M ajor: W atershed  Science 
M ajor Professor: Dr. Jo h n  C. Schm idt 
Thesis: The Timing and  M agnitude 
of Channel A djustm ents m  the 
U pper G reen R iver below  Flam ing 
G orge D am  in B row ns P ark  and 
Lodore Canyon, Colorado: An 
Analysis o f the Pre- and Post-D am  
River U sing H igh-R esolution  
D endrogeom orphology and R epeat 
Topographic Surveys
C aires, A n d re a  M ae
Reno, N evada
M aster o f Science
BS: U niversity of N evada, Reno, 2004 
M ajor: Ecology
M ajor Professor: D r. M ark  R. Vinson 
Thesis: H iker Im pacts on A quatic 
Invertebrate A ssem blages in the 
N orth  Fork of the Virgin R iver in 
Z ion N ational Park, U tah
Curtis, Evan C.
Cedar City, U tah
M aster of Science
BS: U tah S tate U niversity, 2005 
Major: Bioregional P lanning 
M ajor Professor: Prof. R ichard  E. 
Toth
K nerr, J a n  S usannah
A lburtis, Pennsylvania
M aster o f Science
BS: M uhlenberg  College, 2002 
M ajor: W ildlife Biology 
M ajor Professor: D r. T erry  A. 
M essm er
Thesis: G reater S age-G rouse 
Ecology in W estern  Box E lder 
County, U tah
Lee, M arn i G o o d rid g e
Cordova, A laska
M aster o f Science
BS: U tah S tate U niversity, 2000
M ajor: G eography
M ajor Professor: D r. C lifford B. 
Craig
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M artin, J o e l D ouglas
M eadow s o f D an, Virginia 
M aster of Science 
BS: O ld D om inion University, 2003 
M ajor: Ecology
M ajor Professor: D r. R aym ond D. 
D ueser
Thesis: A Test o f C onditioned 
Food A version to  C ontrol Raccoon 
P redation  on the Egg ot G round- 
N esting  S horeb ird  Species on the 
B arrier Islands o f Virginia
M cFarlane, L eslie Rock
M organ, U tah
M aster o f Science
BS: W eber S tate University, 2004 
M ajor: W ildlife Biology 
M ajor Professor: D r. M ichael L. 
W olfe
M oon, M ichael A ndrew
Seattle, W ashington
M aster of Science
BS: C en tra l W ashington University, 
1995
M ajor: Ecology
M ajor Professor: D r. Chris Luecke 
Thesis: H ydroacoustic S ubstrate  
Classification A ccuracy and Faunal 
A ssem blage V ariation Betw een 
Artificial and  N atu ra l Rock Regions: 
Bear Lake, U tah /Idaho
M yers, A ndrew  K.
Salt Lake City, U tah
M aster of Science
BS: U tah S tate University, 2005 
M ajor: W atershed  Science 
M ajor Professor: Dr. M ichelle Baker 
Thesis: D iscrim inating Between 
Biological and H ydrologic Controls 
o f H yporheic D enitrification Across 
a L and  U se G rad ien t in N ine 
W estern  W yom ing Stream s
Peterson, Robert W.
Bancroft, Idaho
M aster o f N atu ra l R esources 
BS: U tah S tate University, 2001 
M ajor Professor: D r. Jo a n n  E ndter- 
W ada
Rosier, Jeffrey  R.
A rcade, N ew  York
M aster o f Science
BS: S tate U niversity of N ew  York, 
1994
M ajor: W ildlife Biology
M ajor Professor: Dr. D aniel K. 
Rosenberg
Thesis: Activity of B ats in  R elation 
to R iparian H abitat in an A rid 
Landscape
Smith, Jordan W.
Tooele, U tah
M aster o f Science
BLA: U tah State U niversity, 2006 
M ajor: Recreation Resource 
M anagem ent
M ajor Professor: Dr. S teven W. B urr 
Thesis: U tah  O ff-H ighw ay Vehicle 
O w ners’ Specialization an d  Its 
R elationship to Environm ental 
A ttitudes and M otivations
Turner, M elissa Sue
Corvallis, O regon
M aster of Science
BS: O regon State U niversity, 2004 
M ajor: W atershed Science 
M ajor Professor: Dr. M ichael A. 
W hite
Webber, Peter Aaron
Idaho Falls, Idaho
M aster o f N atural Resources 
BS: U tah State University, 2005 
M ajor Professor: Dr. C hris Luecke
W omack, Kendra Lyn
G reat Falls, M ontana
M aster o f Science
BS: U niversity of M ontana, 2001 
M ajor: H um an D im ensions of 
Ecosystem  Science and M anagem ent 
M ajor Professor: Dr. S teven E. 
Daniels
Thesis: Factors Affecting L andow ner 
Participation in the C andidate 
C onservation A greem ents w ith  
A ssurances Program
College o f Science
Eastm an, H eidi Jean
Island Park, Idaho
M aster o f M athem atics
BS: Brigham  Young U niversity- 
Idaho, 2005
M ajor Professor: D r. K ady S chneiter
Garlick, M artha Jon es
Wellsville, U tah
M aster o f Science
BS: U tah S tate U niversity, 2003
M ajor: M athem atics
M ajor Professor: D r. Ja m es  Pow ell
H all, C hristopher W illiam
Salt Lake City, U tah
M aster of Science
BS: U tah S tate University, 2006 
M ajor: C om puter Science 
M ajor Professor: D r. S tephen J .  
Allan
H all, Robert W illiam
Salt Lake City, U tah
M aster of Science
BS: U tah S tate U niversity, 2006 
M ajor: C om puter Science 
M ajor Professor: Dr. S tephen J .  
Allan
Kadiri, C eeca Krishna
Vizag, A ndhra  P radesh, India 
M aster o f Science 
BS: A ndhra University, 2006 
M ajor: C om puter Science 
M ajor Professor: D r. S tephen J .  
Allan
Keele, D ustin  J .
Vernal, U tah
M aster o f Science
BS: U tah S tate U niversity, 2005 
M ajor: Geology
M ajor Professor: Dr. Ja m es  P. E vans 
Thesis: The M arriage of Eolian Rock 
P roperties and D eform ation of the 
N ugget Form ation; A nschutz R anch 
E ast Field: N ortheast U tah  and 
Southw est W yom ing
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Kolla, Rajesh
G am pala G udem , A ndhra Pradesh, 
India
M aster o f Science
BS: Jaw ah arla l N ehru  Technological
University, 2004
M ajor: C om puter Science
M ajor Professor: Dr. N icholas S.
Flann
Korgaonkar, Sanket Uttam  
M um bai, M aharash tra , India 
M aster o f Science
BS: U niversity  of M um bai, 2004 
M ajor: C om puter Science 
M ajor Professor: D r. N icholas S. 
F lann
Thesis: Low  C ost G PS  Localization 
and  N avigation System for Visually 
Im paired U sers
M uhlestein, D en nis Jam es
A m erican Fork, U tah
M aster ol Science
BS: U tah Valley State College, 2002 
M ajor: C om puter Science 
M ajor Professor: D r. S e u n g jin  Lim 
Thesis: O nline L earning w ith  Social 
Com puting-B ased In ternet Sharing
Norm an, Brian John
I>ogan, Utah
M aster ot Science
BS: U tah State University, 2006 
M ajor: C om puter Science 
M ajor Professor: D r. C had M ano 
Thesis: A S tudy  of Peer-to -Peer 
Botnets
Peddi, Vinodh
N ijayaw ada, A ndhra  Pradesh, India
M aster of Science
BS: N agarjuna University, 2006
M ajor: C om puter Science
M ajor Professor: Dr. H eng-D a
Cheng
Sw oboda, Katharine A.
Lincoln, N ebraska
M aster of Science
BS: U niversity  of N ebraska-L incoln, 
2002
M ajor: Biology
M ajor Professor: Dr. E dw ard  W. 
E vans
Thesis: The Pollination Ecology 
of H edysarum  boreale N utt.
(fabaceae) and  Evaluation of Its 
Pollinating Bees for R estoration Seed 
Production
Venugopalan, Ramya
M adras, Tamil N adu, Ind ia 
M aster of Science 
BS: A nna University, 2005 
M ajor: C om puter Science 
M ajor Professor: Dr. V ladim ir 
K ulyukin
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S P E C IA L  H O N O R S  A N D  C E R T IF IC A T E S
Valedictoria ns
A valedic torian  has been selected by 
each college o f  the U niversity . Each 
valed ic torian  has selected a  faculty  
escort.
C ollege o f  Agriculture
A llison Scott
E scort, G race B. H arvell
Jon M. Huntsm an School o f  
B usiness
Steven M ike Y oung
E scort, E. V ance G range
Em m a E ccles Jon es C ollege o f  
Education and Human Services
A dam  G alovan
E scort, T hom as R. Lee
C ollege o f  Engineering
C olby B ruce Je n sen
E scort, H eng  Ban
C ollege o f  Hum anities, Arts and 
Social Sciences 
A m berly  Brow n 
E scort, Shannon Brow ne
C ollege o f  Natural Resources 
A ndrew  B raithw aite 
E scort, Ja m es  J .  K ennedy
C ollege of Science
R yan J .  Cam pbell
E scort, S tephen  E. B ialkow ski
University Citizenship Awards 
P resen ted  annually  to  the  g ra d u a t­
ing senior female and  m ale s tuden t 
w ho best p o rtray  high tra its  o f ch a r­
acter, scholarship, and  citizenship.
C athy  L. M ason
G erm an E llsw orth
Honors Program  Graduates 
H onors in U niversity Studies and 
D epartm ental H onors
J o n a th a n  H aw s
Adam K ynaston
A ndrew  M oss
D arin  N elson
K aitlin Neville
M adaline P u rse r
K endal S chneiter
Crystal Viator
D epartm ental H onors
J o h n  Abel
J o a n n a  Bailey
E lizabeth  Bowman
K irk Dim ond
A dam  Gal ovan
N olan  H arp er
W illiam  Israelsen
Kevin Je n sen
D anielle Jo n e s
G ran t Keaton
Ja m e s  M eservy
J a k e  Powell
Tyson Reeder
Boyd Reschke
M cK enzie Rockw ood
J a n a  S teineckert
Je n n ie  Tw itchell
C andice W hiteley
M ichael W hyte
Certificates o f  Area Studies 
Law  and Society  
A shlee A say 
A bby B rinkerho ff 
A driel H inojos 
C a therine  L. M ason 
C hris to p h er A. M endez 
A nne Reaveley 
T raci K. S trong
M edieval and Early M odern  
Studies
R ebecca C. B ostw ick
M useum  Studies
L u Je a n  K irby
W om en and G ender Studies
B rittany  W oytko
Certificate o f  Service Learning  
Service Learning Scholar
K ristie Lynn Bezold
United S tates A ir Force Commissions
F lynt Bailey
Jo e l D arring ton
J u s t in  G ibbons
Je n n ife r  Friedel
D aniel Sheets
T y ler Sena
United S tates A rm y Commissions
S teven J .  B arton
S tew art Brough
P atrick  C arucci
R em ington  C urtis
Leslie H addock
S tephen  H ughes
B randon  P itcher
D avid Q uinn
Bryce R ichardson
Ja c o b  R oecker
W illiam  W hitfield
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H O N O R  G R A D U A T E S
The quality o f performance in academic work enabled the following to be graduated with distinction. Those who have met 
the residence requirement and have maintained a grade point average o f 3.95 to 4.00 are graduated Sum m a Cum Laude; 
those whose average id 3.80 to 3.949, M agna Cum Laude; and those whose average id 3.50 to 3.799, Cum Laude.
S U M M A  C U M  L A U D E
Baker, D avid  M
Blackwell, M ichael A ndrew  
Braithw aite, D ustin  F
Campbell, Ryan J
Baugh, Alison L arue
Braithw aite, A ndrew  Douglas 
Frew, Cassie E lizabeth
Jo h n so n , Scott M ark
N ielson, C aroline
Oliver, N ancy  L
Pearson, Je n n ife r
Pehrson, Cody P
Rich, A m anda D aw n
Slagowski, R ebecca Lee
D egenhard t, K risti M arie Parker, W endy E aston W inings, Ja m es  Raglan
H arm on, D evin Lee Penrod, E rin  K Bayles, Sharia Ann
Hoenes, Taylor R adford Porter, S arah  S Bridenstine, D anielle A rchibald
H ughes, R obert G Allen, Cassidy A nn Brown, S teven L
Jen sen , Je re m y  D avid A nderson, B radley  J Bunnell, Tam ra Ann
Jensen , Tyson Ray Beasley, Je n n ife r  Allison H art, S teven R
Larsen, Je d ed ia h  V erne Callister, E ric V Kimber, Katie J
M arler, W esley C C hristensen, Lacey J o y K nutson, Jo rd a n  Russell
M aw, Ryan B Eilers, Shannon D K ynaston, A dam  D
M oesser, Travis J Forster, S tephanie H aw kes Rowley, D aniel R
N elson, D arin  Scott Gillins, Tam ara L W ebber, Kellie N icole
O veson, D avid P H ow e, S tacie L Young, M arshall E lm er
Peters, J e d  B Leishm an, A ndrew  J Bott, C harlo tte Ann
Porter, Scott D aniel O lsen, Ja rv is  D Bradford, S tephen R
Scott, Allison Robbins, M cKell D H aw s, Jo n a th a n
Spackm an, A m ber Sorensen, Shirece A Jacobs, Ja so n  R
Talbot, Benjamin J
W atts, Chelsea J e a n
W ilson, Paul Thom as M oss, Shelley Jo a n
Price, E lizabeth B
W ilkinson, Ashley M A G N A  C U M  L A U D E Reesor, K eenan Allred
Bown, A m berly C annon, Alec Edw ards Sena, Tyler J
Israelsen, W illiam Ja m es Feller, Je ss ic a  Alyse Tramell, Ansley J o
Ja ck , A lden Lynn R obertson, M ichael J Twitchell, Je n n ife r  M arie-H aerte l
Jensen , Colby B Slaym aker, Shea N Wallis, R ichard E
Liebschutz, R u th  J a n e Thayn, Brok J Beck, W hitney  N
Petroff, A narie W hite D ana, Capri Campbell, M eghan  Beck
Young, Steven M D eaton, RiKelle Card, M ichelle
Clark, A nthony A D raper, Je ss ic a  Je n in e Clark, Benjamin J
Lester, Tiffany H aderlie, Ja c o b  C Elwood, Brandon N iles
Sullivan, Amy R ebecca H illyard, Jo s h u a  G Jacobson , A lex K evan
Arnell, A m anda Lyn R obertson, D aniel V Kent, H eather
Bailey, Jo a n n a Roderer, Je ss ic a Larsen, S tacy A
C hristensen, Benjam in Thom as W est, R oger D erek M ason, C atherine Lynn
Cockerham , K atherine R W illoughby, Je n n ife r Neville, Kaitlin J
Israelsen, R yan B W ise, Laurie L O lschew ski, A ngehne
Linton, E lisabeth Bair, M elanie Ross, Shannon A
M orley, K risten M Elw ood, S ydney C lark Sum m ers, R yan M
Temphn, Jo sh u a  R Farwell, M egan Ann W ebb, C hristopher B racken
Allen, Sam uel B Jen sen , Bryce A Brady, Allison J a n e
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Brow n, E rin  A ston
Buck, Cade B
Jones, Je n ife r  Kay
M archeschi, Tommy H
Shields, J a n e tte  G ow ans
Shy, S abrina J
Cam ilo M ejia, Jo se  Luis M artz, C handra Taniguchi, M asahiro
C lark, C hristopher R Parsons, Tara W atkins, T revor S
D ean, S tephanie Robinson, Shane B W inget, D avid  J
H einer, Nicole
K oloed, Benjamin H
Vaughn, D esiree Lorraine 
W inters, Rachel M
Yerkovich, Je ss ic a  Lynn
Lam, U yen T W oodcox, Chelsi Lynn C U M  L A U D E
Larsen, D anielle W ade Bohm, Ryan M Adair, J e n n ife r  L
Law, K ristan C ourtney Fifield, M atthew  B B arrett, M aren  Therese
Leam aster, Reid J Iverson, H eather Burtis, C harles C
Reeder, Tyson F Peterson, Stacey E llsw orth, G erm an L
S turtz, C ynthia L W oods, Clay W G ates, A m anda
Taylor, Sharolyn D evon Y oungberg, Sam antha L R H albasch, E rin  Laraw ay
W eidm an, Sara Bingham, Ja co b  J M ason, Leslie A
Berry, Caroline Bradway, Rebekah M ina Rhodes, E lizabeth  E
Em ett, J o h n  K Daniels, Cynthia Rose, L isa J
Hill, T  Ja so n Elwood, H eather W eight, C hristina Elaine TayL
Housley, L indsay Robinson Grover, Katherine A Barss, K ristina
Kiesel, Patricia Amy Haskell, Shailee Anne B lanchard, K ristopher J
King, C am eron Vere Kelley, Craig A Cam pbell, D an e  Vance
Leishm an, Emily King, Jam ie  L C ham bers, Bonnie M arie
N elson, C ristina F Schneiter, Kendal G lenn, A utum n-R ose
W alker, Stefam e M Thom pson, Emilie H ubbard , M olly E
Bradshaw , M ichelle K Welch, Ashley A N oorda, S pencer K
Frisby, Renee Rice Zsiray, Je n n ife r L O lpin, M arie
G alovan, A dam  M ichael Dimond, Kirk W ayne Pine, M atthew  Alan
Hill, M atthew  B Farnsw orth , Scott Erwin Roskelley, J a c o b  Blane
H ulse, M ichelle J H anks, A ngela Seam ons, R onnie J e a n
S herrick , Troy A Ja v ie r  Romero, Luis Rafael Shuck, J e n n ife r  R uth
T horkelson, J a so n  Eric Louder, Craig J Allen, A m m on D avid
W arnick, K eith H M cK enna, Angie A nderson, D ustin  L ariy
Brinck, K atherine M M oultrie, Cody C Black, L indsey Nicole
C hristensen, M arc  D onald Odell, Daniel W Boman, A m anda Ruth
D aines, D ylan S Perkins, Cade L Boren, H ea th er Lyn
Lam b, H eidi J W oytko, B rittany Brighton, A m ber Ann
Lam bert, Tam ara Clitheroe Abel, Jo h n  N athan Griffith, Je a n e tte
M ann, A udrey J ill Bell, Je ffe ry  K ristopher H uffaker, Katie J e a n
M onson, Kaelynn D Caldwell, M allory Jo n es, L aurel B
Pitcher, B randon J G arrett, Kate Emily Krenicky, E d w ard  Jo se p h
Powell, J a k e  F Hlavaty, Linette B M eier, L au ra
Sharp , C arrie M agdalena Jensen , C urtis D Peterson, Jo rd a n  Bruce
T horstrom , Tricia Jones, Alma N athaniel Taylor, C ade W
W aters, Je n n ife r  M ichelle Knight, Kelsie Ann W aldron, Tonya L
W illiams, Ashley N Langston, Amy Allen, Kim
Behling, K assandra G urule Lee, M ichael Scott A nderson, Seth  K ent
D im ond, Chelsa Elise Lyman, Alisa M Arnfield, D aniel R obert
Faw cett, D ea tra  N Purser, M adaline Roberts Davis, Jo rd a n  G
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G ardner, L au ra  M  
Lewis, Coralee S 
R ichards, Skyler E dw ard 
W atson, Jam elle  
Atwood, B rittani Bentley 
A udd, Lee M ichael 
Brim hall, Ja so n  
C onrad, S haron 
Curtis, C hristopher L 
C urtis, H eather 
D aw es, Allison M arie 
Ellis, N atalie 
England, G regory  M  
Hailing, R ebecca 
Kirby, Alyson 
M cgee, Jo sh u a  J  
O lcott, C hristine C ham bers 
Petersen, R obert H 
Porter, Celeste L 
S t Clair, Je ffre y  Glen 
Trease, D ouglas H 
Balls, Samuel K 
C hristensen, A ndrew  J  
E dw ards, Lorn Rae 
G arre tt, Kelsey M etcalf 
Ju d d , S tacy 
Kulicke, Heidi F 
Libretto, Jan e lle  M arie 
M otes, Shaw n J a y  
N eidig, Emily C  
Barker, M ichael G 
Bickmore, L aura  Ann 
G raf, A m anda Rae Tenney 
M angus, M atthew  Ruston 
M echam , L aura  A 
M iner, A lana J o y  
O lson, R ichard A 
Seiler, Jo n a th a n  D  
W ebb, Lincoln J  
W hite, Tiffanie Anne 
Williams, Sarah 
W oodruff, J a re d  C 
Dallon, C had W  
Evans, Stacie Lin 
G ardner, Tyler M ichael 
H ansen, B randon J  
H aycock, Z achary  L 
H oggard , Alexis Ja n e
H olt, Je ss ic a  Ann
Jo n es , C arson B
O liver, M itchell J
O tteson, Ja c o b  Paul 
Potter, Alex J  
Price, D erek J  
Robinson, P reston  Cody 
Sharp , Payton Scott 
Venezia, A m ber J o y  
W right, B randon D avid 
Casper, Kelsey 
C rookston, B rian  M ark  
Earl, C ourtney  Reeder 
G riffiths, Ashley Cham ine 
H ansen, M ichelle A 
K eaton, G ran t D  
M cderm ott, Rylee Travis 
M essina, M atthew  D  
Robinson, H ea th er Lyn 
Sm ith, Tyler B 
B rundage, D o rth ea  M arie la 
B urnside, Am y Lauren 
Cluff, Tiffanne 
Ellis, M ark  Sinclair 
G riffith, Ja im ee  Brooke 
Kirby, Lujean 
M assey, M aran d y  K 
Poulson, Roy K 
Reese, Em yrei 
Robins, W hitney  D  
Savage, Camille 
Tingey, KayA nn 
D ow nard , Lyndsay C  
Fifield, Levi M ckay  
H acking, A ngela D unn  
H am blin, M iranda  S 
H arm on, Allyson N 
H arris, L au ra  M alan 
H oxsie, K irsten R 
Reading, S tephanie Lee 
Sanders, D ustin  
Schow, D anielle 
Sm ith, D ustin  N  
A ckerm an, D avid L 
Ashby, S tephanie K atherine 
Bean, Scott E  
Bow m an, E lizabeth  Ann 
Fowkes, Je n n ife r  L
H arper, N olan G
H ow ard, M ichael A 
Larsen, Paul Lorenzo 
M eservy, Jam es Q  
O lson, L orna M  
Raisor, Je re m y  D an K enner 
Skousen, K ristin L 
Wise, D anielle V 
Bodily, Brett T 
Chapm an, K athryn 
Evans, K risten E  
Hall, A ndrew  Taylor 
H unter, Lance H  
Jensen , P enny  Je an e  
Kula, Kevin M ichael 
Larsen, Je ss i K 
Lee, M a ry -Jan e  C astleton 
M ontuoro , Amy M arie 
O lsen, Je sse  M ark  
Reschke, Boyd M  
R ichards, Taylor N  
Sessions, C lark Kimball 
A nderson, Alyssa Blythe 
A ndreasen, Ju lie  A 
Atkin, Amy 
Ball, A ndrea K 
Bickm ore, Ryan Scott 
Brown, Je ss ic a  Leigh 
Brown, N aS hae L 
D aines, D esirae M  
D aines, L indsey B 
Ellsw orth, Je n n ife r  Lynn 
E thington, Bradley A 
Frederickson, K enneth L 
Jan so n , J a ro n  R 
Kunic, Emily 
M oss, A ndrew  B 
Pincock, S arah A ngharad 
Pitcher, Katie 
W arren, Shannon 
W hiteley, Candice 
Allen, Jacque line  Kay 
A nderson, Em ily E  
Bunderson, Becky 
Coon, H ea ther Anne 
Flake, Karilyn 
H ansen, Jo rd a n  Jo sep h  
Larson, M ichael Craig
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Leo, Tiffany A G eddes, Kristi Isom, Kami
Miller, P atrick  Galen Jacobsen , Todd Lynn Jo n es, D arla  M
M itchell, N athan  J Jo h n so n , Jen n ife r Lee Jo n e s , K lint Clair
Player, Kirk Rodney Lund, W hitney Dee Kemp, H eidi Lynn
Rich, H eather E Phillips, Emily Ridges Lloyd, S pencer Legrande
Roecker, Ja c o b  Fielding Twitchell, Vance M ichael Rogers, A laina J a n e
Ryce, April Lynn W ortley, William Don Sheets, D aniel Brian
Sm ith, E lizabeth Ann W orw ood, Brady K Sm ith, Stacee
W ood, T im othy Joseph W orw ood, Travis D Tonioli, Je n n ife r  Lynn
A ndersen, Ashley Baustien, Lindsay M argare t Young, Phillip J
A nderson, Tam ara L Bostwick, Rebecca Carol Adkins, Ja c o b  A
Childs, Benjamin J Christiansen, D estin Scott Burns, B rad W
C hristensen, M ichael Paul Clark, Lm dsay Kate Faldm o, M ichelle L
Cook, Z achary  Allen Cranney, Chad R Fox, B randon S
Evans, S ara Dew, C hristina M Hill, Tabitha T
Hadfield, Steven B Israelsen, Ami J o Jo n es , D anielle Alyse N icole
H aney, M ichael Jo h n Luu, Tom K ippen, N ancy
M angus, A bbey Val M orby, M itch Lee, Brian Jam es
Parry, Tristan J Palmer, Jam es Revier Schm idt, Je n n ie  A
Peterson, Rachel Thayne, Shandy Sue Snell, Blaire
R asband, M arcie Ann Young, M ichael J a y Thayn, K erstina Ann
R obertson, J a re d  William Elder, Alicia Viator, C rystal T
Fillingim, M ac Theo England, Beau Taggart Allen, Skyler D
Jim enez, Aym ara H eyrend, Je n n a  L A rm strong, Staci L
Keith, Ryan Shield H orrocks, Amanda M Erekson, Vanessa
Kula, C hristopher N orm an H uggins, Adam E Fichialos, A ndrew
Lewis, A m anda Jo h n so n , Zachary  Terry H am ontree, C hristine Robyn
M ajor, A m anda King, Sharli Rae H endel, D avid  W alter
M arsden, Je n n ife r Ann N guyen, Tony Thien Lloyd, Je ssica
R obertson, Sherise Rogers Palacios, Teresa De Je su s Lott, G erald D avid
Ruben, Eric Paul Smith, William K M ills, L indsay L
Sharp , D aniel S Tibbitts, Ira  Brent M orse, A ndrea Lynn
Solomon, M atthew  Jo h n W ilmot, Ja so n  W Peery, Shalane M
W ilson, M adeline R A nderson, Steven G ran t Schw ab, K urt H erzog
Zenger, M arianne V Brown, Patrick Jo h n Schw ab, Lacey K uw ana
Allred, Kelli Erickson, Rachel Jo h n so n W ilson, B randon M errill
Firm age, Jo n a th a n  S K arren, Lorna A nderson, Kasi
Howell, K atherine Long, H ilarie A ugusta Busselberg, A ngela
Jen sen , Kevin S Parslow, A m anda L Fluckiger, A drian
Jen sen , Kirk D S t Clair, Jen e te  M ane Gelter, A aron R
M iles, A ngela W yatt, Jen n ife r L G reenhalgh, Taylor Ray
Rounds, Shelley Brailsford, D avid B Hale, Lisa
Wall, Alan Thom as Fischer, R andy W Hall, J e rr ic a  D aw n
W interton, A m anda Crow H am blin, Kevin J H endrickson  Carly,
A ndersen, Lori Haslam, M ike S Hoyt, M ary  J
Bunnell, Shaw n T H erron, D eborah Virden Lam bert, N icholas Lucien N apoleon
D elgado, Ju lie  M H olguin, M ark O liphant, S tephen Jo h n
Evans, C atherine C H unt, M elinda Gean O lsen, W hittney  A
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S tuart, Louis M B ennett, A shley Lorain
Trimble, S arah Brady, H eather
W heeler, Leighann Brm kerhoff, C atherine Je an n e
W ickel, A ngela Clark, Susan M ary
W oodcox, A aron D Cluff, M ichelle K atherine
A ndersen, Tori J o D avis, S pencer P
A nderson, M elissa Evans, Connon J
A nderson, Tony R H illard, Ashlee N
C hristensen, Becky N icole H olgate, Kelli D
Cook, N athan  M Kulick, E rik  M ichael
Diaz, Jo se p h  Boris Loertscher, Tyrel M
England, Ja m es R oberts M uller, A m ber Leigh
G rant, M egan N aser, Spencer T
G riffith, Jo n a th a n  William Prestw ich, A m anda E
Helm, Shaw n D Stevens, Paul K
Jenn ings, Je re m y  K Tew, M ark  Daniel
Jen sen , Emily E lizabeth
Joh n so n , Benjam in M arshall 
Loper, Sam uel L
M itchell, Lionel G rant
Phillips, R ichard Scott
Sm ith, C hristine C row ther
Stanger, M elissa
Thatcher, B randon
Timmons, Peter Jo seph
Cook, Jo a n n e  M ane
G arner, C had D ouglas
H anseen, M akinzy  A
H ansen, Lieren Vilate
H unter, Bronco S
Kaufm an, Billy Lee
Lund, Erick J
Rockw ood, M ckenzie
Romney, M iles A
R ounds, J a re d  K ent
Thom pson, A dam  D ouglas 
Tongish, Ja im e  Kay
Chandler, M ark  E dw ard 
D onaldson, Alyssa Nichole
Em ett, Kimberly Ann
Foster, H eather
H alverson, M ary  D aw n
H ansen, Kevin Taylor
Jen so n , C urtis O rvil
Lugo, M aria Carm en
W ilson, Finn Elizabeth
Asaoka, M otoki
Bench, N atalie W isan
Tressler, C hristopher Ron
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C A N D ID A T E S  F O R  G R A D U A T IO N
Named lis ted in the program do not constitute graduation.
A G R IC U L TU R E
Noelle E. Cockett, Dean
Agricultural System s Technology  
Education
A ndersen, Casey J ,  BS 
A nderson, Seth Kent, BS 
Apgood, Randall D, BS 
Apgood, Randall D , AAS 
Babbitt, Steven Craig, BS 
Bennett, Ashley Lorain, BS 
Berry, Caroline, BS 
Bevan, Ty G, BS 
Brinkerhoff, M elonie Ann, BS 
Cam pbell, Ashlee Brynn, BS 
Clark, C hristopher R, BS 
Clegg, Tiffany, BS 
D alton, Je sse  M ae B, BS 
Davis, J a re d  G, AAS,
Day, Brandon Todd, BS 
Haslam, Lindsey, BS 
King, S tacey Ja n e , BS 
Kite, Amy N oorda, BS 
Lifferth, M elanie G, BS 
N ew m an, Leslie A, BS 
Nielsen, Kole L, AAS 
Petersen, Robert H, Certificate 
Petersen, R obert H, AAS 
R ichards, Riki Ann, BS 
Rose, Lisa J ,  BS 
Ross, Daniel S, AAS 
Sanders, S tatten  Reed, BS 
Severson, Jessica, BS 
Shields, Ja n e tte  Gowans, BS 
Shore, Lindsay Jo , BS 
Suter, Sam antha Kay, BS 
W eston, N orm an H, BS 
W hite, Ja c o b  S, BS 
Williams, Cash, BS 
W illiams, Lisa Ann, BS 
W intch, Paul, BS 
W oodland, Seth Rene, BS
Animal, Dairy, and Veterinary  
Sciences
Busson, Saralee Jean , BS 
Crow ther, Stephanie, BS 
G enho, D aniel Phillip, BS 
H ackett, Eve Grace,
Hall, Ju s tin  Scott, BS 
Heins, Scott Christopher, BS 
Jen sen , Holly Rae, BS 
K arren, H eather L, BS 
Louder, Craig J ,  BS 
M ieure, Amanda, BS 
M ilano, Leisa C  , BS 
Peterson, Benjamin K, BS 
Poulson, Roy K, BS 
Pratt, Dale R, BS 
Rhoten, R obert Isaac, BS 
Sessions, C lark Kimball, BS 
Sugden, K imberly Rashell, BS 
Turtle, Felicia, BS 
Ung, Ju lie , BS
W eston, Jill, BS
W eston, Jo shua , BS
Econom ics
Bailey, Flynt Lysle, BS 
Bevan, Brooke Ju n e , BS 
Childs, Brandon D, BS 
Fackrell, Tierra Anne, BS 
G ardiner, Lane Kevin, BS 
Jen sen , Lars P, BS 
L iebhardt, M arlynn Chew, BS 
M eek, Don Charles, BS 
Robinson, Ashton Jam es, BA 
Rowley, Daniel R, BS 
Russell, Clifford Cole, BS 
S tuart, Louis M, BS 
W eston, Benjamin S, BS
Interdisciplinary Studies
M cevoy, Caroline Camille, BS 
M cM ullin, Chad D, BS 
Rasm ussen, Trent Hal, BS 
Sim onton, A ubrey A, BS
N utrition and Food Sciences 
Allen, Ann C, BS 
Allen, Cassidy Ann, BS 
A nderson, Amy, BS 
Anderson, Kasi, BS 
Bagwell, Rebecka L, BS 
Bailey, Jo an n a , BS 
Clarke, Bradley R, BS 
Cowley, M ichael S, BS 
D astrup, M egann, BS 
D im ond, Chelsa Elise, BS
D raper, Je ss ic a  Jen in e , BS 
Erickson, R achel Jo h n so n , BS 
G reene, Ja n a le e  J ,  BS 
H albasch, E rin  Laraw ay, BS 
Hale, M olly C onstans, BS 
H anseen, M akm zy A, BS 
H ansen, C assandra D , BS 
H ansen, S ara  J ,  BS
Heiner, N icole, BS
Hlavaty, L inette B, BS
Jacow ay, B rian  Thom as, BS 
McAllister, Je ss ic a  M aquel, BS 
M organ, Aleese M arie, BS 
O gden, Emily, BS
Rasm ussen, Ken M ervin, BA 
Roberts, M eghan  Cherie, BS 
Rockw ood, M ckenzie, BS 
Scott, Allison, BS
Snell, Blaire, BS
Steineckert, J a n a  L, BS
S tuart, B rooke M ichelle, BS 
Twitchell, Jen n ife r M arie-H aertel, BS 
Venezia, A m ber Joy , BS
Williams, Sarah, BS
W isem an, Shannon, BS
W orw ood, C ory J ,  BS
Young, M ichael Jay , BS
Plants, S oils, and B iom eteorology
Burrell, K en, BS
C hristiansen, D estin Scott, AAS 
Cook, Sam uel J ,  BS 
Cosgrove, Alicia B, BS 
C rane, Je n n ife r  Raelyn, AAS 
Criddle, D anielle M arie, BS 
D im ond, K irk W ayne, AAS 
Elwood, H eather, BS 
G erratt, Lanae, AAS 
H arris, Paul G regory, BS 
Keene, Tam ara, BS 
Kimber, K atie J ,  BS 
Lorm g, Pam ela Je a n , AAS 
Loveland, S uzanne M etelko, AAS 
M arble, B rett L, BS 
M callister, B ronson C, BS 
M illiken, Brett, BS 
M orrow , C hristopher B, BS 
Nielsen, K urt C, BS 
O sborne, W illiam R, BS 
O sm ond, Kelsey Crystal, BS
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Peltier, Kelsey, AAS
R obertson, Ralph Randolph, BS 
R undquist, A riana G , BA 
Taylor, K irsten Jay n e , BS 
W orley, Steve J ,  BS 
Zenger, M arianne V, BS
J O N  M. H U N T SM A N  S C H O O L  
O F  B U S IN E S S
Douglas D. Anderson, Dean
A ccounting
A nderson, C linton Scott, BA 
A nderson, Tony R, BS 
Arnell, A m anda Lyn, BS 
Bolton, Kevin Jo sep h , BA 
B urnett, W eston, BS 
C arpenter, Kevin Andrew, BS 
C asperson, B rett Jo h n , BS 
C hatterton , J a re d  Leland, BS 
C hristensen, A ndrew  J ,  BS 
Ellis, M ark  Sinclair, BS 
Gledhill, Jo n A n n , BS 
Griffith, Ja im ee  Brooke, BS 
Hall, A ndrew  Taylor, BS 
Hillyard, Jo sh u a  G, BS 
H oopes, Kenzie J ,  BS 
H uggins, A dam  E, BS 
H utchison, A ndy J ,  BS 
Leatham , N aom i J ill Felix, BS 
Lee, G race Soon Ju n g , BA 
M archeschi, Tommy H, BS 
M arler, W esley C, BS 
M arroquin , Karol M, BS 
McAllister, Shirley Yvonne, BS 
M cleskey, M ichael David, BS 
M cneil, Eliot Jen sen , BS 
N ielsen, Jaco b , Scott, BA 
O ates, Jo se p h  George, BS 
O lson, R ichard A, BS 
O rdonez, Eric, BA 
Pace, C ourtney  W, BA 
Peczuh, Erin, BS 
Riddle, W hitney L, BS 
S trong, A dam  Thomas, BS 
Suzuki, Sayaka, BS 
Tarinelli, D onald  Charles, BS 
Ure, G ary A, BA 
Vaughn, Alisha Anne, BS 
W ood, T im othy Josep h , BS 
Yerkovich, Je ss ic a  Lynn, BS 
Young, Phillip J ,  BA
Business
Abel, J o h n  N athan , BS 
A rchibald, H un ter Randy, BS 
Argyle, D avid M, BS 
Bevan, D avid P, BS 
Beverly, M ark  Anthony, BS 
Black, Kenley L, BS 
Boren, H eather Lyn, BS 
Brow n, Patrick  Jo h n , BS 
Child, Cathy, BS
Chiu, Shih Ying, BS 
C lark, Ja m es M artin , BS 
C larke, W illiam Patrick, BS 
Corey, R obert Jo h n , BA 
D orius, M itchell F, BS 
Dye, Jo sh u a  T, BS 
Evans, Stacie Lin, BA 
Ferguson, J o h n  W, BS 
Findlay, W ayne C, BS 
Firm age, Jo n a th a n  S, BS 
Fisher, W illiam F, BS 
Gillins, Tam ara L, BS 
G olding, Edw in Travis, BS 
H ansen, Ryan Clifford, BS 
H arrison, Shaeli, BA 
H ayes, B randon C, BS 
Hess, Travis P, BS 
H ibbs Je ffre y  Joe l, BS 
H odgson, Scott M, BS 
Housley, Jo rd a n  T, BA 
H ow ard, M ichael A, BS 
H uber, M organ D, BS 
Jo h an sen , J a y  G regg, BS 
Jo n e s , B randi Henzi, BS 
Loveland, Jaco b , BS 
M adland, Je ffre y  David, BS 
Miller, D ouglas Robert, BS 
Miller, E ric Ryan, BS 
N akai, M adeline Jo a n , BS 
N ash, Ronald Scott, BS 
N ew by, Ronee C, BS 
O tteson, Ja c o b  Paul, BS 
O xm an, R obert D avid, BS 
Peel, Sam antha Ellen, BS 
Pehrson, Cody P, BS 
Pyle, F rank  Jo rg , BS 
R asm ussen, W endy M arie, BS 
Riddle, R ichard Adam, BS 
Sanchez, M arkee L, BS 
Schow, Alan Dale, BS 
Simons, D avid Kent, BS 
Sm ith, D ale Peter, BS 
Solomon, M atthew  Jo h n , BS 
Sorenson, Todd Deloyd, BS 
Sturgill, Sara W hitney, BS 
Thorkelson, Ja so n  Eric, BS
Tippetts, J o h n  A, BS 
Trease, D ouglas H, BS 
Tucker, C onstance L, BS 
V anderLouw , Jez rea l J ,  BS 
Vess, Kelly R, BS 
Wallis, R ichard E, BS 
W ard, Leanna, BS 
W heeler, Leighann, BS 
W hite, D ustin  Kevin, BS 
W ithers, Alvin L, BS
Business Adm instration
A ndersen, Tori Jo , BS 
Applegate, K ade Leon, BS 
Balls, Sam uel K, BA 
Bell, Ju s tin  K, BS 
Berkley, D avid  G rant, BS 
Bickmore, R yan Scott, BS 
Bingham, A ndrew  R, BS 
Bingham, C hristopher Barry, BS 
Bodily, Brett T, BA 
Bohm, Ryan M, BA 
Brady, Allison Ja n e , BS 
Brown, D ru  H, BA 
Brown, M atthew  S, BS 
Byington, Benjamin S, BS 
Camilo M ejia, Jo se  Luis, BS 
Clark, R ichard, BS 
Clark, R obert C, BS 
Cockerham , K atherine R, BS 
Congdon, B ryan A, BS 
Cook, N athan  M, BA 
Cottrell, Ashley, BS 
Creech, Cody F, BS 
Cropper, D arre ll Jo h n , BS 
Davis, Jo rd a n  G, BS 
D eF nes, Eric D, BS 
D insdale, Ja c o b  P, BA 
E dw ards, Loni Rae, BS 
Elwood, M ichael B, BS 
Essig, Kami L, BS 
E thington, Bradley A, BS 
Evans, C onnon J ,  BS 
Flygare, A ndrew  T, BS 
G arner, C had D ouglas, BA 
Griffin, J a re d  D, BS 
H aak, H ea th er Lyn, BS 
Hadfield, Steven B, BS 
H art, Scott Ju s tin , BS 
Haslam, M ike S, BS 
H atch, Je ffre y  G, BS 
H enderson, Sam W eston, BA 
Hilton, Ashley, BS 
H orton, Blake E, BS 
Ja v ie r  Rom ero, Luis Rafael, BA 
Jenk ins, C asey Dee, BS
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Jen sen , J a re d  L, BS 
Jen sen , K irk ID, BS 
Je n so n , Caleb C, BS 
Jep p sen , G reg G, BS 
Jim enez, A ym ara, BS 
Jo n es, K lint Clair, BS 
Jo n k m an , N icole J ,  BS 
K eaton, G ran t D, BS 
King, Ja m ie  L, BS 
King, M atthew  K urt, BS 
K night, K eisha Adele, BS 
Kofoed, Benjamin H, BA 
Kuch, A dam  Newell, BA 
K uw ada, D avid  Kenika, BS 
K yriopoulos, Theodore M , BS 
Leo, A lexander Richard, BS 
Lindberg, D aniel Brent, BA 
Lund, W hitney  Dee, BA 
M adsen, H eath  S, BA 
M cderm ott, Rylee Travis, BA 
M eier, Laura, BS 
M errell, Ryan G, BS 
M ickelsen, J a re d  Scott, BS 
M offitt, Clay R, BA 
M urphy , D aniel Lee, BS 
O lsen, Je sse  M ark, BS 
Palacios, Teresa De Je su s , BA 
Payne, P atrick  M ark, BS 
P eterson, Jo rd a n  Bruce, BS 
Phelps, A dam  W, BS 
Phillips, Emily Ridges, BS 
Pitcher, B randon J ,  BA 
Raisor, Je re m y  D an Kenner, BS 
Richins, M ax M, BS 
Riley, Brock J ,  BA 
Robbins, M cKell D, BS 
R obertson, M ichael J ,  BA 
Sasser, M ichael Andrew, BS 
Seiler, Jo n a th a n  D, BA 
Sessions, K ate Patricia, BS 
Sherw ood, A nna L, BS 
Shy, S abrina  J ,  BS 
Sm ith, D ustin  N, BA 
Sm ith, Stacee, BS 
Stock, D avid  G regoiy, BS 
Straley, J a re d  M, BA 
Tew, M ark  Daniel, BA 
Tran, D ana, BS 
Turner, B rady C, BA 
Vincent, J o h n  Luke, BA 
W ard, J o h n  N, BA 
W elsh, M allory I, BS 
W eston, M ichael J ,  BS 
W illiams, A shley N, BS 
W illiam son, J e r r y  D, BS 
Wolf, Buck I, BS
Young, Steven M, BS
Youngberg, Sam antha L R, BS
Business Information System s
Adams, Sara M arie, BS 
Bywater, E rika Lee, BS 
Cottrell, Ashley, BS 
H arrison, Jessica Baxter, BS 
Israelsen, Ami Jo , BS 
Tonioli, Jen n ife r Lynn, BS 
W allace, C hristy  K, BS 
W elch, Ashley A, BS
Econom ics
Bair, Melanie, BS
Ballard, Guy R, BS
Balls, Samuel K, BA
Bingham, A ndrew  R, BS 
Bodily, Brett T, BA 
Bolton, Kevin Jo seph , BA 
Brooks, Jo n a th an  J ,  BS 
Camilo Mejia, Jo se  Luis, BS 
Christensen, Benjamin Thom as, BS 
Clark, R ichard C, BS 
Clark, Robert C, BS 
Cockerham , K atherine R, BS 
Colton, C hristopher M, BS 
Congdon, Bryan A, BS 
Cropper, Darrell Jo h n , BS 
D erksem a, Alicia, BS 
Elwood, Michael B, BS 
Felix, Gavin M, BS 
Forsythe, Michael, BS 
G ardiner, Eric D, BA 
G arner, Chad Douglas, BA 
Griffin, Ja re d  D, BS 
H art, Scott Ju stin , BS 
H aslam , Mike S, BS 
H aw kins, M egan J ,  BS 
Hill, D ustin Hayes, BS 
Ja v ie r  Romero, Luis Rafael, BA 
Jenk ins, M elissa A, BS 
Jen so n , Caleb C, BS 
Jep p sen , G reg G  , BS 
Jo h n so n , Zachary Terry, BA 
King, M atthew  Kurt, BS 
K uw ada, D avid Kenika, BS 
Larsen, Ju s tm  A, BS 
Lee, D ennis Gene, BS 
Lenio, M atthew  Adams, BA 
M adsen, Heath S, BA 
M athew s, D erek K, BA 
M cderm ott, Rylee Travis, BA 
M cneil, Eliot Jensen , BS 
N ishikaw a, Yoko, BS 
Payne, Patrick M ark, BS
Petersen, Kyle A, BS
Peterson, M atthew  W ayne, BS 
Phelps, Adam Wesley, BS 
Pitcher, B randon J ,  BA 
Porter, Tyler J ,  BA 
Raisor, Je re m y  D an, BS 
Riley, Brock J ,  BA 
R obertson, M ichael J ,  BA 
Seiler, Jo n a th a n  D, BA 
Sm ith, D ustin  N, BA 
Tew, M ark Daniel, BA 
Tran, D ana, BS 
Turner, B rady C, BA 
Vincent, J o h n  Luke, BA 
W ebb, Ja so n  D, BS 
W hyte, M ichael J ,  BS 
Williams, Ashley N, BS 
W illiamson III, J e r r y  D, BS 
W inings, Ja m es Raglan, BS 
W ortley, W illiam D on, BS 
Young, Steven M, BA
M anagem ent and Human Resources
Carling, Cole C, BS
Child, D aniel Forrest, BA
C hristensen, Ashley, BS
C hristensen, C lay Benjam in, BS 
C hristensen, M arc D onald, BS 
Clemans, C had A ustin, BS 
Cobbley, Steven J ,  BS 
Cole, C hristopher M erle, BS 
Cranney, Bryce G, BS 
Curtis, H eather, BS
Diaz, Jo sep h  Boris, BS
G arrett, W hitney  D oe, BS
G rant, M egan, BS
H aak, H ea ther Lyn, BS
Hirschi, D evin S, BS
Hogan, Ja so n  E, BS
Lamb, Nicole, BS
Lee, Cam eron J ,  BS
M erritt, T revor J ,  BS
M oss, M ichelle Wallis, BS
Nelsen, R obert W illiam, BS 
N essen, Linsey Barluss, BS 
O lsen, Ju s tin  Eric, BS 
O lsen, M andi M ichelle, BS 
Palacios, Teresa D e Je su s , BA 
Peterson, Stacey, BS 
Phillips, Emily Ridges, BS 
Porter, Celeste L, BS 
Robbins, M cKell D, BS 
Robinson, Preston Cody, BS 
Schultz, Jo sh u a  Jam es, BA 
Shrestha, Utsav, BS 
Soelberg, K risten Noel, BS
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Stahle, K a n sa  M ichelle, BS 
Theurer, Benjam in, BS 
W atkins, T revor S, BS 
W ennergren , Tonya J ,  BS 
W eston, M ichael J ,  BS 
W inget, N a th a n  J ,  BA 
W ood, T im othy Joseph , BS 
W yatt, J e n n ife r  L, BA
M anagem ent Inform ation System s
Allen, Eric D, BS
Brimhall, J a so n , BS
C hristiansen, M icheal G, BS
G leed, A dam  M , BA
G reer, Seth  Carr, BS
H igham , J a m e s  E, BA
H olguin, M ark , BS
Jack so n , Colin G rant, BA
Ja c o b s  J a so n  R, BA
K ennedy, K atrina  L, BS
Liu, Shan, BS
M ccom ber, E ric N, BA
O ’Scanlon, S ara  L, BS
Parker, D arre ll Jay , BS
Peart, M ckelly  K, BS
Porter, Celeste L, BS
S tew art, L a r iy  A, BS
Telford, M itchell G, BS
Tucker, B radley Ja ck , BS
W yatt, J e n n ife r  L, BA
P R O V O S T ’S O F F IC E
Raymond T. Cowart), Provoot
G eneral Studies
A bbott, J a r ro d  P, AS
Alam a, B rian  Keone, AS 
Allen, B ethany Suzanne, AS 
Allred, H en ry  R, AS 
A nderson, Allie M ecall, AS 
A nderson, D anyel Sherae, AS 
A nderson, G ina, AS 
Ashby, N athan ia l J ,  AS 
A ustin, J o h n  L, AS 
A ustin, T iffany D aw n, AS 
Baker, D avid  Alan, AS 
Belk, A nn C, AS 
B errett, Beverly J ,  AS 
Bezold, E ric  Ray, AS 
Bladen, G ina, AS 
Bristol, A ngela, AS 
B roadbent, M arci G, AS 
Brow n, H eather, AS 
Budge, Trisha, AS 
Bushell, S pencer D, AS
Call, J a re d  S, AS
Call, Kyle A ustin, AS 
C arlson, Trevor R, AS 
C arpenter, K yler S, AS 
C han, Hoi Ki, AS 
C han, Po Cheong, AS 
C han, Tung Yeung, AS 
Chen, Baizhu, AS 
C heung, W ing Yu, AS 
Chin, Seung Lung, AS 
Choi, W ai M an, AS 
Coon, K risty  Ann, AS 
Cooper, Je ss ic a  Rose, AS 
C orbridge, Jocilyn , AS 
C raw ford , Alex G rant, AS 
Cuellar, R ichard  Jo sep h , AS 
Duffin, Kelli Lynne, AS 
Eastm ond, R ichard Jo h n , AS 
Edm inster, E lizabeth D, AS 
E dw ards, T im othy Ray, AS 
Ellison, R ichard S, AS 
E llsw orth , A shley H edquist, AS 
Evans, Kacie A, AS 
Evans, M indy, AS 
Fan, Tak Yun, AS 
F ausett, Alexis D aw n, AS 
Fu, W elles, AS 
Gailey, Ryan D, AS 
G entry, W illiam Clark, AS 
Glines, N icole U resk, AS 
G oldberry, M ary  Parks, AS 
G ough, Carol J ,  AS 
G regory, Z achary  W, AS 
H anks, Tyler D aw n, AS 
H ansen, Asia Rose, AS 
H ansen, Jo sh u a  D avid, AS 
H askell, Shayne K, AS 
H aw kes, Tennie D anielle, AS 
H ays, Belinda, AS 
Hill, M ichael Jay , AS 
Him es, C orrin  L, AS 
H ooper, S tacey M, AS 
H opkins, C athleen K, AS 
H ogan, D onald B, AS 
Iverson, Nicole, AS 
Ja c k , Tsz Ching, AS 
Jasp er, A ustin  J ,  AS 
Jen n in g s, Je ffre y  D onald, AS 
Jen sen , Tim LeRoy, AS 
J ia o , Z iang, AS 
Jo h n so n , D evin Clyde, AS 
Jo h n so n , G w endolyn Gayle, AS 
Jolley , Sarah, AS 
Jo n es , L indy Lee, AS 
Kayl, C rystal Glines, AS 
K enm ngton, K ayla V, AS
Labrum , M arissa Jean e , AS 
Lakhum na, Vivek, AS 
Lau, Hoi C heung, AS 
Layne, D avid  Ray, AS 
Lehm berg, J a re d  R, AS 
Leung, K a C hun, AS 
Leung, Kit Ting, AS 
Lindsay, Lucas D esm ond, AS 
Liu, J in g , AS 
Liu, Siliang, AS 
Lucero, E lizabeth Je a n , AS 
M allory, Arnie Lyn, AS 
M anning, Steven G, AS 
M arshall, Ju s tin  Ryan, AS 
M artin , M elinda Anne, AS 
M ason, Paula, AS 
M ayfield, R obert William, AS 
M cfarland, R obert C, AS 
M cGee, C atherine M arie, AS 
M onsen, Alex B, AS 
M oore, B raden Charles, AS 
M ori, Yuki, AS 
M oulton, J a n e l L, AS 
M unford, Ted R, AS 
Nelson, Codie R, AS 
Nelson, Ryan Robert, AS 
Nielsen, C raig  AS 
Nielsen, Elizabeth, AS 
N orth , Shere A, AS 
N uttall, Steven D, AS 
O lsen, Bryce R, AS 
O r, M ing Fai, AS 
O utzen, Angie Ixtrraine, AS 
Payne, S tephanie Kay, AS 
Park, Bryan I>ee, AS 
Porter, C lark  A, AS 
P ratt, D eb ra  Lynn, AS 
Q uas J o h n  J ,  AS 
Rasm ussen, Ja so n , AS 
Ripplinger, Tiffany M arie, AS 
Rockwell, C herish  D ezbah, AS 
Rodem ack, M elissa Clayton, AS 
Ruf, D aniel A, AS 
Seeholzer, Je n n ife r  Brook, AS 
Shaner, J a d a , AS 
Smith, Chenese, AS 
Smith, Sam uel D on, AS 
Snider, Karli J ,  AS 
So, W ing Yan, AS 
Sonderegger, M egan Erin, AS 
Spell, Ja m es  Stanley, AS 
Spicer, M ichael L, AS 
Squire, Jessica, AS 
Steed, K im berly Ann, AS 
S tepnenson, Cam arie Jo ie , AS 
Stew art, M ichael S, AS
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Stringham , M ichelle L, AS 
Talbot, C ourtney  Alisse, AS 
Thom pson, R ory H art, AS 
Titm us, Shalane, AS 
Tong, Ching Wa, AS 
Torgensen, M ichelle K, AS 
W alker, Ja n a e  K, AS 
W ang, Feng, AS 
W ang, Jingy i, AS 
W ang, Yue, AS 
W hite, Je ssica  B uttars, AS 
W hitehead, Lynette Smith, AS 
W illiams, Allison, AS 
W illiams, Holly, AS 
W ong, Yu Wai, AS 
W oo, Kevin Yuk Luen, AS 
W orkm an, Tosca N, AS 
W ren, K rista L, AS 
W u, D an, AS
Interdisciplinary Studies
Ball, A ndrea K, BS
Chan, N ancy H ei M ui, BS 
Che, Ka Tong, BS 
Cheng, Kin C hung, BS 
C hu, Shi Wai, BS 
K arpow ich, M arc  M atthew , BS 
Lam b, Lisa Renaye, BS 
Leung, N ga Ting, BS 
Leung, Yau Shing, BS 
Li, C hit Fung, BS 
Li, Ka Chun, BS 
M ann, A udrey J ill, BS 
O m an, M elissa Ann, BS 
Pak, C hun Yiu, BS 
Peatross, N icole M arie, BS 
Rogers, G riselda L, BS 
Rose, A lana Kay, BS 
Stickney, J a c k  Bryce, BS 
Tam, Ying C heung, BS 
Tang, K wok Yin, BS 
Tong, M an W ai, BS 
Tsoi, Lok Lam, BS 
Tsui, H au W ah, BS 
Yiu, Sze Yuen, BS
E D U C A T IO N
Carol J. Strong, Dean
C om m unicative D isorders and 
D e a f Education
Allen, Kim, BS
A nderson, Chelsey K, BS 
A nderson, S teven G rant, BS 
A ram bula, C arolyn A m paro, BS
Atwood, Brittani Bentley, BS 
Baustien, Lindsay M argaret, BA 
Beck, W hitney N, BS 
Brown, Erin Aston, BS 
Burrows, Lisa M arie, BS 
Butler, B rittney Erin, BS 
Campbell, M eghan Beck, BA 
Christensen, Katherine Ann, BA 
Christensen, M ckenzie, BS 
Cluff, Michelle Katherine, BS 
Curtis, C hristopher L, BS 
D ana, Capri, BS
D eaton, RiKelle, BS
D egenhardt, Kristi M arie, BS 
D onaldson, Alyssa N ichole, BS 
England, Beau Taggart, BS 
Evans, Catherine C, BA 
Fluckiger, Adrian, BA 
Fowkes, Jen n ife r L, BS 
Fuentes, Lucila M, BS 
Glenn, A utum n-Rose, BS 
Gomez, W endy Ivette, BS 
G raf, A m anda Rae Tenney, BS 
G reenhalgh, Taylor Ray, BS 
Griffiths, Ashley Cham ine, BS 
H arm on, Allyson N, BS 
H endricks, L aura E, BS 
Hollen, M atthew  Logan, BS 
Howell, K atherine, BS 
Hoxsie, Kirsten R, BS 
Jo n es, Laurel B, BS
Ju d d , Stacy, BS
Law, K ristan Courtney, BS 
LeBaron, Heidi Donae, BA 
Lester, Tiffany, BS 
L ibretto , Janelle  M arie, BS 
Liechty, Bobbie L, BS 
Lifferth, K athryn Stacie, BS 
Lifferth, Spencer Keith, BS 
Lloyd, Lisa Y, BS 
Lugo, M aria Carm en, BS 
M anning, Lindsay Ann, BS 
Miles, Angela, BS 
M ontuoro , Amy M arie, BS 
O ’H ara, Ellen Noelle, BS 
Olsen, Chelsea L, BS 
Pitcher, Katie, BS 
S turtz, Cynthia L, BS 
Tomlinson, Chelsea, BS 
Tongish, Ja im e Kay, BS 
W ilson, Erin Elizabeth, BS 
W oodruff, Ja re d  C, BS
E lem entaiy  Education
A nderson, Melissa, BS 
Barlow, W hittney, BS
B arrett, M aren Therese, BS 
Behling, K assandra G urule, BS 
Black, Lindsey Nicole, BS 
Boman, A m anda R uth, BA 
Bott, C harlo tte Ann, BS 
Bradshaw, M ichelle K, BS 
Brinkerhoff, C atherine Je an n e , BS 
Bunderson, Becky, BS 
Butters, Jessica, BS
C astro, Alexandra, BA
Clark, A ndrew  B, BS
D aines, L indsey B, BA
D aniels, C ynthia, BA
D aw es, Allison M arie, BS 
D ean, Stephanie, BS 
Dew, C hristina M, BS 
Dickson, Kelsy Sue, BS 
D ow nard, Lyndsay C, BS 
Earl, C ourtney Reeder, BS 
Em ett, Jo h n  K, BS 
Evans, K risten E, BS 
Frew, Cassie Elizabeth, BS 
Griffith, Jean e tte , BS 
Hadfield, Amy B urdett, BS 
H arris, L aura  M alan, BS 
Haskell, Shailee Anne, BS 
H endrickson, Carly, BS 
H illard, Ashlee N, BS 
H oyt, M ary  J ,  BS 
H ulfaker, Katie Je an , BS 
H urley, C hristina M, BS 
Iverson, H eather, BS 
Ja c k , A lden Lynn, BA 
K arren, Lorna, BS 
King, Sharli Rae, BS 
Kirby, Alyson, BS 
Knight, Kelsie Ann, BS 
Kunic, Emily, BS 
Larsen, Stacy A, BS 
Liebschutz, R uth  Ja n e , BS 
Luce, Je n n ife r Lynne, BS 
M ajor, Am anda, BS 
M artz , C handra, BS 
M assey, M arandy  K, BS 
M ieure, Savannah, BS 
M iner, A lana Joy , BS 
M orley, K risten M , BS 
M orse, A ndrea Lynn, BS 
N essen, Kelli T, BS 
Nielsen, A ngela M, BS 
O lcott, C hristine C ham bers, BS 
Oliver, N ancy  L, BS 
O lson, R ebekah N uttall, BS 
O sborn, Jan ille  A, BS 
Parry, E lizabeth M arie, BS 
P atten , Jacque line  M arie, BS
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Pitts, C raig K, BA
Pugh, Stacey, BS
Purdie, S hasta L, BS
Rich, A m anda D aw n, BS 
Richards, Taylor N, BS 
R obertson, Sherise Rogers, BA 
Rogers, A laina Jan e , BS 
Ross, Crystelle Lee, BS 
Schow, Danielle, BS 
Scott, Lacey Lee, BS 
Shaggy, M elvina, BS 
Sharp, M ary  Elizabeth, BS 
Slagowski, R ebecca Lee, BS 
Sm ith, C hristine Crow ther, BS 
Spackm an, Leslie M, BS 
Stoney, Ju lie  K, BS 
Thayn, K erstm a Ann, BS 
Thayne, S handy Sue, BS 
T horstrom , Tricia, BS 
Van der Riet, M eagan, BS 
W aldron, Tonya L, BS 
W ashburn, S tacy R, BS 
W aters, Je n n ife r  M ichelle, BS 
W atson, Jan ielle , BS 
W ebber, Kellie Nicole, BS 
Wickel, Angela, BS 
W inn, J o d i M arie, BS 
W oodcox, Chelsi Lynn, BA 
Zsiray, Je n n ife r  L, BS
Family, Consumer, and Human  
D evelopm ent
Alexander, N aom i L, BS 
Atwood, Angie, BS 
Bandy, Rebekah L, BS 
Bell, Lisa, BS 
Berrett, N ikki Lyn, BS 
Beorchia, M ykel Ann, BS 
Brady, H eather, BS 
Bridenstine, D anielle A rchibald, BS 
Case, Ram ona G, BS 
C hristensen, Becky Nicole, BS 
Clark, Susan M ary, BS 
Clyde, April D, BS 
Cook, Tracy M , BS 
Coon, H ea ther Anne, BS 
Crossley, C andi L, BS 
D avis, L auren  M, BS 
D odds, Brandi Burdette, BS 
Elwood, Sydney Clark, BS 
Galovan, A dam  M ichael, BA 
G ilbert, Camille, BS 
Griffiths, M ichele D elynn, BS 
G ross, Je n n ife r  Lynn, BS 
H am blin, Amy, BS 
H anks, Angela, BS
H anks, M egan, BS
H eyrend , J e n n a  L, BS 
H orrocks, A m anda M, BS 
Hulse, M ichelle J ,  BS 
Ingersoll, Paul D avid, BS 
Je n sen , H ila Soroka, BS 
Je n sen , Tanya D unford, BS 
Jo h n so n , Jen ily n n  S, BS 
Kelley, C raig A, BS 
K ippen, Nancy, BS 
Lamb, H eidi J ,  BS 
Larsen, Danielle W ade, BS 
Lewis, Am anda, BS 
Lott, K im berly M, BS 
M acias, Je ssica  M arie, BS 
M aughan , Lisa, BA 
M cK enna, Angie, BS 
M cN eal, Raylyn K, BS 
Miller, Jo d i M, BS 
M illett, A drienne Calleen, BS 
Neidig, Emily C, BS 
O lson, Lorna M, BS 
Poppleton, Shelly P, BS 
Porter, S arah S, BS 
Powell, Kelly D, BS 
R einhardt, Gayla, BS 
Rowser, Ashley, BS 
Rush, Alexis Ann, BS 
S tuart, R onda Kay, BS 
Sw ensen, Ashley, BS 
W hiteley, Candice, BS 
W ilcox, Toni C atherine, BS 
W ood, S tephanie Kay, BS 
Young, M eghan Michelle, BS
H ealth, Physical Education, and 
R ecreation
Aguiar, Louie Raym ond, BS 
Allen, Shelsie J o , BS 
Allen, S tephen I, BS 
Allred, Kelli, BS 
Allred, Ryan Todd, BS 
A ndersen, Lori, BS 
A rm strong, Bradley W, BS 
Barrios, M elissa Renee, BS 
Bell, P atrick  K, BS 
Bench, N atalie W isan, BS 
B errett, S tephanie, BS 
Brow n, Clancy Clyde, BS 
Brow n, L am ar A nthony, BS 
Brown, Steven L, BS 
Bushm an, Kelsey, BS 
Casper, Kelsey, BS 
Chick, Je ss ic a  Renee, BS 
Clark, Benjam in J ,  BS 
Com bes, A ndrea R, BS
Coon, A aron S, BS
Daines, D esirae M, BS 
D odd, Ja m es C, BS 
Evans, Sara, BS 
Evjen, Em ily Elizabeth, BS 
Freem an, C ory J ,  BS 
Friedel, Je n n ife r  K, BS 
Fnsby, Renee Rice, BS 
G arrity, M artha  LaRee, BS 
Gilsdorf, J u s tin  T, BS 
Gray, D avid B, BS 
Griffith, Jo n a th an  William, BS 
H adfield, Je ssica  O ra, BS 
H alverson, M ary  D aw n, BS 
H ansen, B randon J ,  BS 
H ansen, Jo rd a n  Josep h , BS 
H ansen, M ichelle A, BS 
H atch, C andice Lyn, BS 
Hinich, J a n  D utro , BS 
H unt, M elinda Gean, BS 
H unter, B ronco S, BS 
Jackson , Tiffany, BS 
Jen sen , Bryce A, BS 
Jensen , C urtis D, BS 
Jensen , Penny Jean e , BS 
Johnson , Je n n ife r  Lee, BS 
Jones, D arla M, BS 
Jo rgensen , Allisen M, BS 
Keele, Brandy, BS 
Lam bert, B rooke Ann, BS 
Langston, Amy, BS 
Lauro, L indsay Ann, BS 
Lawes, Sara, BS 
Layton, H eather, BS 
Lindstrom , Jasm ine, BS 
Lish, J a so n  Brad, BS 
Lowe, J a re d  G, BS 
Luks, A m ber Brittany, BS 
Lym, A m ron Luke, BS 
Lyons, D errick  Geddes, BS 
M arsden, Je n n ife r  Ann, BS 
M ckinlay, Leslie A, BS 
M cneil, Kristin, BS 
M ead, Kyle Jaco b , BS 
M ounteer, Lindsay, BS 
Nelson, Je sse  O bed, BS 
Neves, Alyson Je a n , BS 
Nielson, A m anda O rgill, BS 
O m ann, K atherine M arie, BS 
O verson, Je re m y  Davis, BS 
Pace, Laron K, BS 
Packard, C ourtney  Brooke, BS 
Park, M istie Anne, BS 
Peterson, K indy J ,  BS 
Player, Kirk Rodney, BS 
Putm an, C hristopher Jo seph , BS
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Rael, R ebecca M ae, BS 
Rainey, Traci Michelle, BS 
Reading, S tephanie Lee, BS 
Rhodes, E lizabeth E, BS 
R ickard, A na M arie, BS 
Robinson, Blake Scott, BS 
Rom ero, A m anda Anne, BS 
Ross, S hannon  A, BS 
Schm idt, Je n n ie  A, BS 
Serfustini, Je ss ic a  Holly, BS 
Slaym aker, Shea N, BS 
Sm ith, H ilary, BS 
Snedaker, Jeffrey , BS 
Southam , M atthew  K urt, BS 
Stevens, Paul K, BS 
Suter, C urtiss Blake, BS 
Thom pson, Emilie, BS 
Torm an, Tracey L, BS 
Tramell, A nsley Jo , BS 
U berti, Je ff  J ,  BS 
W atts, Chelsea Jean , BS 
W ebb, C achet M, BS 
W ebb, C ourtney  M, BS 
W eed, Heidi, BS 
W eston, J o sh u a  S, BS 
Wilkey, Ja c o b  M, BS 
W interton, A m anda Crow, BS 
Youngs, B ethany Kay, BS 
Ziem an, D ustin  Charles, BS
Interdisciplinary Studies
Allen, A rica Christensen, BS 
A nderson, A m anda S, BS 
Baker, Chelsea M, BS 
Barss, K ristina, BS 
Bingham , Ja c o b  J ,  BS 
Burgon, S tacia Lee, BS 
Bush, Tam ara Lee, BS 
D astrup , Travis M, BS 
Evans, T ara Ann, BS 
G ardner, J il l  M arie, BS 
H addock, Leslie Ann, BS 
Lucero, G abriel J ,  BS 
M anning, Alicia M arie, BS 
M ariam , M ichaeh, BS 
M ckee, Calley Je an , BS 
M oser, H eidie Kay, BS 
M oss, Alicia M arie, BS 
Spicer, C haz Alexander, BS 
W hitfield, William Jam es, BS 
W ood, W illiam, BS
P sychology
Allen, C aryn  Anne, BS 
A nderson, N atalee D yann, BS 
Atkin, C hristopher M arcus, BS
Atwood, Sam antha, BS
Barnes, Alisha Kaye, BS
B arrett, Scott Taylor, BS
Baxter, H eather A, BS
Bayles, Sharia Ann, BS
Bell, Rory B, BS
Bigelow, Jam es Carlin, BS 
Brinkerhoff, Abby, BS 
C arden, Rachael E, BS 
Champlin, Brock Reed, BA 
Cox, M atthew  Allen, BS 
Curtis, K athy Ann, BS 
Denison, A aron J ,  BS 
Elder, Zan, BS 
Foisy, Savannah Lauryl, BS 
Freem an, Jaco b  Rowe, BS 
G ardner, Laura M, BS 
Gower, H etty  Lynn, BS 
G reene, Ronald Ja re d , BS 
G reene, Ryan L, BS 
H am ontree, Christine Robyn, BS 
H endel, David Walter, BS 
H untington, Kiley, BA 
Jew ell, Tonya L, BS 
Jones, Gillian Leigh, BS 
Kynaston, Adam D, BS 
M andel, Karmal, BS 
M arx, Michael Alan, BS 
M errill, Savannah Jo a n , BS 
Moore, Skyler J ,  BS 
Nielsen, Michelle Claire, BS 
Peterson, Rachel, BS 
Phillips, Cheryl Ann, BS 
Prestw ich, Amanda E, BS 
Purser, M adaline R oberts, BS 
Riley, Trisha Lewis, BS 
Smith, Laura, BS 
S traight, H eather M arie, BS 
Taylor, Sharolyn Devon, BS 
Troumbley, Nicole, BS 
W egener, Charles W, BS 
W estern, Betty Jo , BS 
W ilson, Kristen Emily, BS 
Wise, Laurie L, BS
Secondary Education
Bow cutt, D aniel Clare, BS
G arrett, Kelsey M etcalf, BS 
Kawakami, Krista, BS 
Lish, Brooke, BS 
Nelson, H ow ard A, BA 
W ikle, Rebekah, BS
Special Education and Rehabilitation
Allen, Michelle L, BS
Chew, Sylvia, BS
Elder, Alicia, BS
Flake, Karilyn, BS
Freeze, Brooke, BS
G ates, Am anda, BS
Hill, Tabitha T, BS
M ills, Lindsay L, BS
N ix, S tephanie E, BS
M eaker, Tashina M arie, BS 
N oorda, Emily May, BS 
Parker, W endy Easton, BS 
Parslow, A m anda L, BS 
Price, Elizabeth B, BS 
Ray, Ayana, BS 
Sw anson, A ndrea Randall, BS 
Thom pson, Shalee, BS 
W ilcox, Toni L, BS
E N G IN E E R IN G
H. Scott Hinton, Dean
Biological and Irrigation  
Engineering
A nderson, Tam ara L, BS
Cornia, Shaun Jam es, BS 
D avis, M ichael L, BS 
Francis, B rad A, BS 
H ansen, N athan  D, BS 
H artle , Rachelle Ann, BS 
Housley, Lindsay Robinson, BS 
Israelsen, R yan B, BS 
Linton, E lisabeth, BS 
N elson, D aniel Robinson, BS 
O dell, Daniel W, BS 
O lsen, Christel, BS 
Sum m ers, R yan M, BS
C ivil and Environm ental 
Engineering
Allen, Ammon D avid, BS 
Allen, Skyler D, BS 
Ballentine, K am eron D onald, BS 
Barnes, D ustin  Jam es, BS 
B lanchard, K ristopher J ,  BS 
Borschel, E rik Thom as, BS 
Brown, N aS hae L, BS 
Candelario, R ichard, BS 
C edeno D e Jesu s, S tarlin  Severo, BS 
Chandler, M ark  Edw ard, BS 
Costa, Evanicio C, BS 
C oburn, Todd K, BS 
C rookston, Brian M ark, BS 
D avis, Spencer P, BS 
Eagan, Scott W ayne, BS 
Gonzalez, M ario, BS 
Hill, M atthew  B, BS
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Hill, Tawni K ristine, BS 
Jaco b s , Lee G ray, BS 
Je n sen , Je re m y  D avid, BS 
Jo rg en sen , T hom as J ,  BS 
Larsen, Je d ed ia h  Verne, BS 
Leo, Tiffany A, BS 
Lester, W illiam M errill, BS 
Luke, Shaw n A, BS 
M ackley, Carl W, BS 
M illigan, Erik B, BS 
M oultrie, C ody C, BS 
N elson, C ristina F, BS 
Neville, Kaitlin J ,  BS 
O veson, D avid P, BS 
P arkinson, Z achary  Lynn, BS 
Pugh, Steven G rant, BS 
Reese, Em yrei, BS 
Remley, Kevin S, BS 
Sanders, D avid, BS 
Simper, Chet Ronald, BS 
Spackm an, Amber, BS 
S tuart, Shaw n A, BS 
Sylvester, Ja m es  R, BS 
Tressler, C hristopher Ron, BS 
Twitchell, Vance M ichael, BS 
Van O rden , Byron, BS 
V aughn, B randon, BS 
V eras A rtero, N elson Elias, BS 
Viator, C iystal T, BS 
W all, Daniel Neil, BS 
W alton, C arla Elizabeth, BS 
W ebb, C hristopher B racken, BS 
W inters, Rachel M , BS 
W iscom be, C linton Jo h n , BS 
W oods, Clay W, BS 
W orw ood, B rady K, BS
E lectrical and Computer 
E ngineering
Baker, Levi D, BS
B raithw aite, D ustin  F, BS 
Brinck, C ory R, BS 
Bryner, J o sh u a  P, BS 
Childs, A aron M, BS 
Coakley, J a n a  M arie, BS 
D ye, Blaine E, BS 
F arnsw orth , S cott E rw in, BS 
Filhngim, M ac Theo, BS 
Frederickson, K enneth L, BS 
Gelter, A aron R, BS 
G reen, H eber J ,  BS 
H aw s, Jo n a th an , BS 
H oenes, Taylor Radlord, BS 
H ughes, R obert G, BS 
H unter, Lance H , BS 
Je n sen , Tyson Ray, BS
Keith, R yan Shield, BS 
L eonard, B lair Dee, BS 
M cD ougall, D avid W ayne, BS 
Miller, P atrick  Galen, BS 
M organ , D aniel Patrick, BS 
M oss, A ndrew  B, BS 
Neff, Cam eron K, BS 
N elson, D arin  Scott, BS 
N ye, J e d  P, BS 
Perkins, Daniel L, BS 
Peters, J e d  B, BS 
Pine, M atthew  Alan, BS 
Ringle, Ja m es  R ichard, BS 
R obertson, Cody W, BS 
Rogers, C hristopher R, BS 
R ounds, Shelley, BS 
Ruben, Eric Paul, BS 
Sm ith, Tyler B, BS 
Talbot, Benjamin J ,  BS 
Tem plin, Jo sh u a  R, BS 
Thayn, Brok J ,  BS 
W est, Roger D erek, BS 
W ilde, Jo sh  P, BS 
W oodcox, A aron D, BS 
Yates, C hris C, BS 
Zundel, Daniel D, BS
E ngineering and Technology  
Education
A ckerm an, D avid L, BS 
A nderson, D ustin  Larry, BS 
Bell, O rion  K, BS 
Brailslord, D avid B, BS 
Butler, J ill M arie, BS 
Cam pbell, D ane Vance, BS 
C arlstrom , Jo sh u a  W hite, BS 
C arpenter, J e ra d  R obert, BS 
Child, M errill P, BS 
Chow, C hung Ki, BS 
C hristensen, Ju s tin  K, BS 
C hristensen, M ichael Paul, BS 
D am es, D ylan S, BS 
D ansereau , A aron S, BS 
Fichialos, A ndrew , BS 
Fischer, R andy W, BS 
G abriel, Jo sh u a  Lynn, BS 
G leisberg, Jo n a th a n  M , BS 
Glissmeyer, Ja c o b  G, BS 
H atch, A ustin P, BS 
H owell, J o h n  C, BS 
Irvine, Je ffre y  M ark, BS 
Kimber, B ridger A, BS 
K ohntopp, Ja c o b  Jo sep h , BS 
Kosuge, C hristopher M asashi, BS 
Leishm an, A ndrew  J ,  BS 
Ludlow, S teven R, BS
M urdoch , Jo n a th a n  W ayne, BS 
N guyen, Tony Thien, BS 
O lsen, Shane, BS 
Rothstein, Jam ie  A, BS 
Sanders, D ustin , BS 
Schow, C ory D avid, BS 
Stucki, A ndrew  M, BS 
Taniguchi, M asahiro, BS 
W aters, Sco tt Forrest, BS 
W hite, Titfanie Anne, BS 
Wiser, Bryce, BS 
Zeyer, Brian M, BS
M echanical and A erospace 
Engineering
Balderree, M ichael Edgar, BS 
Barton, Jo n a th a n  David, BS 
Beck, Ja c o b  D, BS 
Bright, Alan D, BS 
Callister, E ric V, BS 
Campbell, J a re d  W, BS 
Cook, Z achary  Allen, BS 
D eSpain, Tyler K, BS 
D onahue, N athan  William, BS 
Fifield, M atthew  B, BS 
Fox, B randon S, BS 
G ibbons, Ju s tin  L, BS 
H aderlie, Ja c o b  C, BS 
H am blin, Kevin J ,  BS 
H arper, J a k e  B, BS 
H eath, Steven Jay , BS 
Hyde, A dam  V, BS 
Jacobsen , Todd Lynn, BS 
Jen sen , Colby B, BS 
King, C am eron Vere, BS 
Knight, D arren  C, BS 
Kohler, Russel G rant, BS 
Lewis, M ichael Freem an, BS 
M cM ickell, D arcy  LaVonne, BS 
M oesser, Travis J ,  BS 
M orrill, Leslie Eldon, BS 
Naser, S pencer T, BS 
Pack, M icah K, BS 
Paiser, M att L, BS 
Parrish, J o h n  Robert, BS 
Pedersen, Ju s tin  M , BS 
Robinson, Shane B, BS 
Rollo, B ryan J ,  BS 
Shaeferm eyer, M ichael Ryan, BS 
Shupe, Thom as E, BS 
Sorensen, Kyle R, BS 
St Clair, Je ffre y  Glen, BS 
Staheli, C linton C, BS 
Stevens, Lorin E, BS 
Sturgill, S ara W hitney, BS 
Tibbitts, Ira  Brent, BS
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V aughn, D esiree Lorraine, BS 
W alker, Alan, BS 
W illiam s, D avid Scott, BS 
W ilson, B randon  M errill, BS 
W ilson, Paul Thom as, BS 
W inget, D avid  J ,  BS
H U M A N IT IE S , ARTS, & SO C IA L  
S C IE N C E S
Gary Kiger, Dean
Art
A nderson, Em ily E, BFA
Bezold, K ristie Lynn, BFA 
Black, Shalayna, BFA 
Bostw ick, R ebecca Carol, BA 
B rundage, D o rth ea  M ariela, BFA 
C ard, M ichelle, BFA 
Flores, Je ss ic a  L, BFA 
H eaton, Ja c o b  O , BFA 
Jam es, K ay Ja n e tte , BFA 
Je u n g , Jo n g S o o , BFA 
Knight, Thom as J ,  BFA 
K roon, E dw ard  Lee, BFA 
Leishm an, Emily, BFA 
M angus, M atthew  Ruston, BFA 
Panfiloff, G reg, BFA 
Pincock, S arah  A ngharad, BA 
Rigby, M egan I, BFA 
Riley, Je n n ife r  L, BFA 
Shurtleff, Je ss ic a  A, BFA 
Spendlove, Ju s tin  R, BFA 
W heatley, Je n n ife r  A, BF A 
W illiams, R ebecca G wen, BFA
A sian Studies
C henn, Todd W ylie, BA
Cobb, A ndrew  D avid, BA 
Cullum ber, Jo se p h  A, BA 
Earl, D ustin  G, BA 
Pendell, B randon  Alexander, BA 
W ilson, Keith L, BA
English
Allen, Jacq u e lin e  Kay, BS 
Allen, M egan K, BS 
A ndersen, Ashley, BA 
A ndreasen, Ju lie  A, BS 
Atkin, Amy, BS 
Bow ers, Alyson K, BS 
B radford, S tephen R, BA 
Brow n, J ill Elizabeth, BS 
B urnside, Am y Lauren, BS 
B ushm an, Kelsey, BS 
C hristensen, Lacey Joy , BS
Christensen, M  Gail, BS 
D ockstader, Amber, BS 
E therington, Tyson J ,  BA 
Foster, H eather, BS 
Frame, D ana D, BS 
Hamblin, M iranda S, BS 
H arding, M elissa Joyce, BS 
H estm ark, Bennett, BS 
Hilton, Brittany A, BS 
Homer, Brandi R, BA 
Jacobson , Alex Kevan, BA 
Jenson , C urtis Orvil, BA 
Johnson , Benjamin M arshall, BA 
Jones, Danielle Alyse Nicole, BA 
Jones, Zane M, BA 
Kirby, Lujean, BS 
Knight, Je ffrey  S tew art, BS 
Lam bert, Tam ara Clitheroe, BS 
Latta, M a iy  C atherine Katy, BS 
Lewis, Z achary  C, BS 
Lyman, Alisa M, BS 
M ason, Leslie A, BS 
M cgee, Jo sh u a  J ,  BS 
Miller, Douglas Robert, BS 
M ontgom ery, M egan Ann, BS 
M orby, M itch, BS 
Olsen, W hittney A, BS 
Reit, Valorie Jo , BS 
R ichardson, Bryce Jo siah , BA 
Robertson, Daniel V, BA 
Routh, H eather L, BS 
Seamons, Ronnie Je an , BS 
Sherrick, Troy A, BS 
Stock, H eather Leigh, BA 
Sullivan, Amy Rebecca, BS 
Tingey, KayAnn, BS 
Tippets, J  M ichael, BS 
Toone, Je rem y  S, BS 
Walker, Stefanie M, BA 
W arenski, Nicole Colleen, BS 
W illoughby, Jennifer, BA 
W ilson, Stephanie J o , BS
H istory
A nderson, Denise, BA
Biesinger, M andy Ann, BS 
Blackwell, M ichael Andrew, BA 
Bohn, Neil R, BA
Bowcutt, Daniel Clare, BS 
Brighton, A m ber Ann, BA 
Brinck, K atherine M , BS 
Brock, Bianca Laura, BA 
Childs, Benjamin J ,  BA 
Delgado, Ju lie  M, BA 
D urham , Daniel Jam es, BS 
Earl, D ustin  G, BA
Ellsw orth, G erm an L, BA 
Em ett, K im berly A nn, BA 
Foster, Jo se p h  G, BA 
H ansen, L ieren Vilate, BA 
Kem p, H eidi Lynn, BS 
Loertscher, Tyrel M , BA 
M itchell, N a th an  J ,  BA 
O ughton , C harles W estfall, BA 
Page, M artha , BS 
Q uinn , D avid  Brian, BS 
Reeder, Tyson F, BA 
Rem ington, K evin B, BS 
Schnizler, C yn th ia M, BS 
Schw ab, K u rt H erzog, BS 
Schw ab, Lacey K uw ana, BA 
Sena, Tyler J ,  BA 
Stengel, J a m ie  E, BS 
Stokes, Eric D, BS 
Swann, C harles A, BS 
Syphus, Britny, BS 
Tonioli, Jo n a th o n  H , BS 
W arren, Shannon, BS 
W ebb, Kevin R, BS 
W eight, C hristina  Elaine Taylor, BA 
W illoughby, Jenn ife r, BA
Interdisciplinary Studies
Ale, M onarisa N , BS
Bendio, P am ela Susan, BS 
Bodily, Taylor B, BA 
Carucci, P atrick  Louis, BS 
Cook, Susanne N, BS 
Cox, Emily, BS 
Criner, E sth e r M, BS 
Fausel, W illiam  Frank, BS 
H eed, Leslie Vineta, BS 
Huff, Terra M arie, BS 
Jacow ay, B rad  R, BS 
Jo n es , K risten L auren M egan, BS 
Loper, Sam uel L, BS 
N unez, M a tth ew  Thom as, BS 
Pak, D avid B, BS 
Shoell, S tephanie S, BS 
Sw artzfager, Ja m ie  A, BS
Interior D esign
Adair, J e n n ife r  L, BS
A nderson, G abriel D ean, BS 
A nderson, A lyssa Blythe, BS 
Asaoka, M otoki, BS 
B lackburn, Jenn ife r, BA 
Bryson, J o n a th a n  R, BS 
Cluff, K ady D , BS 
Cluff, Tiffanne, BS 
Coonce, Ja cq u e lin  L, BS 
Ellis, Natalie, BS
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Fike, K atherine Rose, BS 
Ford, M ichelle A, BS 
H ailing, Rebecca, BS 
H atch , J a n a  M , BS 
H ow e, Stacie L, BA 
Le, K hanh  Van, BA 
Lott, G erald  D avid, BS 
NeVille, C eleste M arie, BS 
N orm an , Kaylee, BS 
Robinson, H ea th er Lyn, BS 
Rowley, J o s h u a  Henry, BS 
Sorensen, Shirece A, BS 
Stanger, M elissa, BS 
Sullivan, M ikell, BS 
Sw enson, B reanne Louise, BS 
W ise, D anielle V, BA 
W ise, J a m e s  K, BA 
W oodw ard, Sara, BS
International Studies
Ball, K atie N, BA
B atten, N icole K aren, BA 
D ay, Lydia L, BA 
D erksem g, Alicia, BA 
H aycock, Z ach ary  L, BA 
K nutson, Jo rd a n  Russell, BA 
Lee, B rian  Jam es, BA 
Sena, Tyler J ,  BA 
Trimble, S arah, BA 
Young, Ja m es  T, BA
Journalism  and Com m unication
A dkins, Ja c o b  A, BA
Allen, S tacyA nn, BS
A rchibald, N atalie, BS 
Baker, D avid  M, BS 
Banda, Ja cq u e ly n  Nicole, BS 
B arra tt, C am eron Thomas, BS 
Baugh, A lison Larue, BS 
Beasley, J e n n ife r  Allison, BS 
Bergado, A lbert D ennes, BS 
Bird, K ristalee, BA 
Bradw ay, R ebekah  M ina, BS 
B runisholz, M elissa-A nne, BS 
B usselberg, A ngela, BS 
Chesney, J a s o n  M axfield, BA 
C hristensen, R ichard, BS 
C lark, G lenn R, BS 
C rosbie, Je ssica , BS 
D elgado, G ypsie M arie, BS 
E llsw orth, M ariah  Ann, BS 
G arre tt, Paul M , BA 
G arrity , K eegan Samuel, BS 
G lade, M atthew  L, BS 
H all, J e r r ic a  D aw n, BS 
H enshaw , M arijane, BS
H ollingshead, Celestyn, BS 
H unt, B rittney J ,  BS 
H utton , Jam ee  A nne, BS 
Isom, Kami, BS 
Jen sen , M atthew  K, BA 
Je ssu p , Bronden C, BA 
Jo n es , Je n ife r  Kay, BA 
Kulicke, H eidi F, BS 
Kuwitzky, Shannon M arie, BS 
M chem y, R ichard  Jam es, BS 
M echam , L aura  A, BS 
M ehr, D avid Paul, BA 
M offitt, Clay R, BA 
N ew son, A ntonio R oderick, BS 
O lschew ski, A ngehne, BA 
O lsen, A ndrea L, BS 
Peery, Shalane M, BS 
Robins, W hitney D, BS 
Robison, Ashli Anne, BS 
Roskelley, Ja c o b  Blane, BS 
Savage, Jod ie , BS 
Sheets, D aniel Brian, BS 
Skousen, K ristin L, BS 
Sonderegger, M egan  Lea, BS 
Sorensen, Jenny lyn , BS 
S trickland, B rittany N, BS 
Swiger, Rosalee, BS 
Thom pson, M ichael Adam, BS 
Throckm orton, D anny  B, BS 
Tschida, M egan C atherine, BS 
Van Tussenbrook Blake, BS 
Williams, C hristopher J ,  BS 
W ilson, Keith L, BS 
W ilson, M adeline R, BA 
Young, M arshall Elmer, BA
Landscape A rchitecture and 
Environm ental Planning
Adams, K arly K athleen, BLA 
Allen, C urtis Jay , BLA 
A nderson, M isty  W, BLA 
Batem an, K atharina Joy , BLA 
Bell, B randon Chase, BLA 
Bowman, E lizabeth Ann, BLA 
Brock, Charles D, BLA 
Bunnell, Shaw n T, BLA 
Burns, Brad W, BLA 
C hristiansen, D estin  Scott, BLA 
D im ond, Kirk W ayne, BLA 
D unford, Thom as C, BLA 
Ford, Steven LeD osquet, BLA 
H arper, N olan G, BLA 
H unt, Sean Josep h , BLA 
H urst, Shaw n C, BLA 
Jen sen , Kevin S, BLA 
K aufm an, Billy Lee, BLA
Leo, R oberto  G, BLA
Powell, J a k e  F, BLA
Reschke, Boyd M, BLA
Robley, J a n e  O verdiek, BLA 
Schlange, C haz C, BLA 
Stroud, T rent Sakai, BLA 
Valcarce, Colter, BLA 
W ard, W illiam Bryce, BLA
Languages, Philosophy, and Speech  
Com m unication
Allen, Ryan J ,  BA
Allred, Greg, BS
Barton, S teven J ,  BA
Beazer, D ouglas J r , BS
Blackwell, M ichael Andrew, BA 
Chesney, J a so n  M axfield, BA 
Cook, Jo a n n e  M arie, BS 
D utson, N athan  W, BS 
Earl, D ustin  G, BA 
Elwood, B randon Niles, BA 
Fielding, K atey Thom pson, BS 
Forster, S tephanie H aw kes, BA 
Fuchs, N athan  Lee, BS 
Gonzales, R obert Emilio, BS 
H aw kins, A m anda Jo lene, BS 
Jackson , Taylor Scott, BA 
Jenson , C urtis O rvil, BA 
Jo n es, J e n ife r  Kay, BA 
Knight, Je ffre y  S tew art, BS 
Larsen, Paul Lorenzo, BA 
Leake, Jo se p h  A, BA 
Long, H ilarie A ugusta, BA 
M arshall, D on Clayton, BA 
M ead, K irsten Ciera, BS 
M oss, Ju s tin  S, BA 
M otes, Shaw n Jay , BA 
O lsen, J a rv is  D , BA 
Penrod, Erin K, BS 
Rasband, M arcie Ann, BA 
Ravsten, M and i Rodda, BA 
Rickords, E ric W ayne, BA 
Rodriguez, R ubi D, BA 
Roecker, Ja c o b  Fielding, BS 
Schroeder, Jo n a th a n  D, BA 
Speth, N icholas Adam, BA 
Spicer, Benjam in W, BA 
Taylor, Leah Enzler, BS 
Thatcher, B randon, BA 
West, Tyler H, BA
Liberal Arts
Allen, Conly M ichael, BA 
Allen, Sam uel B, BA 
Anderson, Bradley J ,  BA 
Anderson, J o h n  Richard, BA
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Avery, E ric, BA
Bryner, J e f f  R, BA
Bullough, C orey Brent, BA 
C hapm an, K athryn Anne, BA 
C onrad, S haron, BA 
Eyre, D avid  B, BA 
Forsythe, M ichael, BA 
G reen, Sum m er Toupm, BA 
H ackett, H olly  Jo , BA 
H arris, Shannalyn, BA 
Helm, Shaw n D, BA 
H um e, R ebecca Janeice, BA 
Je n sen , Em ily Elizabeth, BA 
Jo h n so n , P atrick  Rulon, BA 
Jo h n so n , Rachael V, BA 
Kofoed, K ristin  Loraine, BA 
Larsen, A shley L, BA 
L arsen, Kevin G, BA 
Lund, E rick J ,  BA 
Lynch, E rin  L, BA
M allory, B rady R, BA 
Miller, Bradley Charles, BA 
M itchell, Lionel G rant, BA 
Palmer, Brian A, BA 
Palmer, Ja m es  Revier, BA 
Pope, Rachel M ary, BA 
Rodriguez-V aldez Virginia, BA 
Skinner, K atherine Lee, BA 
Songer, Em ily J ,  BA 
Toledo, M aria C, BA 
Wallis, R ichard E, BA 
W est, Tyler, H BA 
W ilkinson, R ebecca Lowry, BA 
W right, B randon David, BA
M usic
A rm strong, Staci L, BM  
Axtell, K arla Lynne, BM 
Beckstrom , Jam ilyn , BM  
Bickm ore, L aura  Ann, BS 
Clark, L indsay Kate, BM  
Foster, Becky Louise, BM  
G eddes, K risti, BM  
H arris, Je ss ic a  L, BS 
H oggard , A lexis Ja n e , B M  
Krenicky, E dw ard  Josep h , B M  
Kula, Kevin M ichael, BM  
Lee, Erin B, BM  
Lee, M a ry -Ja n e  Castleton, BM  
Lloyd, Jessica , BS 
Lloyd, S pencer Legrande, BS 
M erkley, B ianca Nicole, BS 
M onson, K aelynn D, BS 
O lpin, M arie, BM 
Parsons, Tara, BM  
Petroff, A narie W hite, B M
Reesor, K eenan Allred, BM  
Roderer, Jessica, BM  
Savage, Camille, BS 
Schow, M eghan Taylor, BM 
Smith, Elizabeth Ann, BM  
St Clair, Jen e te  M arie, BM 
Valcarce, Cade R, BM
Political Science
A dkins, Jaco b  A, BA
A nderson, Eric M, BS
A rm bruster, Asa David, BA 
Bachm an, Talmage Charles, BS 
Barksdale, Reed J ,  BA 
Brooks, Jo n a th an  J ,  BS 
Buck, Cade B, BS
B urrow s, Ja so n  M, BS
C annon, Alec Edw ards, BA 
Child, Kristen M , BS 
Cook, Robyn, BS 
D avis, Spencer, BS 
Dickey, Hayli Elizabeth, BS 
D icks, M ichael Neal, BS 
D urham , Daniel Jam es, BS 
Ebert, Ronald Blaine, BS 
Elliott, Randy B, BS 
Griffin, Bryan W, BA 
H am m el, Geoffrey O wen, BS 
H ansen, Cody Shane, BS 
H ansen, Elizabeth A, BS 
H erkim er, N athaniel Benjamin, BS 
Hinojos, Adriel, BS 
H odson, C orbrett Kent, BA 
H ughes, Stephen W, BS 
Jam es, Bret Ronald, BS 
Ja n so n , Ja ro n  R, BA 
Jen so n , Kimberly Christenson, BS 
Johnson , Zachary  Terry, BA 
Jo n es, Danielle Alyse Nicole, BS 
M adsen, Cam eron T, BA 
M essina, M atthew  D, BS 
M itchell, N athan J ,  BA 
M oyes, Jeram iah  S, BS 
N elson, Candice Camille, BS 
O born , Clint L, BS 
O liphant, Stephen John , BS 
Peer, G ordon Philip, BS 
Peterson, Ryan K, BS 
R obertson, D aniel V, BA 
Romney, M iles A, BA 
Rose, Daniel Edison, BS 
Roskelly, Ja co b  Blane, BS 
Schneiter, Kendal, BS 
Schw ab, K urt Herzog, BS 
Sharp, Payton Scott, BS 
Sonderegger, M egan Lea, BS
Tano, M ika M erisa, BS 
Taylor, Brian Ken, BS 
Thom pson, R yan L, BA 
V incent, D evin Scott, BS 
W inings, Ja m es Raglan, BA 
Zim m erm an, M ichelle M arie, BS
Sociology, Social W ork, and  
A nthropology
Allsop, D arlene, BS
Asay, Ashlee Jo rd a n , BS 
Bair, Ryan Vernon, BS 
Barksdale, Reed J ,  BA 
Barlow, K rystal N, BS 
Bingham , Amy D, BS 
Bown, Amberly, BS 
Brow n, Je ss ic a  Leigh, BS 
Bunn, Jacque line  K ara, BS 
Caldw ell, M allory, BS 
C arlsen, C arm a Jack so n , BS 
C lark, H eather L, BS 
Cooper, D arren  C, BS 
Cornell, Ju lie  Y vonne, BS 
D e La G uardia, S ara  Yaeko, BA 
D opp, Allyson L, BS 
Erekson, Vanessa, BS 
Farw ell, M egan Ann, BS 
Feller, Je ss ic a  Alyse, BS 
G abriel J r , Je ffre y  L, BA 
G arre tt, K ate Emily, BS 
Glover, Holly, BS 
G odfrey, J o h n  L, BS 
G uerrero , Anayeli, BA 
H ansen, E ric W, BS 
H ansen, Kevin Taylor, BS 
H arm on, D evin Lee, BS 
Hill, T  Ja so n , BA 
H inojos, Adriel, BS 
H odson, C o rb re tt Kent, BA 
H olgate, Kelli D, BS 
H uffaker, Tyler, BS 
Jo h n so n , R ichard Scott, BS 
Jo rg en sen , S ara  Ellen, BS 
Kent, H eather, BS 
Kiesel, P atric ia Amy, BS 
K ingeiy, E rika  D aw n, BS 
Kirk, K aren M, BS 
Kolesky, K aren A ndna, BA 
Kowallis, T rent S, BS 
Leam aster, Reid J ,  BA 
Leffler, Philip Brian, BS 
Lewis, C oralee S, BA 
M angus, A bbey Val, BS 
M ason, C atherine Lynn, BS 
M aurer, C hristina Lin, BS 
M cknight, M atthew  Paul, BS
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M cM illan, J e n n a , BS
M ehr, E rin  Kaye, BS
M endez, C hristopher A, BS 
M eservy, J a m e s  Q , BA 
M orin, M egan, BS 
N elson, K olby Kent, BS 
N ew m an, S arah, BS 
Nielsen, K arl D , BA 
O neil, Brooke, BS 
Pearson, M elissa Leeann, BS 
Pipes, H olly M arine, BS 
Prescott, E rica  Lynn, BS 
Rasm uson, K asey L, BS 
Reaveley, A nne, BS 
Rees, M ichael G, BS 
Rich, H ea th er E, BS 
Ringle, A nne Blauer, BS 
Rothe, Bonnie Lynn, BS 
Rounds, E rica  J ,  BS 
Ryce, April Lynn, BS 
Sharp, C arrie  M agdalena, BS 
Sim m onds, J o rd a n  D , BS 
S trong, Traci K ristine, BS 
Swain, M adison , BS 
Talbot, K aren Hull, BS 
Thornley, Cam ille R, BS 
Trujillo, D errick  Sergio, BS 
W atkins, L isa A, BS 
W eidm an, Sara, BS 
W orw ood, Travis D, BS 
Young, Ja m e s  T, BS
Theatre A rts
Bean, Scott E, BFA
Dodge, M ichelle, BFA 
H olt, Je ss ic a  Ann, BFA 
Joh n so n , R ebecca J ,  BFA 
M erket, D aniel O tto , BFA 
M inharo , Leticia M, BFA 
Rounds, J a re d  Kent, BFA 
Sargent, A utum n, BFA
N A TU RA L R E S O U R C E S
Nat Frazer, Dean
Environm ent and Society
Alonzo, Bienvenido, BA 
Bown, C raig  C, BS 
B raithw aite, A ndrew  D ouglas, BS 
Crane, Jam ie , BS 
C rookston, A lan Ted, BS 
G reen, D ouglas G rant, BS 
H arden , R o b e rt M axwell, BS 
Laine, Eli Jo sh u a , BS 
Neal, Tyler P, BS
Roper, D eb ra  D iane, BS 
W ight, Camille, BS 
W ilkinson, A nthony D, BS
Watershed Sciences
C hesnut, R andon J ,  BS 
D ow ney, Blake Brenton, BS 
Je n sen , K irt Larry, BS 
Low, C had S, BS 
Stoller, J a c o b  B ranigan, BS 
W ilgar, Jacu lin e  Lisa, BS
Interdisciplinary Studies
B ennett, L aura  Lee, BS 
D ees, Travis R, BS 
Swasey, M ichele, BS
Wildland Resources
Bloomfield, R ebecca W illiam, BS 
Burgess, Ju lie  M, BS 
C lark, A dam  R obert, BS 
C ranney, C had R, BS 
D abb, Ju lie  M, BS 
D avis, J o rd a n  R obert, BS 
D eC aro , Ju s t in  Jam es, BS 
Englestead, D evin K, BS 
F ranklin , Russell W illiam, BS 
H aney, M ichael Jo h n , BS 
H ansen , Ashley Taylor, BS 
H ow es, G a iy  M , BS 
H un t, B radley P, BS 
Jo n e s , K ody D, BS 
Kula, C h ristopher N orm an, BS 
Layton, M ark  E, BS 
Miller, A aron, BS 
Reese, J a re d  R obert, BS 
R ow bottom , S tephen M atthew , BS 
S anders, M elissa Lynn, BS 
Santini, Katie M ichele, BS 
Sm ith, M cK enzie A nn, BS 
Taylor, Travis A, BS 
Tyndall, Leia A, BS
SCIENCE
Mary S. Hubbard, Dean
Biology
A bernethy, Kevin M axw ell, BS 
Aller, A nna, BS 
A rchibald, M ichael L, BS 
Bell, J e ffe ry  K ristopher, BS 
Boehme, Nicole, BS 
B row n, N ancy  Renae, BA 
Burtis, C harles C, BS 
C hung, J a e , BS
D allon, C had W, BS
D avenport, J e n n y  M arie, BS 
D erico, J a so n  Felice, BS 
England, G regory  M , BS 
Fisher, M ichael Shon, BS 
Frederick, S hannon M arie, BS 
Freestone, Jam ie  L, BS 
G ardner, L au ra  M , BS 
G reen, C ody B, BS 
Grover, K atherine A, BS 
H acking, A ngela D unn, BS 
Halladay, J o n  W, BS 
Hullinger, Annie R ichards, BS 
Hullmger, Damn T, BS 
H utchison, M ichael J ,  BS 
Israelsen, W illiam Jam es, BA 
Je n n e , M atthew  A, BS 
Jolley, Je ss ic a  E, BS 
Kowallis, J a so n  N, BS 
Lam, U yen T, BS 
Luu, Tom, BS 
M uller, A m ber Leigh, BS 
N guyen, Viet Q uang , BS 
N oorda, S pencer K, BS 
Oliver, M itchell J ,  BS 
Parry, T ristan J ,  BA 
Perkins, Taylor D, BS 
Petersen, R ichard  D, BS 
Rees, M ark  B randon, BS 
R ichards, Skyler E dw ard, BS 
Sharp, D aniel S, BS 
Sherner, K risten L, BS 
S tephens, E rica P, BS 
Thom pson, Adam Douglas, BS 
Tran, M ary, BS 
W hyte, M ichael J ,  BS 
W ilkinson, Ashley, BS 
W illiams, Randy, BS
C hem istry and B iochem istry
Ashby, S tephanie K atherine, BS 
Audd, Lee M ichael, BS 
Barker, M ichael G, BS 
Benson, B randon J ,  BS 
Cam pbell, R yan J ,  BA 
C ham bers, Bonnie M arie, BS 
E llsw orth, G erm an L, BS 
H ubbard , M olly E, BS 
Jenn ings, Je re m y  K, BS 
Johnson , S co tt M ark, BS 
Jo n es, A lm a N athaniel, BS 
O sw ald, W hitney S, BS 
Pearce, Scott A, BS 
Price, D erek  J ,  BS 
Reese, Ja m es  W, BS 
Shuck, Je n n ife r  R uth, BS
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Strange, Je re m y  C, BS R obertson, Ja re d  William, BS Larsen, Je ss i K, BS
W oytko, Brittany, BS Stew art, Devin M, BS M cLeskey, K ara, BS
M oss, Shelley Jo a n , BS
C om puter Science G eology N ielson, Caroline, BS
Allen, Adam Richards, BS C rockett, Stephanie R, BS N uttall, Luke Ross, BS
A nderson, Z ann  Benjamin, BS 
A ndrus, A aron D aniel, BS
Peterson, Eric L, BS O lsen, M ichael D, BS
Pearson, Jenn ifer, BS
A rakaw a, Yumiko, BS Interdisciplinary Studies Rigby, Rusty D, BS
Clay, Benjamin Alma, BS
Davis, Brian R, BS
M cclellan, Cody L, BS Schneiter, K endal, BS
E ngland, Ja m es R oberts, BS M athem atics and Statistics Physics
Galloway, Luke A, BS Arnfield, Daniel Robert, BS Arnfield, D aniel Robert, BS
G ardner, Tyler M ichael, BS Batem an, Dallas J ,  BS Bodily, C am eron J ,  BS
H arris, M ichael T, BS Bell, Melissa, BS Chapm an, K athryn , BS
Jo h n so n , T rent B urton, BS Bunnell, Tam ra Ann, BS Clegg, Casey M atthew , BS
Jo n es, C arson B, BS Cheyney, Sheldon M ariano, BS Fifield, Levi M ckay, BS
Jo n es , J o s h u a  W illiam, BS Chinen, C nstopher C, BA H art, Steven R, BS
K ennedy, D avid W atson, BS Clark, A nthony A, BS H erron , D eborah  V irden, BS
K ynaston, Carl B urton, BS C rookston, Lee Elliot, BS Lambert, Nicholas Lucien Napoleon, BS
Lee, M ichael Scott, BS Easton, Susan Renee, BS Larson, M ichael Craig, BS
M athew s, Bryce H, BS Ellsw orth, Jen n ife r Lynn, BS Perkins, Cade L, BS
M ygrant, J a re d  A, BS Faldmo, Michelle L, BS Phillips, R ichard Scott, BS
N ielson, Eric G, BS Faw cett, D eatra  N, BS Wall, Alan Thom as, BS
P arkinson, Alex BS Hale, Lisa, BS W arnick, Keith H, BS
Perry, R obert Lace, BS
Potter, Alex J ,  BS
H ansen, Stacie, BS
Jo n es, Ja co b  A, BS
W ebb, Lincoln J ,  BS
U T A H  S T A T E  U N IV E R S IT Y  S E N I O R  G IF T
C H A L L E N G E 2 0 0 8
The following graduating senior.i hare joined with other alumni in support o f Utah State University. The individuals listed under
their names are those these students wish to thank for their help and encouragement. * Denotes Legacy Gift
A nderson, A shley Bennett, Ashley Lorain Bristol, C indy G.
M y Fam ily J o h n  Bennett M elanie Jo n e s
A aron, M om , Scott & Jo sh Brad & Raeone S teuart 
M ichael & Carleen Bennett
Lavor Bristol
A ndreasen, Ju lie  A. Brown, M atthew  S. °
Lance A ndreasen Benson, Brandon J.
D aniel & Cindy E pperson Vertis & Sherilyn Benson Brown, Steven  L.
Archibald, N atalie Berrett, N ikki Lyn Braithw aite, D ustin  F.
Paul & S tephanie A rchibald Scott & Tyson B errett Je ss ic a  and E lla B raithw aite
L arry  & N ancy  P ark er Scherm  & Jaco y  Rickens D avis & Carol B raithw aite
Colleen G ubler A rchibald
Borschel, Erik Thomas
J e f f  & D ebbie W heeler
Barrett, Scott Taylor Tom & Gwen Broschel Bryner, Josh u a  P.
D r. C arl C heney Y aaeko & Kazuo H onda Susan B ryner
D r. Am y O dum H ans & Anne Borschel R onda B ryner
Dr. T im othy Shahan
Bowcutt, D aniel C.
Earl Bryner
Bartholom ew , Jan ielle Burrell, Keri
E ric B. W atson Bowers, Alyson Kaye Mr. & M rs. S pencer
A lan & Cheryl B artholom ew  
D ennis & Kaye W atson
C hris Burrell
7\
Chapman, Kathryn
K athryn J .  Chapm an
Law rence C hapm an
S nooter C hapm an
C hristensen, Benjamin Thomas
M elinda C hristensen
Tom & D ixy Christensen 
M ark  & Sheila Jo hnson
Cook, Joanne M.
Randall L. Cook
Curtis, H eather
D avid & D ianne Curtis
N orm a Ricks
G arth  & R enee Curtis
C hatterton, Jared Leland
Congdon, Bryan A.
C ara Congdon
Brett and Connie Congdon
Chow, Chung Ki *
W ing Sum Chow
Tze Ling Lai
M ei H o C han
Cook, Tracy M.
G erald & K athy Allen 
W alter & Carol Cook 
Steve & M adison Cook
D avis, Spencer P.
M ary  E lizabeth Davis 
B ren t & Ellen Davis
D e f r ie s ,  E r ic  D .
England, Jam es Roberts
Celeste Cork
M ax  E ngland
Traci England
Evans, Sara
J o h n  and L onanne N ielsen 
M artin  and  K athleen Evans 
U SU  17th w ard
Fifield, Levi M ckay
Francis, Brad A.
Dr. Taylor
Aimee Francis
Dr. D hou
Frisby, R enee R. *
Thom as F risby
Steve & Liz Rice
H P E R  Faculty
G lenn, Autum n-Rose
G onzales, Robert Em ilio
R obert P. Gonzales 
T rin idad Gonzales 
Je ss ic a  G onzales
Gower, H etty  Lynn 
N orvel & K aren C hristensen 
N ath an  & Amy Sm edly 
D eja & R uby  & Ashley
G riffiths, A shley Chem ene
G riffiths, M ichele D elynn  
J a n a  D arring ton  
M arie D onigan
H all, Ju stin  Scott 
Scott and Kim Hall 
M y  wife Sherrie
H arris, Laura Malan
J a c k  & Belle H arris 
Lloyd H arris & Family 
M ichael & R uth M alan
H elm , Shaw n D .
Dr. J .P . Spicer
D r. M aria  Spicer
M elissa H elm
H endel, D avid  W alter
R obert & Pollyann H endel
H enshaw , M arijane
V ernon & Susan H enshaw  
M y B rothers & Sisters 
A unt Edna
H ill, D ustin  H ayes
Ron & G ayla P otter 
D ave & B etty  H orsley 
Professor Chris Lewis
H ogan, Jason  E.
D aniel & Sherie H ogan
H orrocks, Am anda M.
Ralene & Robb Redford 
D aniel H orrocks 
Sid H orrocks
H orton, Blake E.
B rad & Bonnie H orton  
Brooke & Aaron Birch 
Breanne H orton
Huffaker, Katie Jean  
Alan H uffaker 
G loria H uffaker 
Toma W aldbiser
Hunter, Lance H. *
H utchison, Andy J .
Kim & Lynette H utchison 
M allo iy  H utchison 
Alii H utchison
Jensen, Kirk D . *
Steve & M ary  A nn Je n sen  
Patsy Palious
Johnson, Scott Mark
M ark & Sheila Jo h n so n  
Ashley Jo h n so n  
Ben & C hristensen
Jones, Gillian Leigh
Rebecca M ilar
Roger Jo n e s
Jones, Joshua W illiam
Ron Jo n e s
P atty  Jo n e s
Jones, Laurel B.
Glen & J ill Jo n e s
Dr. Sonia M anuel-D upont
Jonkm an, N ico le J .
J o h n  Jonkm an
Elaine Barbieri
Alice Perard
Kennedy, D avid  W atson
M y G randparen ts
M y Parents
King, Zackery N elson  
Dr. Israelsen 
M om and D ad
Kippen, N ancy
Steven B. Kippen
W illiam E. & Robinette Je n sen  
Blaine & K athleen K ippen
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Korgaonkar, Sanket Uttam  *
N ikhil G ogate
M argi D ubai
D eepti Patil
Krenicky, Edward Joseph
D r. C ory Evans
Laurie H art
Dr. Thom as R ohrer
Lee, M ichael Scott
D ean M athias
M yra Cook
Stephen Clyde
Leo, Roberto G.
M ike Timm ons
C aroline Lavoie
J o h n  N ichols
Lish, Jason  Brad
E rica Lish
B rad Lish
Ja n e e n  Lish
M akroro, R ow ena W. *
M allory, Brady R.
G ary  and Sandy  M allory 
Todd and L uann Jensen  
Ju lie  M allory
M archeschi, Tommy H.
Katie M archeschi
Tom & C indy M archeschi 
J e r r y  & Pam Nelson
M ckinlay, L eslie A.
M cN eal, R aylyn K.
Ian  M cN eal
Lynn and L ynda E rickson
M eacham , Staci C hristine *
K ent and A ngela M eacham
K irsten M ead
E B O L
Meaker, Tashina M arie *
M a rk  M eaker
N o ra  M eaker
N ick Smith
M itchell, Nathan
Professor F rances T itchener 
Professor N orm  Jo n e s  
Professor Len Rosenband
M oore, D aniel Charles 
Jo h n  M oore 
Betty M oore 
M y Lord Jesus C hrist
M orin, Megan
Je sse  Paul Long
Ben and D eann M orin
Ron and  A udrey Long
M oss, Alicia
J o y  & Robert Jo n e s
Rex & J a n  Bush
Susan M annon
M oss, Justin  S.
Steve & Lynette M oss
Em a & Bracken M oss
Je n n ife r  Peeples
M uhlestein, D ennis Jam es
Dr. Seung J in  Lim
Dr. D onald Cooley
M y wife Gayla D aw n M uhlestein
Murray, Clayne Thom pson
N ielsen, Kurt C.
M eagan Nielsen
J a y  & Bonnie Nielsen
C hris & Caryn W aterm an
O ates, Joseph George
G eorge & Karen-Lill O ates 
Ellen & Halle O ates
O gden, Em ily
DeLyle & W endy O gden 
Jo n a th an  W ood 
D ietetics Program  Faculty
O lschew ski, A ngeline *
Ja re d  and Pam ela O lschew ski 
Bill and Bonnie Seliger 
Bonnie South B arnes
O lsen, Mandi M.
Tab and Jack ie  W eihm g 
N ancy M artinez 
Lorraine M artinez
O lson, Lorna M.
C had O lson & Children
O ughton, Charles W.
Dr. Susan Shapiro
D rs. M ark D am en and F ran 
T itchener
D eborah W. H annon  and D avid T. 
O ughton
Panfiloff, Greg
M yself
Pam  G ard
Fam ily & Friends
Peterson, Jam es Earl
Player, Kirk R odney
Rod and Kim P layer
Pope, Rachel M ary
M a ty  and  Bob H arvey
Pyle, Frank Jorg
R obert & Pam ela Pyle
Steven & N atalie Barfuss
Benjamin & Jo a n n  W oods & Fam ily
Reaveley, Anne 6
Remley, Kevin S. 0
Kelli Remley
Professor Laurie M cN eill
Professor Ryan D upon t
Riddle, W hitney L.
J e f f  & Patty  Riddle
Robertson, M ichael J .
Robinson, A shton Jam es
T rent Robinson
Terisa R obinson
Sum m er Robinson
Roecker, Jacob  F ielding
C hrissy R oecker
Eliza R oecker
Rainey & D aniel R oecker
Rollo, Bryan
Alicia Rollo
Verl & Ilene Rollo
N orm a Salvesen
R oskelley, Jacob  Blane
Blane K. Roskelley 
C laudia Roskelley 
Jo rd a n  Roskelley
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Ryce, April Lynn *
R ichard & D oris Ryce
A m anda Ryce
Cole Ensign
Santini, K atie M ichele
M ike S antin i
D ena Santini
Sena, Tyler J .
Ray Sena
R honda Sena
Renee Tuke
Scott, A llison
Bill & E laine B urrow s
K athy Santoni
O liver Thom pson
Shy, Sabrina J .
Sm ith, Stacee
K ent & K aren Sm ith
Snell, Blaire
M y Fam ily
Stevens, Lorin E.
Lym an & K athryn  Stevens 
Tammy W heelw right 
M icah Pack
Stucki, Ryan W.
G regg & T erri Stucki
Tano, M ika M erisa
D ean & C arol Tano
M y O h an a  & Friends
Ju s tin  Lum en
Taylor, Leah E.
Millie E nzler
J im  E nzler
Chase Taylor
Templin, Josh u a  R.
Carl & S hirley  Templin
Ju lia  Tem plin
Dr. A ravind D asu
Throckm orton, Brett
D anny  & S h aro n  T hrockm orton 
T hrockm orton  Sisters 
G randm a & G ran d p a  T hrockm orton 
& D yson
Tom linson, C helsea *
D r. & M rs. B lair Tomlinson 
M r. & M rs. R obert England 
M r. & M rs. Brent D. Tomlinson
Tongish, Jaim e Kay
A ndy Tongish
L inda Tongish
Siblings
Trimble, Sarah J .
D aniel Trimble
M ark  & Seavmei Je n sen  
Rebecca Jo h n sto n
Vess, Kelly R.
G eorge and R uth  Vess 
E than  H ancock 
V anessa Vess
W arnick, Keith H.
W aters, Jen n ifer M ichelle
M ike & Sandy W aters
W atkins, Lisa A.
J o h n  & Shelley W atkins 
Social W ork Professors 
A S U S U
W ebb, Jason  D .
D ouglas W ebb
P atric ia  W ebb
D r. C hris Lewis
W eston, Benjamin S. *
W hite, Tiffanie A.
D oug Payne
B arb a ra  Payne
W ilkinson, A shley
J a n e t  W ilkinson
S tu a rt W ilkinson
E dm und  D. Brodie, J r .
Young, Phillip  J .
A like & Lori Young
A llan & M auna Young 
M y  B rothers & Sisters
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U T A H  S T A T E  B O A R D  O F  R E G E N T S
J e d  H. Pitcher, Chair, Salt Lake City 
Bonnie J e a n  Beesley, Salt Lake City, Vice C hair 
J e r iy  C. A tkin, St. G eorge 
J a n e t  A. C annon, Salt L ake City 
R osanita Cespedes, Salt L ake City 
Amy Engh, O rem  
K atharine B. Garff, Bountiful 
Patti H arring ton , O rem  
G reg W. H aw s, H ooper 
M eghan H olbrook, Salt Lake City
Ja m e s  S. Ja rd in e , Salt Lake C ity 
D avid  J .  Jo rd an , Bountiful 
N olan E. K arras, Roy 
A nthony  W. M organ, Salt Lake City 
J o s h  M . Reid, C ottonw ood H eights 
S ara  V. Sinclair, Logan 
M arlon  O . Snow, O rem  
J o h n  H. Zenger, M idw ay 
D avid  L. Beuhler, Interim  Com m issioner of 
H igher Education
U T A H  S T A T E  B O A R D  O F  T R U S T E E S
R ichard  L. Shipley, Chair, Farm ington D ouglas S. Foxley, S alt Lake City
S uzanne P ierce-M oore, Vice Chair, P ark  City D avid  Jo h n so n  III, R iverton
G rady  Brimley, Layton R ichard  L. N elson, Sandy
D avid P. Cook, F arm ington  Paul D . Parkinson, Logan
R obert L. Foley, V ernal S co tt R. W atterson, Logan
Sydney M . Peterson, S ecre tary  to  the U SU  B oard  o f Trustees
C O M M E N C E M E N T  C O M M I T T E E
Sydney Peterson, Chiel o f Staff, C hair 
J a n  A ppuhn, D irector, O ld M ain  Society 
Byron B urnham , D ean, School o f G raduate  S tudies 
Ryan C hristensen, M ultim edia Specialist, M edia P roduction , Inform ation Technology 
Lynnette H arris, Editor, A gricultural E xperim en t Station 
L aura  Holley, S taff A ssistant, School o f G raduate  Studies 
D ouglas Ramsey, President, Faculty  Senate 
K im berly Larson, D irector of A lumni Events, A lum ni Relations 
M ichelle Larson, A ssistant Provost, P ro v o st’s Office 
Louise M ills, A ssistant to  the Provost, P ro v o st’s Office 
Jo h n  M ortensen, R egistrar 
N ancy  Potter, M anager, U SU  Bookstore 
M arci Sm ith, S taff A ssistant, R eg istra r’s Office 
Roland Squire, Associate R egistrar 
Tim Vitale, A ssistant D irector, Public R elations an d  M arketing
C O L L E G E  C O M M E N C E M E N T  R E P R E S E N T A T I V E S
Lisa Allen, College of A griculture
Terri Gass, Em m a Eccles Jo n e s  College of E ducation  an d  H um an Services 
R uth H arrison , J o n  M . H untsm an School o f Business 
Ja n a le e  Jo h n so n , College o f Science 
C arolyn K rebs, College of E ngineering  
Rebecca Riedler, Regional Cam puses and  D istance Education 
Scott R obinette, College o f H um anities, A rts and  Social Sciences 
M aureen W agner, College of N atu ra l Resources
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A L M A  M A T E R  H Y M N  
U T A H  S T A T E  U N IV E R S I T Y
Theodore M . Burton
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